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Teaching materials are one of the elements of education that must be considered. It appears 
that in the Arabic language material for seventh graders at MTs Almaarif 02 Singosari there are 
problems including: the material being taught is not sufficient for students' needs, especially in honing 
their writing skills, such as the lack of delivery of mufradat, tarkib and exercises on the skills of the 
book. Thus causing their lack of interest in practicing Arabic writing and in expressing their thoughts 
or telling the events of their lives as well as their lack of interest in understanding Arabic material which 
is useful as knowledge material for writing skills, especially in mufrodat material only presenting 
reading text without image and color help. Departing from that problem, the author tries to design 
teaching materials so that they can grow their love of writing Arabic lessons based on a functional 
approach with the intention that textbooks become more interesting and the materials in them are related 
to students' daily lives so that they can improve their writing skills. to communicate with other people. 
The purpose of this study was to produce a product of teaching materials for writing skills 
based on a functional approach and to determine the extent of the feasibility of the teaching materials 
that have been developed and to determine the effectiveness of the teaching materials developed in 
learning Arabic at Madrasah Al Maarif 02 Singosari. The research method used is Research and 
development (R&D) using the Borg and Gall model as developed by Sugiono. This method is 
considered suitable to be used because it is more detailed so that it is expected to produce good products 
and effective experiments. And to find out its effectiveness, the researchers conducted field trials. There 
are two types of data in it, namely qualitative data and quantitative data. The data collection techniques 
in it are by observation, questionnaires, interviews and tests. While the population is class VII students 
with a sample of 30 students from the control group and 30 students from the experimental group. The 
method of analysis is descriptive analytical and descriptive statistical methods. The researcher used a 
Likert scale, which is a scale to analyze the questionnaire data, and the t-test symbol was used to analyze 
the data from the pre and post test results. 
And the results in this study are: 1) these teaching materials are arranged in several stages, 
namely: initial analysis of student problems and needs, preparation, preparation, expert validation and 
revision, small group trials, and field trials, 2) feasibility of materials Teaching for writing skills based 
on a functional approach to students at Madrasah Al Maarif 02 Singosari is good because the results of 
the material content and language validators are 97.05% with very good predicates and the results from 
teaching materials design validators are 77.57% with good predicates and the result of the validator of 
the Arabic language teacher is 72.94% with a good predicate. Experts consider this educational material 
interesting because it is colorful in terms of pictures. The vocabulary presented is very related to the 
material and student life so that the material is clear and easy to understand. This teaching material is 
effective in improving writing skills because the test results show that the average pre-test result is 35 
and increases in the post-test result with an average of 74.6. This effectiveness is also strengthened by 
the results of questionnaires, interviews and observations with students. This teaching material also has 
advantages, among others, its contents are related to daily life, so that students quickly understand the 
material and there are many writing skills exercises, making it easier for students to practice their writing 
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Materi ajar adalah salah satu unsur pendidikan yang harus diperhatikan keberadaannya. 
Nampak dalam materi bahasa Arab untuk siswa kelas tujuh MTs Almaarif 02 Singosari terdapat 
permasalahan diantaranya: materi yang diajarkan belum mencukupi kebutuhan siswa khususnya dalam 
mengasah ketrampilan menulis mereka, seperti kurangnya penyampaian mufradat, tarkib dan latihan-
latihan tentang ketrampilan kitabah.  Sehingga menyebabkan kurangnya minat mereka dalam berlatih 
menulis bahasa Arab  dan dalam mengungkapkan pikiran atau menceritakan peristiwa kehidupan 
mereka serta minat mereka juga kurang dalam memahami materi  bahasa Arab yang berguna sebagai 
bahan pengetahuan untuk ketrampilan menulis, lebih-lebih dalam materi mufrodat hanya menyajikan 
teks bacaan saja tanpa bantuan gambar dan warna. Berangkat dari permasalan itu, penulis mencoba 
untuk mendesain  bahan ajar agar dapat menumbuhkan kecintaan mereka dalam pelajaran menulis 
bahasa Arab yang berlandaskan pendekatan fungsional dengan maksud agar buku ajar menjadi lebih 
menarik dan materi-materi didalamnya berhubungan dengan kehidupan siswa  sehari hari sehingga  
dapat meningkatkan kemampuan ketrampilan menulis untuk berkomunikasi dengan orang lain. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk bahan ajar untuk keterampilan 
menulis berbasis pendekatan fungsional dan untuk mengetahui sejauh mana kelayakan bahan ajar yang 
telah dikembangkan ini serta untuk mengetahui keefektifan bahan ajar yang dikembangkan dalam 
pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Al Maarif 02 Singosari.  Metode penelitian yang digunakan 
adalah Research and development (R&D) dengan menggunakan model  Borg and Gall seperti yang 
dikembangkan oleh Sugiono . Metode ini dianggap cocok untuk digunakan karena lebih terperinci 
sehingga diharapkan dapat menghasilkan produk yang bagus dan eksperimen yang efektif . Dan untuk 
mengetahui kefektifannya maka peneliti melakukan uji coba lapangan. Ada dua jenis data di dalamnya 
yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Adapun teknik pengumpulan data didalamnya yaitu dengan 
observasi, angket, wawancara dan tes. Sedangkan populasi adalah siswa kelas VII dengan sampel 30 
siswa dari kelompok kontrol dan 30 siswa dari kelompok eksperimen. Metode analisisnya adalah 
deskriptif analitis dan metode statistik deskriptif. Peneliti menggunakan skala likert  yaitu skala untuk 
menganalisis data angket, dan simbol t-test digunakan untuk menganalisis data dari hasil pre dan post 
test. 
 Dan hasil dalam penelitian ini adalah:1) bahan ajar ini tersusun dalam beberapa tahapan, yaitu: 
analisis awal tentang masalah dan kebutuhan siswa, persiapan, penyusunan, validasi ahli dan revisi, uji 
coba kelompok kecil, serta uji coba lapangan, 2) kelayakan bahan ajar untuk ketrampilan menulis 
berdasarkan pendekatan fungsional pada para siswa di Madrasah Al Maarif 02 Singosari adalah baik 
karena hasil dari validator isi materi dan bahasa yaitu  97,05 %  dengan predikat sangat baik dan hasil 
dari validator desain bahan ajar yaitu 77,57 % dengan predikat baik serta hasil dari validator guru 
bahasa arab yaitu 72,94 % dengan predikat baik. Para ahli menilai materi pendidikan ini menarik karena 
berwarna-warni dari segi gambar. Adapun kosakata yang disajikan sangat berkaitan dengan materi dan 
kehidupan siswa sehingga materi ini jelas dan mudah dipahami.Bahan ajar  ini efektif dalam 
meningkatkan ketrampilan menulis karena hasil uji coba menunjukkan bahwa rata-rata hasil pre-test 
adalah 35  dan meningkat  pada hasil post-test dengan rata-rat 74,6. Kefektifan ini juga diperkuat 
dengan hasil angket, wawancara dan observasi dengan siswa. Bahan ajar ini juga memiliki kelebihan 
antara lain isinya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa cepat memahami materinya 
dan terdapat banyak latihan keterampilan menulis, sehingga memudahkan siswa dalam melatih 
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5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2013 tentang  Kurikulum 2013 Mata 




















































ّتسنخدمهاّم    ّالت ّالتعليمية ّالعربيةّيفّّعلماملواد ّاملتوسطةّاللغة ّالثانية ّاملعارف مدرسة
مبنهجّّاالسالميةّسنجاساري ّأساس ّعلى ّالتعليمية ّاملواد ّوفق2013ّّّهي  KMAببكتاو
إىلّمرحلتني.ّاملرحلةّاألوىلّتتكو نّّتنقسمّت.ّذلكّاملوادّتتكو نّمنّستةّفصولّال183ّ
ّالتعارف"،ّ"ّ ّاملوضوعاتّّ" ّاملدرسية".ّمنّثالثةّفصولّحتت ّاألدوات ّاملدرسية"،ّ" املرافق


















ّاللغةّ ّالتعليمية.ّوّغرضّتعلم ّالعملية ّاملصابةّيف ّالتعليمية ّالوظيفيّكاملواد اإلعدادّابملدخل
ّالعمليةّممارسةّصحيحة. ّالطبيعية ّاللغة ّالطلبةّيفّممارسةّوظائف ّقدرة ّلتحقيق  6وظيفياّهي
ّفيهّاملفرداّتّحيتويّابملدخلّالوظيفيّالذيّالكتاّبّهذاّمادةّالباحثّةّصممتّّّّّّّّّّّّ






















ّاملناسبة،ّحبريّةوّّواضحةوّصحيحةّ ّاملفرداتّواجلمل ّالطالبّابختيار سياقّحياةّّتدريب
ّاملّ،الطالّب ّبتطوير ّأيًضا ّالباحثة ّللطالبّكأحدّتقوم ّاليومية ّاالجتماعية ّاملتعلقةّابحلياة واد
اللونّميكنّأنّ الكتابّملونةّألنّ املوجودةّيفّهذاّ الوظيفي.ّواملوادّ خصائصّاملدخلّ
 يساعدّيفّزايدةّدافعّالطالب.ّّ
نظّرّّّّ وّ األفضلّ التعليمّ ابجتاهّ التعليمّ جودةّ حتسنيّ أجلّ املشكلةّّّّتمنّ إىلّ
الباحثةّعلىّضرورةّاختاذّاالحتياطّملعاجلةّاملشكلةّيفّالفصلّالسابعّّّتالسابقةّفتشعّر
ّّ أن ميكنّ التّ التعليميةّ املوادّ بتطويرّ معّّاملعلمنيّّعلىّّتسه لللقيامّ تعليمّ ّطالهبمّ،ّّيفّ
الذايتّّيفّعلىّوتسه ل للتعلمّ تعلّمّلزايدّةّوّالفراغّأوقاّتّالطالبّ ّالكتابّةّدافعهمّيفّ
مهارةّّ مادةتطويرّّ"ّفقامتّالباحثةّابلبحثّحتتّاملوضوعّ.كفاءهتمّيفّالكتابّةّّوحتسني
ّّّّالكتابّة الاملينية املدخلّ االسالميةّّّوظيفّيعلىّ املتوسطةّ ّ الثانيةّ املعارفّ مدرسةّ لطلبةّ
 .ّج"ماالنّسنجاساري
 
 أسئلة البحث  .ب
إىلّماّيكونّمنّخلفيةّاملشكلةّالسابقةّذكرها،ّستقدمّالباحثةّاملشكالتّّاستنادا
 فهي:ّ











 ج. أهداف البحث 
ّاألهدافّالتّيرادّاحلصولّعليهاّيفّهذاّالبحث،ّهي: 







 مواصفات املنتجد. 
ّفيماّيلي:ّّاملطورةّهناكّمواصفاتّاملنتجّللموادّالتعليميةّ
ملهارةّالكتابةّيفّ  (  (hardcopyاملنتجّاملطورّهوّاملوادّالتعليميةّبشكلّالكتابّالورقيّ .1
 A4ّتعليمّاللغةّالعربيةّأيّالكتابّالدراسي.ّوّحجمّالورق
العربيةّ .2 الكاتبةّشكلّاحلروفّيفّالكتابّنوعّشكلّاحلروفّ  Sakkal"استخدمتّ









ّكلمةّهيّ كلمةّالشكرّوّالتقديّر (أ تكتبهاّابللغةّاإلندونيسيةّ،ّوّمضموهناّعن











أكثرّّّاألسرة". وّ ابملفردات.ّ املناسبةّ امللونةّ الصورةّ ابستخدامّ الكاتبةّ تكتبّ وّ
قدمّالتدريباتّالذايتّالكاتبةّت و التدريباتّيفّالكتابّهيّالتدريباتّملهارةّالكتابةّ.
 وّالتدريباتّاجلماعيّة















 حث و. فوائد الب
ّللفوائدّفيماّيليّ:ّتكونّنتيجةّهذاّالبحث




 . الفوائد التطبيقية 2
















إّّّّ يتمّ الذيّ اجلديدّ املنتجّ ّكتابّجديدّبوجودّ الباحثةّيفّشكل قبلّ منّ نتاجهّ

























 ح. الدراسات السابقة 
بناءّعلىّهذاّالبحثّهناكّبعضّالدراساتّالسابقةّالتّتتصلّهبذاّالبحث،ّ   
ّكماّيلي:ّ
ّاإلسالميةّّ:عبد الرشيد .1 ّإبراهيم ّاملاجستريّجبامعةّموالنّمالك احلكوميةّماالنجّ)رسالة
تطويرّاملوادّالتعليميةّلتنميةّمهارةّالكتابةّيفّالبنمجّ  هوّموضوعّالبحث.ّ(2012
ماالنجّ احلكوميةّ اإلسالميةّ إبراهيمّ مالكّ موالنّ جبامعةّ العربيةّ اللغةّ لتعلمّ اخلاصّ









بغريسيكّ ابنكاهّ أوجونجّ االسالميةّ املتوسطةّ املنريةّ مدرسةّ يفّ املتعددةّ الذكاءةّ

















الفؤادة .3 إبراهيمّاإلسالميةّاحلكوميةّّ: صفوة  املاجستريّجبامعةّموالنّمالكّ )ّرسالةّ







ش وّ امليدانّ يفّ التجربةّ وّ الكتابّإصالحهاّ شكلّ علىّ املطورةّ املنتجةّ املوادّ كلّ




ّماالنجّحممد حسني .4 ّاحلكومية ّاإلسالمية ّإبراهيم ّمالك ّموالن ّاملاجستريّجبامعة ّ)رسالة :
تطويرّاملادةّالتعليميةّملهارةّالكتابةّعلىّأساسّالنظريةّّهوّّموضوعّالبحثّ(2019
ّكيفيةّ هّوّهدفّالبحثو11ّالبنائيةّيفّمعهدّدارّاللغةّوّالقرآنّبباميكاسان.ّ معرفة










وّلوصفّص القرآنّابميكاسانّ وّ اللغةّ ّدارّ فعاليتها. لقياسّ وّ جيريّهذاّالحيتهاّ
عمليةّالتطويرّحتصلّّ.ّأماّنتائجّهذاّالبحثّهينهجّالبحثّوّالتطوير.ّمبالبحثّ














































2.ّّّ ينت,ّ  :(2016ّ)خريّ
تطويرّاملوادّالتعليميةّلتنميةّ

















ّّ صفوةّّ.3  :(2017)الفؤادة
ّالكالمّيفّ إعدادّموادّمهارة
يفّ الوظيفيّ املدخلّ ضوءّ

































5.ّّ(ّ تطويرّ:  ّ(2014ملتزمّ
لدرسّ التعليميةّ املادةّ
























ّببحثهاّيفّّ  ّالباحثة ّتقوم ّالسابقة. ّالدراسات ّالبحثّو ّاختلفّهذا مدرسةّقد
املتوسطةّاالسالميةّسنجاسارّي الثانيةّّ الرتكيزّيفّهذاّّ، املعارفّ الشرقية،ّوّ جاوىّ
ّالتعليميةّعلىّ ّاملواد ّتطوير ّالوظيفيالبحثّهو ّالعربيةّخصوصاّملهارةّّاملدخل ّاللغة لتعلم
ّّ لوصف وّ التطويرالكتابة،ّ ّّّّعمليةّ التعليمية املوادّ صالحيةّ ّّوّ ّّّّاملطورة املدخلّعلى
ّكذالكّأيضاّمدرسةّاملعارفّالثانيةّّاملتوسطةّاالسالميةّسنجاسارييفّّالوظيفي .ّو
ّال ّالتعليميةّملهارة ّاملادة ّالعربيةّابستخدام ّاللغة ّتعليم ّفعالية ّّعلىّإلكتشاف املدخلّكتابة
 ّ.ّالوظيفي
ّ
 ط. حتديد املصطلحات
لتسهيلّّ البحث،ّ هذاّ يفّ املهمةّ املصطلحاتّ بعضّ الباحثةّ استخدمتّ
ّاملفاهيمّحولّاملوضوع.ّشرحتّالباحثةّتلكّاملصطلحاتّفيماّيليّ:
التعليمّالتّمنظمةّوّمركبةّوّخمططّوّيوص لهاّّائلوساحدىّمنّاملادةّالتعليميةّ:ّ .1
ّالتعليم,ّ ّعملية ّدورّيف ّعندها ّو ّاملرجوة، ّالتعليمية ّاألهداف ّلتحقيق ّالطالب ّاىل املعلم
التعليمّبشكلّ املعلمّفقط،ّهمّقادرونّعلىّ يعتمدونّعلىّشرحّ ألنّالطالبّالّ
ّمستقلّابستخدامّاملوادّالتعليميةّالتّتقديهما.ّ
قدرةّحركيةّيدعمهاّإدراكّبصريّدقيقّوّتصورّذهينّاثبتّللشكلّ:ّمهارةّالكتابّة .2
هذهّ بتآزرّ وّ سليمّ لغويّ وعاءّ يدعمهّ للفكرةّ عقليّ تصورّ مثّ إمالء(،ّ وّ )خطّ
 13الكتابةّ.ّاملكونتّيتعلمّالفرد
 







ّا لتحقيقّ تسعىّ وّ الطالبّتشجعّ وّبنيّ الطالبّ بينهّوّبنيّ التواصلّ وّ لتفاعلّ
ّاللغوّداجماّ ّالوظيفيةّيف ّالبنائيةّو ّللجوانب ّاهتماماّمتوازن ّيعطي ّكما ّالبعض، بعضهم
14ّهذينّاجلانبنيّيفّصورةّتواصليةّمتكاملةّ.






 الفصل الثان 
 اإلطار النظري 
 
 املبحث األول: إعداد املواد التعليمية
 مفهوم املواد التعليمية  .أ
املواد التعليمية هي احدى من وسائل التعليم اليت منظمة و مركبة و خمطط و يوّصلها 
املعلم اىل الطالب لتحقيق األهداف التعليمية املرجوة، و عندها دور يف عملية التعليم, ألن 
الطالب ال يعتمدون على شرح املعلم فقط، هم قادرون على التعليم بشكل مستقل ابستخدام 
 يمية اليت تقديهما. املواد التعل 
و قد تقدم األراء من العلماء يف بيان مفهوم املواد التعليمية، الرأي األول  من عبد اجمليد 
. و تشمل يف تنفيذ عملية التعلم و التعليم  املعلمو هو أن املواد التعليمية هي مادة يستعملها 
املعلومات،  املطلوبة،  الكفاية  املعلم(،  الطالب/  )دليل  التعلم  دليل  على:  واحدة  مادة 
و  1التقومي. و التدريبات، دليل العمل الذي يشتمل على بطاقات التدريب و املمارسة، 
ال حيد من شكل معني حىت أنه أكد أن أي مادة أو أبي شكل أن د ياجمل  عبدابلنظر إىل
من األشكال سواء يف شكل كتب، و منطية، و نشرات و هكذا ميكن اعتبار املواد التعليمية 
الرسالة يف عملية  أو  املعلومات  لنقل  املعلمني  املواد ميكن أن تساعد  على شرط أن هذه 
 حققا. التعليم حبيث مث حتديد األهداف التعليمية تت
الرأي الثاين من فتحي على يونس و حممد عبد الرؤوف الشيخ وهو أن املواد النعليمية 
هي احملتوى التعليمي اليت يرغب املعلم يف تقدميه للطالب بغرض حتقيق أهداف تعليمية أو 
لذالك أن حمتوى  2مهارية أو وجدانية أي أهنا هي املضمون الذي يتعلمه الطالب يف علم ما.
 
1 Abdul Majid. Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm 60 
) القاهرة:  التطبيق"،ملرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب " من النظرية و فتحي على يونس و حممد عبد الرؤوف الشيخ، ا 2





د التعلمية ال يقتصر على شرح علوم حمددة ، ولكن  تكون يف حمتوى املواد التعلمية أي املوا
 شيء ميكن أن يساعد الطالب على حتقيق أهداف التعلم املرجوة. 
و بذالك أن املواد التعليمية كل ما يستخدمها املعلم لتنفيذ عملية التعليم و يقدمه إىل 
 ة أو األهداف التعليمية. الطالب لكي حيصلوا على الكفاية اللغوي
   
 أمهية املواد التعليمية  .ب
املواد التعليمية هلا أمهية يف العملية التعليمية فهو أحد مكونتها و له فوائده للدارس و 
املعلم، بقدر ما يفيد و هو أحياان قد يضر إذا مل يعّد إعداد جيدا و إذا مل يتم إختباره وفق 
نشدها اجملتمع و الدين االسالمي، و من هناك مبادئ و أسس منشودة، و وفق أهداف ي
 3تظهر قيمة إعداد املواد التعليمية خاصة لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا. 
إذن، املواد التعليمية مهمة جًدا للمعلمني والطالب يف عملية التعليم. بدون املواد 
و   ، التعلم  فعالية  يف  الصعوابت  املعلم  سيواجه  سيواجهون  التعليمية  الطالب  كذالك 
الصعوابت لضبط نفسك يف التعلم بدون املواد التعليمية ، خاصة إذا كان املعلم يعّلم املادة 
بسرعة وغري واضح. الطالب سيفقدون املسار دون أن يتمكنوا ما علمه املعلم. لذلك ، 
 ة التعلم. تكون املواد التعليمية وسيلة اليت استخدامها املعلمني والطالب لتحسني جود
 
 ج. عناصر املواد التعليمية و أنواعها 
ي عندها عناصر ، و رأى عبد اجمليد يف كتابه  املعلمكانت املواد التعليمية يف الكتاب   
 4أن  املواد التعليمية تنقسم على قسمني، هي: 
 املادة األساسية ( 1
 
م( 1991، ) الرايض: دار الغايل، أسس إعداد الكتاب التعليمية لغري الناطقني هباانصر عبد هللا الغايل و عبد احلامد عبد هللا،  3
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كل ما حيتوي املعرفة أو املعلومات أو األخبار اليت سيقدم املعلم إىل الطالب. تشكل      
التقليدي املعلمي. و كان الكتاب املعلمهذه املادة األساسية كمثل الكتاب  ي بشكل 
 كما يف التايل: 
 نصوص الدروس، هذه النصوص غالبا بشكل احلوار أم سرد نثرا أو شعرا.  (أ
، وضعت هذه املادة بني نصوص الدروس و التمرينات و  قواعد الرتكيب اللغوية  (ب 
 أصيغت قواعد الرتكيب اللغوية ابللغة العربية الكاملة و السهولة لفهم الطالب 
 التمرينات، يقّدمها الطالب إبشراف املعلم و تقوميه (ج
 اإلندونيسية قائمة املفردات اليت تقدم املفردات بلغتني يعين ابللغة العربية و اللغة  (د
ي التقليدي حيتوي على املواد األساسية  السابق،  لذالك حيتاج املعلمعادة الكتاب  
لكتب احلديثة ا أماتطوير املادة اليت تتعلق ابحتياجات الطالب و تتناسب حبياة الطالب. 
 كمثل . لكن طريقة التوصيل خمتلفة،  السابقةفيجب أن حتتوي على املكوانت املذكورة 
 ابلصور دون تقدمي املعىن. تقدمية فردات يف الكتب احلديثة ، فإن غالبية املفردات مادة امل
 املواد املساعدة ( 2
كّل ما يساعد يف حتقيق أهداف املادة األساسية قي العملية التعليمية. سواء كانت 
أو غريها كمثل  املنهج  و  الدراسي  الكتاب  و  املقروء  الكتاب  الكتاب كمثل  بشكل 
 CD، .VCDالتسجيل، 
لذالك املواد الدراسية ما عندها نظام خاص هبا، ولكنَّها تكون متنوعة لتساعد 
 يف تنفيذ عملية التعليم.   املعلميف حتقق مجيع األهداف.  و لتسهل  العملية التعليمية
 
 إعداد املواد التعليميةد. األسس يف 
املؤلف يف   أو  املعلم  اليت يقوم هبا  املعلومات  التعليمية هو  املواد  األسس يف إعداد 
إعداد املواد التعليمية قبل إخراجه يف شكل النهائي، و طرحه لالستخدام يف فصول تعليم 





ال عن توفر عدد من األدوات و القوائم و النصوص اليت يعتمد عليها أتليف أي كتاب، فض
أتليف الكتاب، و يقصد بذلك أيضا ما يقوم به املؤلف من عمليات الزمة إلعداد الكتاب 
قام  أم جتريبا  إليها  أم نصوصا رجع  قوائم أعدها  و  أدوات  أم  سواء كانت حبوث أجرها 
احلميد عبد هللا أنه يلزم عند إعداد املواد التعليمية لتعليم ورأى عبد هللا الغايل و عبد 5به. 
  6اللغة العربية للناطقني بغري أن تراعي فيها األسس اآلتية:
 األسس الثقافية و االجتماعية ( 1
طابع  له  يكون  أن  فينبغي  لألجانب  العربية  اللغة  لتعليم  التعليمية  املواد  إعداد  عند 
  7ه خيدم لغتنا و ثقافتنا ذلك من خالل مراعاة اآليت:اجتماعي و ثقايف إسالمي، يعين أن
أن يكون حمتواه عربيا إسالميا، و ذلك أبن تقدم املوضوعات اليت تتناول هذا اجلانب  (أ
بصورة حقيقية غري مشوهة، و بصورة مبسطة تعني الدارس على فهم حقيقة الثقافة 
 . االسالمية
 على رأسها الطابع اإلنساين و رفع ضرورة االهتمام ابلرتاث العريب و خصائصه اليت (ب 
 مكانه العلم و العلماء
 .انتقاء الثقافة العربية يف ضوء حاجات الدارسني و اهتمامهم من تعلم اللغة و الثقافة (ج
لذالك عند إعداد أو حتليل املواد التعليمية ، جيب على املؤلف أن يشرح السياق   
الثقايف الذي حيتويه املواد ، واحلدود اليت تفرق بني الثقافة اإلسالمية والثقافة العربية ، وأن 
يكون موضوعًيا حول املوضوعات عن الثقايف لإليديولوجيا اإلسالمية ، وأن يهتمه أيًضا إىل 




)د.ن،  دراسات يف املنهج و أتصيلها، مذكرة الدورة التدريبية ملعلمي اللغة العربية يف الربانمج اخلاصةحسن عبد الرمحن احلسن،  5
  75-74، ص : 1424مؤسسات الوقف االسالمي (
 27-62 أسس إعداد الكتاب التعليمية لغري الناطقني هبا،انصر عبد هللا الغايل و عبد احلامد عبد هللا،  6





 األسس السيكولوجية ( 2
عنصرًا أساسًيا يف العملية التعليمية ، فهو احملور الذي تركز عليه،  و أنه  الطالبيكون 
أوال و أخريا هو اهلدف من العملية التعليمية. فما قامت هذه العملية إال من أجل حتقيق 
النفسية والعقلية تعد مطلبا  الطالبمعرفة خصائص أهداف معينة للمتعلم ، و من مث فإن 
من الواضح أن لكل مستوى عمر له مستواه ضروراي عند إعداد حمتوى املناهج الدراسية.  
النفسية و العقلية، حىت  أن الفروق الفردية  توجد فيما بينهم من نفسية و قدرات عقلية يف 
مبدأ   هنا ظهر  و من  الواحد.  العمري  املستوى  بتنمية داخل  يتعلق  فيما  الفردية   الفروق 
 .الطالب اليت ينبغي مراعاهتا عند إعداد و اختيار املواد التعليمية
لذالك، إن األسس النفسية حتدث عندما تستخدم مواد جتعل النجاح يف تعلم اللغة 
ال تساعد  إذا  طالبو  أما   . السيطرة على مهارهتا  اللغة  تعلم  بقدرته على  الشعور  على 
ه األسس فقد تكون عملية التعليم و التعلم سهلة جدا أو صعبة جدا أو فقرية فقدت هذ
 و خرباته و مستواه الثقايف.   الطالبيف املضمون أو حمتواها غري مناسب لعمر 
 األسس اللغوية و الرتبوية ( 3
أو املؤلف على وضع  املواد التعليمية و حتليلها و حتديدها  املعلمهذه األسس تساعد 
هذه األسس تتعلق ابملواد اللغوية املكونة من أصوات و مفردات و تراكيب اليت .و اختبارها
عرضها  املناسبفي  األسلوب  و  هبا  الناطقني  لغري  العربية  لتعليم  التعليمية  املواد  يف  تقدم 
قال رشدى أمحد طعيمة و  8لك املواد للدارسني.للدارسني، و مدى سهولة أو صعوبة ت
حممود كامل الناقة، األسس اللغوية اليت تنبغي أن تراعي عند وضع املواد التعليمية األساسية 
  9لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا هي: 
 أن تعتمد املواد اللغة العربية الفصحى لغة هلا -أ
 ثلة يف قائمة مفردات شائعة معتمدة تعتمد املواد على اللغة األساسية مم- ب 
 
 35، أسس إعداد الكتاب التعليمية لغري الناطقني هباانصر عبد هللا الغايل و عبد احلامد عبد هللا،  8
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الدراسات  - ج أثبتتها  اليت  احلقائق  و  ابملفاهيم  املقدمة  اللغوية  املعلومات  يف  يلتزم  أن 
 تراعي الدقة و السالمة و الصحة فيما يقدم من معلومات لغوية و  اللغوية احلديثة
تقدم اللغة صحيحة أن تكون اللغة املقدمة لغة مألوفة طبيعية و ليست مصطنعة، أي  -د
 يف بنائها و تراكيبها. 
 أن تبىن املواد على تصور واضح ملفهوم اللغة و تعلمها  -ه    
بكّل من   يهتم  أن  املؤلف  ، البّد على  السابق  الباحثة  قدمه  الذي  الشرح  من 
األسس يف تطوير وتصميم املواد التعليمية حىّت تكون املواد التعليمية جيدة ومفيدة  هذه 
  و لديها وظيفة كبرية للمتعلم الذي يقرأها و يستخدمها.  كثرية 
 
 . الشروط يف إعداد املواد التعليميةه
الكتب     املؤلف ميعل تاليف كتابة  ترتيب  اليت  الكتب  تكون  املطلوبة عدة شروط حىت  ية 
 10ميكن أن توفر معلومات سليمة، يف حني شروطها: 
الكتاب جيب أن حيتوي على ما ال  جيب أن يهتم ابلشروط املتعلقة مبحتوايت، و هي .1
الوطنية متصلة أبهداف الرتبوي و  الب الطيقل عن احلد األدىن من املواد اليت جيب أن تلم 
 وفقا املعرفة و الكفاءة الكاتبو  و وفقا لقدرة على حتقيقه
جيب أن تكون حمتوايت و  االنتظام وفقا لرتتيب كل فصليعين  أن يهتم بشروط العرض .2
 ترفع اهتمام وانتباه القارئ احملددة سلفاو  الكتاب سياقية
استخدام اجلمل اليت و  قابستخدام اللغة اخلري و احليعين  االمتثال للشروط املتعلقة بلغة .3
املستهدفة القراء  تطوير  و  املعرفة  مع  ز و    تتناسب  املفردات  ز  املصطلحات  استخدام 
 . املؤشرات و الرموز اليت تسهل فهم القراء
التوضيحي .4 الرسم  املتعلقة  التوضيحي  يعين    االمتثال ألحكام  و   الرسم  ايلفكرة  متصل 
و  استمرارية بني اجلمل، و بني اإلدارات، و بني الفقرات ال تستخدم و  املبادئ املعروضة
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التعليمية املواد  من  مدمج  على و    جزء  تساعد  اليت  األساسية  األشياء  هي  و  واضح، 
 . توضيح هذه املادة 
 استنادا على ذالك أن إعداد املواد التعليمية اليت تقدم للطالب ليست مسألة بسيطة    
أو ولو إعدادها ليست شيء عسري. ألن املواد التعليمية ال بد أن تناسب مع الشروط اليت 
 تصنع على حكومة و يستجيب على احتياجات الطالب عند استخدامها. 
 
 املبحث الثان : تعليم مهارة الكتابة 
 مفهوم الكتابة .أ
الكتابة اليت الكتابة هي نشاط لنقل فكرة ما يفكر لشخص إىل شكل من أشكال   
الكتابة يشمل اخلط و اإلمالء و و  ميكن تفسريها من قبل الناس الذين يقرأون تلك الكتابة. 
التعبري ألهنا األداة الرمزية املستعملة للتعبري عن األفكار ابلكتابة. فإذا نظران إليها من حيث 
إليها من حيث هي جمرد رسم امال ئي فهي هي جمرد جتويد خطي فهي خط. و إذا نطران 
 اإلمالء. و إذا نظران إليها من حيث هي تعبري أسلويب عن أفكار الكاتب فهي التعبري.  
اإلدارية  الكتابة  على  العاملني  تدريب  هي  الكتابة  مهارة  أن  أفاندي  فؤاد  شرح  كما 
املوضوعية احلقيقية و جتنب األخطاء اهلجائية و اإلمالئية، وهذا يطلب تطوير التفكري و زايدة 
وعرفها حممود الناقة أبهنا قدرة حركية 11لة معلومات اللغوية و ترقية األسلوب يف الكتابة. حصي
يدعمها إدراك بصري دقيق و تصور ذهين اثبت للشكل )خط و إمالء(، مث تصور عقلي 
و عرفها رشدي 12للفكرة يدعمه وعاء لغوي سليم و بتآزر هذه املكوانت يتعلم الفردالكتابة.
أبهنا عملية يقوم فيها الفرد بتحويل الرموز من خطاب شفوي إىل نص مطبوع، إهنا طعيمة 
 13هبدف توصيل رسالة إىل قارئ يبعد عن الكاتب مكاان و زماان.  encoding تركيب للرموز
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من التعريف السابق يظهر أن الكتابة هي النتيجة و حصيلة العقل اإلنساين، خبالف    
 يث إهنا انفذة من نوافذ املعرفة و أداة من أدوات تثقيف العقل. االستماع و القراءة، و ح 
 
 ب. أهداف تعليم الكتابة 
تعليم الكتابة عندها األهداف اليت تتناسب أبهداف تعليم اللغوي.  تقدم الباحثة    
 14أهداف تعليم الكتابة عند رشدي أمحد طعيمة يف كتابه كما يلي: 
 اللغوية اليت تعلمها يف الفصل واسرتجاعها عند احلاجة إليها. متكينه من حفظ املادة  .1
هتيئة الطالب لتعلم املهارات اللغوية األخرى. إن الكتابة نشاط لغوي مركب إذ يستلزم  .2
 القدرة على تكييز األصوات عند مساعها و نطقها و قرائتها. 
م الطالب يف إن الكتابة نشاط لغوي متكامل نستطيع من خالله الوقوف على مدى تقد .3
 تعلم املهارات األخرى. فمن خالهلا ميكن قياس هذه املهارات. 
 فإن التدريب على الكتابة من شأنه أن يزّود الطالب مبهارات وظيفية حيتاجها يف حياته.  .4
لذالك، بشكل عام، تعليم مهارات الكتابة يهدف إىل متكني الطالب من التواصل   
و هم قادرين يف  العربية، و خاصة ابلنسبة لالحتياجات احلقيقية يف احلياةيف الكتابة ابللغة 
  تعبري أفكارهم يف شكل الكتابة. 
 
 . أسس الكتابة ج
عبد  أشار  تعليم الكتابة. هو املعلومات اليت يقوم هبا املعلم يف  بةاألسس يف الكتا  
 15، هي: ، البجة إىل أسس الكتابة الفتاح
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األفكار اليت يتحصل عليها التلميذ من خرباته و تفكريه الذايت من أساس معنوي: وهو  (1
 خالل مطالعاته، و قراءته، و مما يكتسبه من معلميه، و أقاربه و أصدقائه. 
أساس لفظي: وهو األساليب و العبارات اليت خيتزهنا مع مرور الزمن مما يسمعه أو يقرأه،   (2
اس اللفظي يتكّون من ثالثة عناصر أو يستخدمه عمليا يف كالمه مع اآلخرين. األس
 16هي:
و  -أ ومباشرة  وسهلة  دقيقة  املستخدمة  الكلمات  أو  النطق  يكون  أن  جيب  اللفظ: 
 واضحة. لذلك جيب أن يعرف الكاتب الفعل واإلسم واحلروف جيًدا 
التعبري: املقصود ابلتعبري هنا هو مجلة كاملة. حيث التعبري املكتوب يعين اجلملة الكاملة - ب 
 والصحيحة والواضحة. لذلك جيب أن يعرف الكاتب أمناط الرتاكيب واجلملة
عبارة عن جمموعة من اجلمل و من سلسلة من املعاين يف موضوع و فكرة  هي :الفقرة - ج
 رئيسية واحدة ، الكتابة اليت ترتكب من عدة فقرات ستشكل املقال. 
ب و يهتّمها لكي ينتج الطال فهذه األسس يف تعليم الكتابة اليت البد أن يعرّ     
اجلّيدة  و  الواضحة  العربية  و    الكتابة  اللغة  ب  ترتكّ الكتابة  لكي  مفهومة  حصول كتابة 
 منّظمة. 
  
 . مراحل تعليم الكتابة د
البد أن يكون مراحل،   كما رأى أفاندي أن   أما يف اعطاء املواد التعليمية لطالب  
 17تعليم الكتابة هلا مراحل، و هي: 
اللغة1 تدريب  أن  (  إعادة يعين   بينها هي مترينات   ، أنواع عديدة  اللغوية هلا  التدريبات 
الرتكيب والتحول. إعادة الرتكيب هو مترين اجلمع بني اجلمل اليت كانت قائمة بذاهتا يف 
البداية مث يكون مجلة طويلة واحدة. أما التحول فهو تدرب على تغيري شكل اجلمل 
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الس  اجلمل  اإلجيابية إىل  اجلمل  تغيري  أو تصبح اجلمل اإلخبارية مجل كمثل     ، لبية 
 استفهام وغري ذلك. 
إعطاء احملاكاة يف مرحلة مبكرة و لالختالفات يف مراحل الحقة. أوالً ، يعين  ( احملاكاة2
الطالب  يتعلم   ، للمثال.اثنًيا  الكتابة بدقة وفًقا  الطالب ويتدرب نفسك على  يتعلم 
استخدم اللغة العربية الصحيحة. إذا مت  التهجئة بشكل صحيح. اثلثًا ، ميارس الطالب 
 ذلك مبنهجية منظمة ،فهناك حتسن يف التأليف كما هو متوقع. 
هو الكتابة على أساس ما كان تعلمت شفواي. وهي اإلجابة على مترين  إعادة املنتج (3
 منط اجلملة الذي عادة ما يتم إجراؤه عن طريق الفم ميكن استخدامه كتمرين كتابة. 
املرحلة مرحلة     هو  اإلمالء (4 هذه  اإلمالء.  هي  الالحقة  املرحلة  و  املنتج،  إعادة  بعد 
ملمارسة اهلجاء و لتدريب استخدام "بوابة األذن " ، حىت لتدريب الفهم أيضا. قبل 
التقدمي، جيب على املعلم قراءهتا ابلكامل مث يكتب بعض الكلمات الصعبة على السبورة 
صة للطالب يقّدمون عليه سؤاال  عن وشرح املعىن ، و ينبغي أيضا على إعطاء الفر 
 الكلمات املعّينة اليت مل يفهموا. 
يبدأ الطالب يف التعرف على كتابة الفقرة ، رغم ذلك طبيعتها ال  يعين  الكتابة املوجهة (5
 تزال حتت املوجهة. 
الكتابة هذه املرحلة تقوم بعد مرحلة . ملء االستئمارات، الرسوم البيانية، وما شابه ذلك   (6
املوجهة. مهارات الكتابة مطلوبة ألشياء كثرية يف احلياة احلقيقية. هذه املهارة ضرورية و 
أو رسم خمططًا   ، املثال،صناعة شجرة عائلة  الطالب. على سبيل  لتدريب  مثرية جدا 
 للمنزل، وغري ذلك.
اختيار  هي املرحلة اليت تدرب الطالب على تعبري حمتوى قلبه عن طريق   الكتابة احلرة (7
الكلمات وأمناط اجلمل ابنتظام جماان. ومع ذلك، ينبغي أن املعلمني ال تزال توفر التوجيه 





يهتّم  لذالك        أن  ذكاء   املعلمالبد  مبراحل  تتناسب  تعليمها  الكتابة، ألن يف  مراحل 
قادرين و الطالب الطالب و احتياجات الطالب، و املواد التعليمة مفهومة على الطالب. 
 يف تنمية كتابتهم مناسبة مراحلهم. 
 
 املبحث الثالث : املدخل الوظيفي 
 مفهوم املدخل الوظيفي  .أ
إليها طريقة التعليم كمثل صورة التعليم ملفهوم اللغة لقات اليت تعنّي طاملدخل هو املن  
شخصية  خصائص  و  اللسان,  الطبيعة  أىل  هتتّم  املدخل  هذا  و  تعليمها,  فلسفة  و 
و املدخل هي االفرتاضات أو نظرة الشخص أو اجتاهات اليت تتعلق خبصائص  18الطالب.
الذي  من عمليات التعليم فلذالك املدخل هو وجهة نظر  19اللغة و عملية التعلية  التعلم.
يستعمل  اليت  و  تعزيز   , أرفق  الذي  و  تزال شائعة جدا،  اليت ال  يشري إىل وقوع عملية 
 التعليم النظري مع تغطيه احملدد.  ب أسلو 
من املداخل احلديثة الذي يهتّم يف تعليم اللغات ؛  و هذه املدخل الوظيفي هو أحد   
ة اجتماعية، أي ذات وظيفة اجتماعية. قال ابهي املدخل ينظر اللغة من حيث اللغة  كأدا
وهي نظرية تقوم   Functionalismاملدخل الوظيفي ينطلق من النزعة الوظيفية واألزهاري أن 
و  20.على وجود دراسة الظواهر من حيث الوظيفة اليت تؤديها وليس بنية تلك الظواهر
األنشطة  املعلمقال شحاته و النجار أن املدخل الوظيفي هو مواقف تعليمية يستعمل فيها 
اللغوية الوظيفية اليت تشجع و تسعى لتحقيق التفاعل و التواصل بينه و بني الطالب و 
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بني الطالب بعضهم البعض، كما يعطي اهتماما متوازان للجوانب البنائية و الوظيفية يف 
 21ذين اجلانبني يف صورة تواصلية متكاملة. اللغو داجما ه
و رأى حممد سلمان فياض اخلزاعلة أن جاء املدخل الوظيفي مبثابة تطور الطبيعي،   
و املداخل السابقة ال يهتم  احليايت التطبيقي، حىت جيب أن يكون الكتاب له دور يف 
شخصية   عل   الطالبتنمية  االهتمام  و  سليما،  اعدادا  للحياة  اعداده  اجلانب   ى و 
  22االجتماعي، و الوجداين، و الذهين، و العضوي. 
لذالك املدخل الوظيفي هو املدخل الذي يقوم املعلمون للطالب لتحقيق القدرات  
قادرا على توظيف اللغة بطريقة عملية تساعد الطالب  الطالباللغوية، و شكله هو جيعل 
ختلفة. و التوجيه  الوظيفي يف تعليم مع اآلخر يف اجملتمع من خالل املواقف احلياتية امل
لصحيحة يف وظائفها املمارسة اللغة   الطالباللغة هو لتحقيقي القدرات اللغوية عند 
و  القراءة ع، الطبيعية العملية أي املمارسة ىف أربعة املهارات يعين مهارة الكالم، واالستما 
 و الكتابة. 
حيتاج إىل حتديد مواقف األنشطة   الذي يستخدم هذا املدخل يف تعليم اللغة املعلمو   
الكتابة اليومية حيت يغري موقف تعلم الكتابة يف الفصل إىل موقف حي يتدرب خالله 
الطالب على كتابة احلووف اهلجائية أو اإلمالء أو يتدّرب كتابة اإلنشاء عن احلياة يف 
 علي كيفية الكتابة اليت يستخدم يف املواقف احلياتية.  حوله و يتدّرب الطالب ابستمرار
لذالك أمنا  يلتقي الطالب املادة التعليمية من خالل العمل و النشاط، فينبغي املادة   
يتم اختيارها من خالل أمهيتها و عالقتها حباجات و خربات الطالب مث  التعليمية أن 
تنمية القدرات العقلية خاصة قدرة الكتابة  ينبغي املادة أن يتم فائدهتا يف حل املشكالت و
على ممارسة أهم الوظائف  املعلملديهم. و ينبغي أن يرتبط املدخل الوظيفي يف مساعدة 
 اليت تؤديها اللغة. 
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 خصائص املدخل الوظيفي  .ب
و هتتم الوظيفية ابجلانب الوظيفي يف أية عملية مهم كان نوعها يف حياة اإلنسان و   
لقيمتها  بيئاته  إليه، و مدى ما متنحه من تكيف مع  النفسية و  و جتماعية الابلنسبة 
الطبيعية، فالعمليات العقلية كالتفكري و العمليات احلسية كالعاطفة كلها هلا وظيفة أوىل 
 أساسية و هي حتقيق التكيف لإلنسان مع ذاته و بيئاته املتنوعة. 
 23الوظيفي له خصائص، و هي:أما رأى ابراهيم أن املدخل   
تلبية  .1 ليتمكنوا من  االتعليمية من حتليل حاجات الطالب؛  هذا مدخل لتصميم الطريقة 
هذه االحتياجات، وليسيطروا على مهارات لغوية معينة، وبذلك يستطيعون التعبري عن 
يهتم  مما  أكثر  اللغة  ابستخدام  ويهتم  ضرورية،  أو  مطلوبة  معينة  مهام  وأداء  أنفسيم 
 لرتاكيب اللغوية، ويبحث عن كيفية توظيف اللغة واستخدامها يف اجملاالت املختلفةاب
املواقف  .2 إن  حيث  اتصاال،  تتطلب  اليت  احلياتية  املواقف  حماكاة  يستخدم  مدخل  وهو 
ني ملتعلم من خالل رغبتم يف حتقيق الطالب احلياتية احلقيقية يف تغري مستمر؛ لذا أتيت دافعية 
 خالل موضوع واقعياتصال ذي معىن من 
لتعلم اللغة هلدف معني، مثل: اإللقاء، واخلطابة، وكتابة تقرير،  الطالبيركز على حاجة  .3
 وغريها
يركز املدخل على الوظائف اللغوية األكثر شيوعا واليت تفيد الطالب يف احلياة العملية،  .4
 ومتكنه من التكيف يف الواقع االجتماعي، وتزيد من تفاعله الجتماعي 
 .املدخل الوظيفي ابملعىن أكثر من اهتمامه ابملعرفة اللغوية يهتم  .5
حباجة      مناسبا  العربية   اللغة  لتعلم  التعليمي  املنهج  يصمم  املدخل  هذا  لذالك 
العربية. وهبذا  اللغة  تعليم كتابة  العملية خاصة يف  يفيد  الطالب يف احلياة  الطالب و 
مضامني احلياة، و مشكالت حقيقية من املدخل نعرف  أن وظيفة  مل تكن  بعيدة عن 
 





و بيئته ليواجهها و ليحلها، و يتعلم منها كيف يواجه مشاكله يف املستقبل،  الطالبحياة 
 و كيف يفكر، ويوظف تفكريه يف تطوير ذاته و حياته و جمتمعه. 
 
 ج. أمهية املدخل الوظيفي
املقررات الدراسية خاصة يف املدخل الوظيفي عنده أمهية كبرية يف حتطيط املنهج و   
تراعى  اليت  و  احلديثة  التعليمية  املداخل  من  الوظيفي  املدخل  يعد  حيث  التعليم  طريقة 
خصائص منو التلميذ و طبيعته يف املراحل املختلفة، فهو يف املرحلة األوىل يركز على االهتمام 
اجمل إىل  احملسوسات  من  يتدرج  مث  الواقعة،  إىل  أقرب  املراحل ابحملسوسات ألهنا  ردات يف 
عنوايت و القضااي العامة إىل التطبيق العملي ردات و املفا ابملعاملتقدمة حيث يكون مصبو 
للمادة  النظر  أهنا وسيلة إلمناء عة الطالبيف احلياة. و هذا املدخل يتجه على ضرورة  لى 
اته ، شخصية الطالب و ساعدته على التعرف على دور املادة و أمهيتها، و عالقاهتا حبي
على ادراك السبب املباشر و احلقيقي الواقعي  الطالبفاجلزء اجلوهري يف التعليم هو مساعدة 
 24للتعلم. 
و االجتاه املدخل الوظيفي يف الرتبية هو اجتاه تربوي سيكولوجي اجتماعي، حيث   
 هتتم من انحية  خصائص و احتياجات  و اهتمام املرحلة العمرية، و تشبع ميوله و رغباته 
يف عملية التعليم حتو الدراسة، حىت  الطالبمن انحية أخرى، و يبدأ ابملثري الذي حيفز 
 25. الطالبيقبل املعلم عليها برغبة و دوره و شوق إلدراكه  أبمهيتها يف حياة 
ابلنظر إىل أمهية املدخل الوظيفي السابقة ، ميكن  أن هذا املدخل يرتبط ارتباطًا   
بني   والاملعلموثيًقا  جبعل ة  االهتمام  لذلك جيب  الطالب.  فيه  يعيش  الذي  واجملتمع  بيئة 
املعلومات وظيفية يف احلياة الطالبية. هذا ميكن أن يساعد الطالب يف حل مشكلة اليت 
 
) مصر: .، برانمج قائم عمى املدخل الوظيفي لتنمية التنور اللغوي لدى طالب اإلعالم جبامعة بنهاحممود، هالة أنور حممد   24
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ة ألهنم املعلميواجهوهنا يف احلياة الطالبية. إال يؤدي ذلك لُبعد الطالب ال حببون  الدروس و 
  ال يدرسون ما ال حيتاجون اليه و ما هم منفصلون عن بيئتهم و جمتمعهم. 
 
 د. أسس املدخل الوظيفي 
يتكون املدخل الوطيفي من أسس عند تطبيقه ىف العملية التعليمية. و يؤكد هذا   
للغة املدخل على أمهية املمارسة و التطبيق يف اللغة. ألن إلتقان اللغة أي مهارة من مهارات ا
و رأى شحاتة  26ال ميكن أن يتم دون املمارسة و املران، وهذا يكون داخل الصف و خارجه. 
 27و النجار هناك جمموعة من األسس يقوم عليها املدخل الوظيفي تعلم اللغة وهي:
اللغة عادة: أي ليست جمموعة من احلقائق ميكن تلقينها، لذا فإن طريقة التدريس القائمة  .1
 .لتلقني مل تعد جمديةعلى اإللقاء وا
املهارة شرط لتكوين العادة: يعد استعمال اللغة ضراب من املهارة، وانطالقا من هذا املعىن  .2
يصبح تعلم اللغة أشبه بتعلم قيادة السيارة، حيتاج ملمارسة، وال ميكن االكتفاء ابملعرفة عن 
 .السيارة لكي أقودها، بل البد من تدريب عملي
تنطلق النظرة الفلسفية الرتبوية احلديثة للغة على أهنا وحدة متكاملة، اللغة وحدة متكاملة:  .3
  .والفصل بني فروع اللغة ال خبدم ممارسة اللغة يف املواقف احلياتية اليومية
ضرورة االنطالق من لغة الطالب وخرباهتم السابقة: حيث تعد لغة الطفل هي نقطة   .4
هم وتعرب عن جتارهبم الشخصية، ولذلك جيب النطالق يف تعليم اللغة، ألهنا مرتبطة بواقع
  .أن يقرتب تعليم اللغة للغة الطفل، مث يرتفع مبستواه شيئا فشيئا
تعلم اللغة يكتسب ابلنشاط: تعلم اللغة جيب أن ميارس من خالل األنشطة اللغوية الثرية   .5
طالب الصفية والالصفية، وجيب أن تكون هذه األنشطة اللغوية مبنية على اهتمامات ال
  .وميوهلم ورغباهتم، بدال من بنائها على أساس املادة الدراسية
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اللغة ظاهرة اجتماعية أنشئت لتؤدي وظائف حمددة وىي التواصل بني البشر، ولذالك   .6
  .جيب تعليمها من خالل وظائفها
  .احملور الرئيس لتعلم اللغة وليس املعلم، والتعلم بؤرة االهتمام وليس التدريس الطالب  .7
اختيار   .8 للغة ولذالك جيب  الوظيفي  تنمي االستخدام  التدريس جيب أن  اسرتاتيجيات 
 الطالب اسرتاتيجيات التدريس احلديثة اليت تقوم على فاعلية 
احلديثة ولذالك جيب االهتمام  ال تؤدي اللغة وظائفها إال من خالل توظيف التقنيات   .9
 تعلم اللغة  هبا يف 
جيب عدم فصل اللغة عن السياق االجتماعي هلا، وجيب االهتمام إباتحة الفرصة  . 10
ملمتعلمني الستخدام اللغة بكل أشكاهلا وخلق ظروف مناسبة ومشاهبة للمواقف اللغوية 
 .ةاملعلمخارج 
للغاية لتحقيق الغرض من تعلم من الشرح السابق ، فإن أسس املدخل الوظيفي مهم 
حياة  اذن، يف  علمية.  وليست  وظيفية  تعليمية  مبواد  مدعوم  أيًضا  وهذا   ، وظيفًيا  اللغة 
و حتقيق  الطبيعية،  و  النفسية  و  االجتماعية  بيئاته  مع  تكيف  أن  يستطيع  الطالب،هو 
 التكيف لإلنسان مع ذاته و بيئاته املتنوعة و الرتايط بني أفراد اجملتمعات.
 
 املبنية على املدخل الوظيفيتطوير املواد التعليمية . ه
و بنظر إىل خصائص . تطوير املادة على شكل الكتاب صفات املعينة حيتاجها يف املو    
تطوير يف  من أسس بناء قائمة املعايري  أساسااليت تشكل هذه التطبيقات املدخل الوظيفي، 
 :تابة املواد التعليمية ملهارة الك
 و يهتم ابللغة  28. ذات وظيفة اجتماعيةجتعل اللغة أداة إجتماعية. يف املدخل الوظيفي،  .1
و ينبغي االهتمام . اجتماعية الطالب دّ أداة للتعامل االجتماعي و أهنا نظاما مستقال و يع
حياة   يف  وظيفية  طبيعة  ذات  املعلومات  حل   الطالب جيعل  على  لتساعدهم  ذلك  و 
 





ابحلياة  تتعلق  اليت  خاصة  التعليمية  املواد  أو كانت  حياهتم  يف  تقابلهم  اليت  مشكالهتم 
 االجتماعية بشكل مما حاجاهتم، و إاثرة دافعيتهم كمثل التعبريات اليت تنفعهم يف حياهتم. 
 29حول املشكالت و حالة االجتماعية بصفة عامة. موضوعات التعبري تدور  .2
أمهميتها و العمل و النشاط . يتم اختيارها على حسب أن املادة الدراسية من خالل  .3
 لديه. و تنمية القدرات العقلية يف حل املشكالت ئدهتا عالقتها خبربات الطالب و فا
التعلم الش  ةاليومي الكتابة واقفاملديد اختيار املواد حيتاج إىل حت .4 ائعة حىت حيول موقف 
الفصل   داخل  "اللغوي  على  التلميذ  يتدرب خالله  موقف حي  النص عن   إىل  كتابة 
النص عن  ،التعارف على صديق األاملعلماحلياة يف  كتابة  احلياة يف  أو  و هكذا  سرةة 
 ة". ابستمرار على كيفية الكتابة يف املواقف احلياتي يتدرب الطالب 
الوظائف اليت  ااتصالعلى ممارسة  طالب يرتبط املدخل الوظيفي بسعيه إىل مساعدة الو  .5
التعامل مع البيئة ألحداث ظرف أو وضع اللغة  يف تؤديها اللغة، و تتمثل يف وظيفة 
عبارات ،  معني كاألوامر الرجاءالتحيات،    و  عبارات  أو   و،  و  التقرير  يف كتابة  تنظيم 
 غريها  الرسالة و
العمل و املعرفة ليكون  ية اجليدة هي اليت حيول الطالب أن يشعر بقيمةأن املادة التعليم .6
 القيم االجتماعية و األخالقية.  ته يتميز ابعتناقه عضوا فاعال عامال صاحلا يف مجاع
يف اجملتمع غزى للحياة اليت حيياها الطالب ينبغي بناء املادة اليت تكوين فلسفة و معىن و م .7
أهنا مشكالت حقيقية من حياة  بيئته )إمنا طرحت موضوعاهتا على  و  كمثل   الطالب 
ها و ليحلها و يتعلم منها كيف يواجه مشاكله يف ليواجه احلياة يف املدرسة و يف األسرة
 املستقبل(
إلداركه أبمهيتها و دورها يف حيفز الطالب، فيقبل عليها برغبة و شوق يبدأ ابملثري الذي  .8
 30يف الرتبية هو اجتاه تربوي سكولوجي اجتماعي. حياته، ألن اجتاه املدخل الوظيفي
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و األكثر شيوعا يف احلياة كيب املهمة يف حياة الطالب اتقدمي املفردات و القراءة و الرت  .9
 اليومية. 
 من القواعد اللغويةلى القدر الكايف و الضروري عاالقتصار  . 10
 . أن تكون املادة بسيطة و متدرجة يف الكتب املدرسيةجيب  . 11
الوظيفية  من أجل إعداد  . 12 النفسية  القيمة  يكون احملتوى املختار يف الكتاب له دور 
 الفرد للحياة إعداد سليما.
، )ب( جلانب التطبيقيثالثة وظائف أساسية: )أ( االهتمام ابينبغي أن يؤدي الكتاب  . 13
 . ني الدارس من ممارستها، )ج( تدريب الطالب يف فهمهامتك
يؤكد هذا املدخل على أمهية املمارسة و التطبيق يف اللغة. ألن إلتقان اللغة أ ال ميكن  . 14
  . أن يتم دون املمارسة و املران
قائمة املعايري  لتطبيقات فيما سبق هيب التطبيقات اليت تشكل أساسا من أسس بناء ا 
يف تطوير املواد التعليمية ملهارة الكتابة املبنية على املدخل الوظيفي فكانت املواد اختيارها 
و كانت  املشكالت  فائدهتا يف حل  و  الطالب  أمهيتها و عالقتها خبربات  على حسب 
 املوضوعات ذات طابع اجتماعي مما يشغل أذهان الطالب.
 ة ابملدخل الوظيفي أساليب تعليم مهارة الكتابو. 
الطالب قادرون على كتابة املدخل الوظيفي له مؤشرتني يف مهارة الكتابة يعين األول،  
الوظيفة  اجلملة أو النص ابللغة العربية عن احلياة يف حوهلم كمثل املشكالت أو احتياجات أو 
األشياء أو أحوال يف حياهتم. و الثاين، الطالب قادرون علي كتابة  اللغة العربية كألة أو 
 االتصال مع اآلخر يف اجملتمع يف املواقف احلياتية. 
 تعليم مهارة الكتابة ابملدخل الوظيفي فهي كما يلي:  أما أساليب
تقدمي القراءة القصرية و املفردات و العبارات إليضاح عن طريقة تعبري األفكار اليت  .1





ترمجة أفكارالطالب عن األحداث يف حوهلم يف فقرات مستعمال املفردات و الرتاكيب  .2
 املناسبة 
 ة تقرير مبسط حول مشكلة أو قضية ما.كتاب .3
صناعة النص القصري مناسبا ابملادة اليت تتعلق حبياة الطالب مثل أنشطته أو وظيفته أو  .4
 األشياء يف حوهلم و غري ذلك 
 يرّتب الطالب  الكلمات  لتكون مجلة صحيحة و مفهومة .5
 صناعة اجلملة أو الفقرة من الصورة عن احلياة اليومية  .6
 مالء الفراغ من النص ابلكلمة املعينة إ .7
 كتابة الرسالة ابملواقف املعينة .8
 كتابة الرسالة عن تعارف النفس لغريه .9
 .حبث العبارات االتصالية اليت متكن تستخدمها الطالب يف صناعة القصة10
 .صناعة النص الوصفي من الصورة أو من ما نظر الطالب يف حوله11
 يتدّرب الكتابة  الكلمات أو اجلملة ابخلط اجليد . 12
تتضمن  األساليب اليت  الكتابة  أساليب  هي  املدخل السابقة  خصائص  ها 
الكتابة  يعين  الوظيفي. مهارات  تعليم  هت،  يف اليت  التواصل  من  الطالب  متكني  إىل  دف 
  و مواقف حياهتم.  احلياةالكتابة ابللغة العربية، و خاصة ابلنسبة لالحتياجات احلقيقية يف 
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 الفصل الثالث 
 منهجية البحث
 
 مدخل البحث .أ
  Research)نوع البحث املناسب الذي يستخدمها الباحثة هو البحث و التطوير  
and Development)     ، يستخدم الذي  البحث  منهجية  هو  التطوير  و  البحث  ألن 
مث جتريب فعاليته إىل الطالب للصف السابع يف املدرسة  1ته. يو جتربة فعال نتجلتحصيل امل
 املتواسطة اإلسالمية. 
ألجل اكتشاف على أهداف البحث، اتبعت الباحثة كتابة خطة حبثها العلمية 
املنتج من  إنتاج  البحث يهدف إىل  الكيفي، و نظرا إىل أن هذا  الكمي و  ابملدخل 
البحث الكمي هو .  الوظيفيعلى املدخل  التعليمية  ملهارة الكتابةادة خالل تطوير امل
بياانته  بياانته وخيضع على شروط الصدق والثبات ويعاجل  يستخدم األرقام يف حتليل 
ميم نتائجه على اجملتمع من خالل استعمال األدوات قياس كمي. صإحصائيا. وميكن ت
 أما البحث الكيفي هو جهد منظم يعتمد على املالحظة للسلوك التوصل لألسباب 
على  ويعتمد  والكيفية  والعقلية  احلسية  املالحظة  على  يعتمد  أي  للتصرف.  احلقيقية 
تواجد ظاهرة معينة كما يهتم البحث الكيفي ابإلجابة على تساؤالت تبدأ ب ماذا، أو 
ملاذا أو مىت". ويعتمد البحث الكيفي على صفة أساسية تتمثل فيما مينحه للباحث من 
 2فرص لفهم املادة املبحوثة. 
واألسلوب املستخدم هو التطوير والتجرييب يتكون من األسلوب التطويري لتطوير 
الوظيفي املدخل  على  املبنية  الكتابة  ملهارة  التعليمية  ملعرفة   املادة  التجرييب  واألسلوب 
 
1 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D,  
(Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 407 
2 Bambang Setiadi, Metode Penelitian unttuk Pengajaran Bahasa Asing: Penelitian Kualitatif dan 





ابلتطبيق   العربية  اللغة  تعليم  يف  استخدامه  املتوسطة لطلبة  فعالية  املعارف  مدرسة 
 . ماالنج الثانية سنجاسارياالسالمية  
 
 متغريات البحث .ب
 تستطيع الباحثة أن يصل إليها تنقسم إىل قسمني كما يلي: متغريات البحث اليت
 (xاملتغري املستقل ) .1
هو املادة التعليمية املبنية على املدخل الوظيفي كان املتغري املستقل يف هذا البحث 
. وغرضه ملعرفة أتثري مدرسة املعارف املتوسطة االسالمية  الثانية سنجاسارييف 
 املستقل يف املتغري التابع. 
  ( yاملتغري التابع ) .2
الكتابة  مهارة  تعليم  يف  الطالب  هو كفاءة  البحث  هذا  يف  التابع  املتغري  أما 
لتعليمية املبنية على املدخل الوظيفي وأثر استخدامها يف حتصيل ابستخدام املادة ا
 دراستهم. 
 
 جمتمع البحث وعينته. ج
مدرسة املعارف املتوسطة يف الفصل السابع  اجملتمع هلذا البحث هم الطالب 
طالبا. وأما عينة البحث هي الطالب  90وعددهم فيها  االسالمية  الثانية سنجاساري
السابع الصف  وعددهم  -يف  خت  30أ،  ابستخدام طالبا.  البحث  عينة  الباحثة  تار 
(.  وهو أسلوب ألخذ Stratified Random Samplingأسلوب العينة العشوائية الطبقة )










 3،1 جدول 
مدرسة املعارف املتوسطة االسالمية  الثانية عدد الطلبة يف الصف السابع من 
 سنجاساري 
 العدد الصف  الرقم 
 طالبا  30 أ-الصف السابع  1
 طالبا  30 ب -الصف السابع  2
 طالبا  30 ج-الصف السابع  3
 طالب90 عدد الطالب
 
  و مصادرها البياانتد. 
 البياانت  . (1
البياانت قد وجد يف البحث التمهيدي و تصديق اخلرباء و املدرس و كذلك   
امليدانية.  التجربة  الصغرية و  اجملموعة  املستخدمني. يف  و  اخلرباء  البياانت من  جتمع 
 و البياانت الكمية.  البياانت تنقسم من نوعان يعين البياانت الكيفية
املقابلة ،   الكيفية  البياانت    أ( خالل  من  من  ُتوجد  الكيفية  البياانت  كانت 
اخلرباء نعين خبري املادة التعليمية و  كاإلقرتاحات و التعليقات أو النصيحات من
تصميميها. و حاصلة املقابلة من معلم اللغة العربية و مشاركة الطالب و تفاعلهن 
حنو املادة التعليمية ملهارة الكتابة و البياانت عن نبذة اترخيية يف تعليم اللغة العربية 
و عملية التعليم  ريمدرسة املعارف املتوسطة االسالمية  الثانية سنجاسايف لطلبة 
و التعلم اليت تشتمل على املواد التعليمية املستخدمة و طرق التعليم فيها ووسائله 
فيه.   لوزارة و مشكالت  القرار  األساسية يف  الكفاءة  املثال  سبيل  على  والتوثيق 





ية حأما البياانت الكمية فتوجد من من خالل اإلستبيان كصال ، البياانت الكمية (ب 
الكتاب و جذابة بوسيلة تقييمهم على شكل األسئلة مث تقاس بشكل عددي 
املنتج املطورة يتعلق جبانب الشكل اخلارجي أو جبانب الشكل املا ي أو ضعن 
دة التعليمية الطالب و املدرس و تعليقاهتم بعد تنفيذ املا الداخلي منه و نتائج آراء 
 .  البعدي  و نتائج التلميذات احملصولة عليهم عند االختبار القبلي و االختبار
 مصادر البياانت( 2
هي الفرد من البياانت احملصولة. و قبل الشروع، فعنين مصادر البياانت األساسية   
األساسية يف الفاعل من أي البياانت املتناول حىت حتصل الباحثة مصادر البياانت 
البحث.  البياانت  4يف  الباحثة إىل مصادر  البحث حتتاج  البياانت يف هذا  لعرض 
لتحقيقيها. و أما مصادر البياانت اليت أتيت هبذا البحث هي الطالب و املعلم و 
 اخلرباء. 
 
 أسلوب مجع البياانت .ه
 :تقوم الباحثة أربعة أسلوب جلمع البياانت   
لبحثها كمثل تستخدم   :  املالحظة (1 املطلوبة  البياانت  على  للحصول  الباحثة 
اإلحتياجات و املشكالت يف تعليم مهارة الكتابة. تستخدم الباحثة طريقة املالحظة 
املباشرة يعين مبالحظة أحوال نشاطات الدراسية يف مهارة الكتابة.  وأدوات مجع 
 البياانت ابستخدام دليل املالحظة. 
املقابلة جلمع   :  املقابلة (2 الباحثة  تستخدم   الكيفية،  املعلومات  أسلوب جلمع  هي 
البياانت الشفوية املتعلقة حبالة تعليم اللغة العربية يف مهارة الكتابة  اليت تكون أداة 
هامة للحصول على املعلومات من خالل مصادرها البشرية.  شكل املعلومات كمثل 
 التعليمية  ملهارة الكتابة  ادة حية يف تطوير املاحلقائق واإلقرتاحات والتعليقات يف صال
 
4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, ( Jakarta : PT. Rineka 





املدخل    املبنية  يف  على  الثانية الوظيفي  االسالمية   املتوسطة  املعارف  مدرسة 
 . وأدوات مجع البياانت ابستخدام دليل املالحظة. سنجاساري
تقوم الباحثة ابملقابلة مع مدرسة اللغة العربية يف املدرسة عن تعليم اللغة العربية         
و تعليم اللغة العربية لتعليم مهارة التعليمية   ادة املواملشکالت وحاجات الطالب يف 
 الوظيفيعلى املدخل  املبنية  الكتابة
  اإلستبانة   (3
م      البياانت عن  االستبانة جلمع  الباحثة  التالميذ تستخدم  اإلحتياجات  عرفة 
املواد  تصميم  خبرية   و  العربية  اللغة  خبرية  من  تصديقات  و  الكتابة  مهارة  عند 
التعليمية. و معرفة رأى مدرس اللغة العربية يف املدرسة، و أراء التالميذ عن تصميم 
. وأدوات مجع البياانت ابستخدام  وظيفياملواد التعليمية  ملهارة الكتابة املدخل ال
  ورقة اإلستبانة.
االستبانة  هي أداة للحصول على احلقائق و جتمع البياانت عن الظروف و     
األساليب القائمة ابلفعل، و يعتمد االستبانة على جمموعة من األسئلة ترسل لعدد 
و قامت الباحثة بتوزيع االستبانة مباشرة إىل العينة  5كبري نسبيا من أفراد اجملتمع.
الذي يقوم به   Skala likertيعين سكاال ليكرت  املذكورة. و منوذج هذه االستبانة 
الذي  تتكون من مخس اختيارات : موافق جدا،   Ransis Likert رينسيس ليكرت 
انقص، جيد جدا، جيد،مقبول، أو 6 موافق، الشك، غري موافق، غري موافق جدا
جدا و حقائق   7. انقص  بياانت  و  معلومات  على  للحصول  أداة  االستبانة  يعترب 
 واالستبانة جلميع البياانت اليت تستخدم الباحثة كما يلي: مرتبطة بواقع معني. 
 
 347( ص 1982، ) الكويت: وكالة املطبوعات، أصول البحث العلمي و مناهجهأمحد بدر،  5
6 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan &Pengembangan, (Cet.4, Jakarta: Kencana, 
2015) hlm 292 
أمحد عودة عبد اجمليد، مفاهم تقومي و القياس و األداء، احللقة العلمية قياس األداء يف العمل األمين) رايض: كلية التدريب قسم  7





ومعلم  املطورة  من اخلبريينالتعليمية   ادةملل االستبانة عن االقرتاحات والتعليقات  أ(
 اللغة العربية
استخدام   (ب  قبل  أو االستبانة  املشكالت  لتحليل  املطورة  التعليمية  املادة 
التعليمية   ادةاملفعالية  استخدام  االستبانة عن االحتياجات يف الفصل التجرييب و 
مدرسة املعارف املتوسطة االسالمية  الوظيفي يف على املدخل  املبنية ملهارة الكتابة
 عة التجريبية. من الطالب من اجملموعة الصغرية و اجملمو  الثانية سنجاساري 
 االختبار  (4
اإلختبار هو جمموعة من املثريات )أسئلة شفهية أو كتابية أو صور أو رسوم(         
ما  رتبة  أو  ما  درجة  يعطي  واإلختبار  ما،  سلوكا  أو كيفية  لتقيس كمية  أعدت 
 8للمفحوص، وميكن أن يكون اإلختبار من األسئلة جهازا معينا. 
تستخدم الباحثة اإلختبار القبلي ملعرفة كفاءة التالميذ يف مهارة الكتابة قبل     
أن تقدمي املواد التعليمية . و اإلختبار البعدي  ملعرفة كفاءة التالميذ يف مهارة الكتابة 
بعد أن تقدمي املواد التعليمية. تستخدم االختبار كآلة ملعرفة و لقياس فعالية املواد 
 ات مجع البياانت عند االختبار ابستخدام ورقة االختبار. . وأدو املطورة 
 و ابلتايل هي اجلدوال البيانية عن البياانت و مصادرها و أساليب مجعها. 
 3،2جدول  
 البياانت الكيفية
أساليب مجع  مصادر البياانت  البياانت  الرقم 
 البياانت 
مشاركة الطلبة و تفاعلهم يف تعليم  1
 اللغة العربية









البياانت عن عملية التعليم و التعلم  2
اليت تشمل على املواد التعليمية 
املستخدمة و طرق التعليم فيها 
 ووسائله و مشكالت فيه
املالحظة و  مدرس اللغة العربية 
 املقابلة
الكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية  3
التعليمية ملهارة الكتابة ومعايري املادة 
 املبنية على املدخل الوظيفي 
القرار لوزارة الشؤون  -
الدينية على أساس 
 KMA ۲۰۱۳منهج 
183 
إرشادات األسئلة املبنية -
 على املدخل الوظيفي
 املالحظة 
 3،3جدول  
 البياانت الكمية 
أساليب مجع  مصادر البياانت  البياانت  الرقم 
 البياانت 
احتياجات التلميذات إىل مواد مهارة الكتابة  1
 املطورة 
 االستبانة  الطالب





املواد  3 تنفيذ  بعد  تعليقاهتم  و  الطالب  آراء 
 املطورة
 االستبانة  الطالب 







 أدوات البحث  .و
 تستخدم الباحثة أربعة أدوات جلمع البياانت ، وهي ما يلي : 
يف  :    أداة املالحظة (1  والتعلم  التعليم  عملية  مالحظة  األداة  هذه  الباحثة  تستخدم 
ه يف ثحنو املواد التعليمية املعدة . وتقوم الباح موتفاعله الطالب ومشاركة   ،الفصل
 . رية ابستخدام آلة التصو ظعملية املالح
مع ص ( و فحتكتب الباحثة بنفسها إجاابت امل)ابملقابلة  م الباحثةتقو : دليل املقابلة (2
ا مهارة  البياانجل  الكتابةمعلم  التعليمية   ت ميع  املواد  على  والتعلم  التعليم  عملية  عن 
 املستخدمة، و طرق التعليم فيها و وسائله و مشكالت فيه. 
يعين جمموعة من أسئلة االستبانة و توزع الباحثة دليل االستبانة    : دليل االستبانة ( 3
اخلبري األول يف  املادة التعليمية. ملعرفة صالحية إىل اخلرباء و املدرس أوراق االستبانة 
املدخل  التصميم لتعليم، واخلبري الثاين يف جمال تهاولغ كراسة التدريبات جمال حمتوى  
املادة التعليمية ، ومدرس اللغة العربية يف هذه املدرسة. وكذلك ملعرفة فعالية الوظيفي
 املطورة  عند الطالب يف الصف السابع.
 ،  یي واالختبار البعدبل البحث هو االختبار الق هذا يف ختباراال  :االختبار  أسئلة ( 4
مهارة  يف مهتوالكشف عن تطور ا تابةوذلك للوقوف على مدى فعالية مواد مهارة الك
 وخطوات إعداد االختبار كما يلي:.  خدامهم مبواد املطورةبعد است تابةالك
 التقييم، وختصيص الوقت.إعداد الكفاءة األساسية، املؤشرات، املوضوعات،  -أ










 و التطوير إجراءات البحث .ز
 Borg  andبروغ وغول " نموذجتطوير بوالإجراءات البحث باحثة ستخدم الت    








   
 عند سوجيونو التطوير: اجراءات البحث و 3،1الرسم البياين 
هذتستخدم   ي ألن  شكلال  االباحثة  بدون ه  و  بوضوح  تفصيلية  خطوات  تضمن 
الشكل  ورأت  10تعقند، أن هذا  و الباحثة  املنتج  تطوير  املشكالت يساعدها يف  يعاجل 
 يف ما سبق هو:  و النتطوير  و البيان عن اجراءات البحث فيه، املوجودة 
 االحتياجات حتلييل املشكالت و  .1
هو االجراءة األوىل يف البحث و تكون البحث التمهيدي.  حتديد املشكالت     
تالحظ   عملية  الباحثة  يف  املوجودة  وتالحظ  عل تاملشكالت  الكتابة   احتياجات يم 
لها بتطوير املواد التعليمية ملهارة كتابة اللغة حتستطيع أن ت. و يف مكان البحث الطالب 
الباحثة يف هذه االجراءات ابملقابلة و املالحظة و اإلستبانة جلمع البياانت  تقومالعربية. 
و املقابلة مع مدرنس ، اللغة العربية و الطالب يف مكان البحثيف تعليم  سمن مدرن 
 
9 Sugiyono, Metode Penelitian & pengembangan Research & Development, (Bandung: Alfabeta, 
2016), hlm 37 
10 Dewi Salma Prawadilaga, Prinsip Desain Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media 
group,2007), hlm 21 
 املشكالت  ليل حت





 تصديق التصميم 
صالح التصميم ا املنتج  جتربة  ستخدم امل جتربة    اصالح املنتج    







عن املشكالت  املتوسطة االسالمية  الثانية سنجاساريمدرسة املعارف اللغة العربية يف 
الكتاب  استخدام  املوجودة يف  املشكالت  و  التعليم  املدرنس يف عملية  يواجهها  اليت 
  الدراسي املستخدم، و خصائص الطلبة، و احتياجات الطالب يف هذه املدرسة. 
  مجع البياانت   .2
املشكالت،     عرض  بعد  املعلومات و  مجع  و  الدراسي  الكتاب  الباحثة  تطالع 
املتعلقة ابملواد التعليمية كالكتاب الدراسي هل تكون مفهومة أم ال، جذابة أم ال، و 
قراءة الكتب املتعلقة بكيفية تصميم الكتاب ختطيطا و و أسباب املشكالت املوجودة، 
ملهارة الكتابة املبنية على املدخل املادة التعليمية  تقوم الباحثة ختطيط تطويرسمث تطويرا. 
 الوظيفي. 
 ج نت تصميم امل .3
بعد وجدت املعلومات من مكان البحث و معرفة ما هو املشكالت املوجودة يف    
كيف خصائص الطلبة، و ما هو احتياجات الطلبة يف تعليم مهارة الكتابة.   وامليدان، 
.  تصميم املواد يف التعليم فييلوظا مث تبدأ الباحثة لتصميم املواد التعليمية على املدخل
بشكل الكتاب  للمرحلة األوىلمهارة الكتابة لطلبة املدرسة املتوسطة يف الفصل السابع 
املرافق املدرسية"، " األدوات املدرسية". " التعارف"، " الذي يشتمل على املوضوع 
أيضا حتت املوضوعات  "العنوان"،  الوحدات ثالثة أما يف املرحلة الثانية تتكونن من 
املواد التعليمية ملهارة الكتابة اليت تعدها الباحثة على  .ميات األسرة"و "البيت"، " من ي
أبساليب التدريس، و املفردات  أساس املدخل الوظيفيي. وتطونرالباحثة  املادة اجلاذبية 
فيها  اليت  املتنوعة  األنشطة  و  جاذبية  والتدريبات  الرتاكيب  و  القراءة  و  العبارات  و 
 األنشطة الذايت و األنشطة اجلماعية. 
 تصديق التصميم .4
االجراء التايل هو تصديق التصميم من اخلبري يف جمال تعليم اللغة العربية و اخلبري    





نتج املواد هي التصديق، و التقومي و مو وظيفة اخلبريين و مدرنس اللغة العربية يف جمال 
 رتاحات و التعليقات.اعطاء االق
 اصالح التصميم  .5
ة يكون هذا االجراء  بتحسني و تصحيح املنتج من األخطاء و النقصان املوجود    
حسب التصديق أو التحكيم من اخلرباء و املدرنس و ارشادهم . و دور هم يف هذا 
 اإلجراء مهمن جدنا. 
  املنتج جتربة  .6
 أو جتربة اجملموعة الصغرية  بعد إمتام التصحيح، تقدم الباحثة بتجربة املنتج احملدودة   
التعليمية  لتأكيد مدی صالحية  التجربة يف  املطورة  املادة  التطبيق. وجتري هذه  يف 
, وتشرتك مدرسة املعارف املتوسطة االسالمية  الثانية سنجاساري الصف السابع من 
 مث توزع االستباانت إىل الطالب ملعرفة آرائهم قبل التجربة. طالب 6يف عملية التجربة 
 امليدانية ) الثاين(
 اصالح املنتج   .7
واالستبانة، فحصلت على نتائج  املطورة  املادة التعليمية بعد أن قدمت الباحثة    
. مث ميكن الباحثة أن تصحح ب - فصل السابعمن ال طالب  6االستبانة عن املنتج من 
 كما املطلوب.  املطورة  املادة التعليمية
 املستخدمجتربة  .8
. فيها تقوم الباحثة  التجربة امليدنيةأو  تجربة الفعاليةلاب املستخدميسمى جتربة         
الطلبة يف عملية تعليم مهارة الكتابة ملعرفة مدى فعالية.  بنفسها بتطبيق املنتج على 
 أ -املطورة  يف عملية التعليم للطالب يف الصف السابع املادة التعليميةتطبق الباحثة 
كالفصل الضابط   ج-طالب يف الصف السابعل لو  طالبا 30بعدد كالفصل التجرييب 
الثانية سنجاساري يف  طالبا  30بعدد  املتوسطة االسالمية   املعارف  تقوم . مدرسة 





املنتج  التعليمية و تطبيق  املادة  تطبيق  بعد  الطالب  فعالية هذه ململعرفة كفاءات  عرفة 
 ملادة التعليمية مث توزع االستباانت اليت يتضمن ابألمور املتعلقة اب( املطورة ة التعليميةاملاد
 على بعض الطالب و مالحظة على الطالب. ملقابلة اتقوم املطورة . و 
 اصالح املنتج  .9
بعد أن قدمت الباحثة االستبانة واالختبار، فحصلت على نتائجهما هي البياانت     
. املدخل الوظيفياملبنية على لكتابة لتعليم مهارة ا املادة التعليميةعن فعالية املنتج أي 
 مث تصحح الباحثة كما املطلوب. 
 املنتج النهائي  . 10
التعليمية يف مهارة الكتابة.  و اإلجراء األخري هو املنتج النهائي من تطوير املواد   
وهو يستند من اقرتاحات اخلرباء و معلم اللغة العربية و آراء الطالب و نتيحة اإلختبار. 
فعال  و  صاحلة  الكتابة  مهارة  يف  التعليمية  املواد  هذه  تكون  أن  ترجو  الباحثة  و 
التعليمية   العملية  يف  اليف  لالستخدام  االسالمية   املتوسطة  املعارف  ثانية مدرسة 
 . سنجاساري
 نتج امل جتربة. ح
جلمع البياانت املستخدمة كألة أساسية لنيل درجة الفعالية و  املنتج هتدف جتربة    
 حتتوي على:  املنتج. و هذه جتربة املنتجنتيجة 
 التجربة  صميمت (1
النظرة أن جتربة هذه املادة التعليمية جتري على ثالثة مراحل، املرحلة األوىل هي       
اللغة العربية و خبري تصميم املواد التعليمية، و املرحلة الثانية هي  ة و اإلقرتاح من خبري 
 التجربة اجملموعة الصغرية و املرحلة الثالثة هي جتربة ميدانية. 
   إن تصميم التجربة تتكون من:  
الح و جتعلها الباحثة أساسا إلص و اإلقرتاحات من خبرية اللغة الغربية  التوجهات  .أ





التعليمية ة خبري من  املواد  املادة  تصميم  أساسا إلصالح و تصحيح  الباحثة  جتعلها 
. أسبابه لكي ينال املعلومات و التعليمية  ملهارة الكتابة املبنية على املدخل الوظيفي
على اإلقرتاحا املنتج  التصحيح  و  و إلصالح  املنتج  لغة  تصحيح  و  ت  إلصالح 
الوظيفي من تناسب و تالؤم املوضوعات أو املباحث يف تعليم الكتابة بشرحها املدخل 
 و بياهنا 
 تقدم الباحثة بتجربة املنتج احملدودة لتأكيد مدی صالحية  ، التجربة اجملموعة الصغرية .ب 
مدرسة يف التطبيق. وجتري هذه التجربة يف الصف السابع من  املطورة  املادة التعليمية
 طالب  6, وتشرتك يف عملية التجربة املعارف املتوسطة االسالمية  الثانية سنجاساري
 لطالب ملعرفة آرائهم قبل التجربة مث توزع االستباانت إىل ا. ب -من الفصل السابع 
 امليدانية ) الثاين(
كالفصل   أ -يف الصف السابع، قامت الباحثة بتجربة امليدانية يف التجربة امليدانية  .ج
كالفصل الضابط بعدد   ج-لطالب يف الصف السابعو  طالبا 30بعدد التجرييب 
.أما املعلومات الثانية سنجاساري مدرسة املعارف املتوسطة االسالمية  يف  طالبا 30
و اإلقرتاحات اليت حصلت عليها الباحثة من التجربة امليدانية جتعلها الباحثة أساسا 
  ملعرفة فعالية و مناسبة املادة التعليمية ملهارة الكتابة املبنية على املدخل الوظيفي. 
  ( أفراد التجربة2
 : هيو  تجربةأفراد ال قامت الباحثة ابلنجربة و حتتاج إىل  
الثاين هو من جمال  بري اخلو  يف املواد املطورة  اللغة العربية األول هو من جمال برياخلأ(            
اخلربة و الكفاءة يف تصحيح  ملديه ا اخلرباء. و هذاملطورة تصميم املواد التعليمية 
 اإلقرتاحاتاملعلومات و  مو تقييم املواد التعليمية اجلديدة . و تطلب منه
هو مدرس اللغة العربية الذي عنده اخلربة و  ، مدرس اللغة العربية يف املدرسة  ب(        
املعلومات عن خصائص الطالب و احتياجات الطالب و مناذج املواد التعليمية 





و هذاالطالب ُيستخدم لنظرة فعالية املنتج. تقدم الباحثة املنتج لطلبة  ،الطالب   ج(  
يف الفصل السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية. ختتار الباحثة الطلبة يف الفصل 
السابع ألن تقدمي املنتج املواد ملمارسة الكتابة و عادة الطلبة يف الفصل السابع 
اللغة  يستطيعون كتابة  أكثر العربية. كثري منهم ال  املطورة  املادة  و متكن هذه 
 فعالية هلم. 
  
  حتليل البياانتأسلوب  ط.
  البياانت الكيفية. 1
 تتكون البياانت الكيفية من نتائج املالحظة واملقابلة كما يلي:    
داخل الفصل وخارجها والواثئق  ابلكتاب الدراسياملالحظة عن أحوال عملية التعليم أ(. 
 Descriptive) للها الباحثة ابألسلوب الوصفية التحليلية. مث حتالكتاب الدراسيمن 
Analysis). 
يف تعليم اللغة  الكتاب الدراسياملقابلة مع املدرس عن األهداف اخلاصة وآراءه يف ب(. 
و املادة ة وحاجاهتم العربية وآراء طالب الصف السابع يف عملية تعليم اللغة العربي
 املطورة. مث حتللها الباحثة ابألسلوب الوصفية االتحليلية.التعليمية 
يف تعليم اللغة العربية والكفاءة األساسية يف  الكتاب الدراسيالتوثيق يف مطالعة يف  (ج
 الدراسي األخر. القرار لوزارة الشؤون الدينية والكتب 
 البياانت الكمية .2
مدرسة والطالب ومدرس اللغة العربية حتلل الباحثة االستبانة من اخلرباء  :   االستبانة (   أ
واملقياس .ابستخدام املقياس والرمز  املعارف املتوسطة االسالمية  الثانية سنجاساري
)املستخدم   ليكرت  مقياس  لقياس Skala Likertهو  طريقة  هو  ليكرت  مقياس   .)
املستجباال يتشدد اإلستجابة  لكي  البيان،  فاستخدم مخسة ستجابة متأكد عن   ،
  11مقاييس الألجوبة فقط: 
 
11 Endang Mulyatiningsih, Metode Penelitian Terapan bidang Pendidikan (Bandung: ALFABETA, 






 12مقياس النتيجة أو اإلجابة من االستبانة
 النتيجة أة اإلجابة من االستبانة مقياس 
1 2 3 4 5 
 جيد جد  جيد مقبول  انقص انقص جدا
 انقص جدا ، إذا كان اخلبري يعطي التقومي 1درجة  (أ
 ، إذا كان اخلبري يعطي التقومي انقص 2درجة  (ب 
 مقبوال  ، إذا كان اخلبري يعطي التقومي3درجة  (ج
 ، إذا كان اخلبري يعطي التقومي جيدا 4درجة  (د
 إذا كان اخلبري يعطي التقومي جيدا جدا ، 5درجة  (ه
فيه تستخدم الباحثة حتليال إحصائيا و صفيا. ألنه به ينتج التحليل الكامل    






 P    = القيمة املئوية لكل رقماملعدل أو 
 𝑥𝑖   = احملصولةجمموعة القيمة 
𝑥  =   األسئلة ضرب على قيمة األعلىجمموع 
و فيما يلي تفسري البياانت من النتيجة التصديق و التثبيت عن طريقة االستبانة.   










 3،5 جدول 
 13دليل لتفسري البياانت من نتيجة تصديق املنتج 
درجة 
 التقوي 
معيار  نتيجة املعدلة 
 النجاح
 البيان 
 متكن استخدامها يف التدريس بدون التصحيح  جيد جدا  %  100-% 81 5
متكن استخدامها يف التدريس بقليل من  جيد % 80-% 61 4
 التعديل أو التصحيح
متكن استخدامها يف التدريس بكثري من    مقبول % 60-% 41 3
 التصحيح
 المتكن استخدامها يف التدريس  انقص % 40-% 21 2
 المتكن استخدامها يف التدريس ضعيف  % 20-% 1 1
 
 االختبار ( ب 
ستخدم الباحثة يف حتليل البياانت من نتيجة االختبار القبلي و البعدي للمجموعة ت  
الكفاءة، هو أن تعني فعالية تعليم اللغة العربية على املدخل الوظيفي ملهارة الكتابة و 
عدمها تقاس حسب نتيجة الطلبة يف االختبار القيلي و البعدي، استخدمت الباحثة 
 لي: الرمز، أما اجراءاته كما ي
إعطاء االمتحان قبل استخدام املادة التعليمية املطورة إىل الطلبة )اختبار القبلي(  (1
 للمجموعة التجرييب و الضابط. 
 يبية إعطاء املادة التعليمية املطورة للمجموعة التجر  (2
إعطاء االمتحان )االختبار البعدي( بعد استخدام  املادة التعليمية املطورة إىل الطلبة   (3
   للمجموعة التجرييب و الضابط.
 





بعد عملية التجربية فيقارن بني نتيجيت الفصلني يف متوسطني، سيحاسب جتريب  (4




∑ 𝑋2 + ∑ 𝑌2









𝑀𝑥      :   الفصل التجرييبدي يف التفاوت بني االختبار القبلي و البعمعدنل من  
𝑀𝑦         :الضابط دي يف الفصلمعدنل من التفاوت بني االختبار القبلي و البع 
∑ 𝑋2   :   اجملموعة التجريبية جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج 
∑ 𝑌2    : جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة 
 𝑁𝑥     الب يف الفصل التجرييب :  مجلة الط 
 𝑁𝑦      :مجلة الطالب يف الفصل الضايط 
  ابستخدام   (df (degree of freedom( مث تبحث الباحثة عن درجة احلرية احملصولة 5
 15الرمز 
  
       𝐷𝑓 = (𝑁𝑥 + 𝑁𝑦) − 2 
يتم تعيني مستوى األمهية )أن  ، مما يعين أن  0.05عند  (alphaقاعدة عامة ، 
، يكون مستوى  ةلتجارب اختبار الفرضي و % فقط.5احتمال تساوي جمموعيت البياانت هو 
تجارب ل%  5 /0.05اتء اجلدول قيمة لذا تستخدم الباحثة  16مقبواًل.  0.05الداللة 
 ة يف هذا البحث. اختبار الفرضي
 : معيار التصديق الختبار التائيما يلي وفي
 
14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, ( Jakarta : PT. Rineka 
Cipta, 2002, hlm 356 
15 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, hlm 356 






، فمعناها  أكرب من اتء اجلدول أو اتء الرسم البيايننت درجة اتء احلسايباإذا ك (أ
 أن فرضية البحث مقبولة 
إذا كتنت درجة اتء احلسايب أصغر من اتء اجلدول أو اتء الرسم البياين، فمعناها  (ب 
 دة. و أن فرضية البحث مرد
 3.6جدول 
 جدول عملية البحث 




املادة  . 1 تطوير  يتمن  كيف 
الكتابة لتعليم  املبنية مهارة 
ال املدخل  يف  وظيفيعلى 
الثانية  املعارف  مدرسة 




 التعليم و التعلم
 املدخالت  -
 االرشادات -
 لطالب ا-
خلبري يف جمال ا-
تعليم اللغة العربية و 
اخلبري يف جمال 
 منتاج املادة املطورة 
مدرس اللغة -
 العربية
 الكتب الدراسية -
 املقابلة  -




 حتليال وصفيا 
مدى   . 2   مادة  صالحية ما 
على مل املينية  الكتابة  هارة 
لطلبة  الوظيفي  املدخل 
املتوسطة  املعارف  مدرسة 






و املدرس عن 




يف جمال بري اخل -
املواد حمتوى ولغة 
 املطونرة 
اخلبري يف جمال  -
تصميم املواد 
 املطونرة 












  ما مدى فعالية مادة . 3
املينية  مهارة الكتابة املطورة 
على املدخل الوظيفي 
مدرسة املعارف لطلبة 
املتوسطة االسالمية  الثانية 
 ماالنج؟ سنجاساري
الصف الطالب يف   نتيجة االختبار 
و أ -السابع 
من ج -السابع 
مدرسة املعارف 









 الفصل الرابع  
 عرض البياانت و حتليلها 
 
يف هذا البحث ستقّدم الباحثة نتائج البياانت عن إمتام تطوير املواد التعليمية ملهارة 
الكتابة املبنية على املدخل الوظيفي و مواصفاهتا و فعالية استخدام هذه املواد يف تسهيل 
 ماالنج. مدرسة املعارف املتوسطة االسالمية الثانية سنجاساري فهم املواد لدى طلبة 
  
مادة .1 لطلبة     تطوير  الوظيفي  املدخل  على  املبنية  الكتابة  املعارف مهارة  مدرسة 
 ماالنجاملتوسطة االسالمية الثانية سنجاساري 
اليت   هناك خطوات  الوظيفي،  املدخل  على  املبنية  الكتابة  مهارة  مادة  لتطوير  و 
( 3،  ( مجع البياانت 2، واالحتياجات   (  حتليل املشكالت 1أجرهتا الباحثة، و هي: 
( اصالح 7( جتربة املنتج، 6( إصالح التصميم، 5( تصديق التصميم، 4تصميم املنتج، 
 ( املنتج النهائي. 10، 2اصالح املنتج  (9، ستخدم( جتربة  امل8، 1املنتج 
املبنية  ماد  و عرضت الباحثة تلك اخلطوات و تطبيقها و اجراءاهتا يف عملية تطوير 
 على املدخل الوظيفي كما اتيل: 
 واالحتياجات   حتليل املشكالت .أ
الباحثة  الباحثة يف  واالحتياجات   حتليل املشكالت قامت  إعداد قبل أن تشرع 
مدرسة املعارف عن أحوال الطالب و املعلم يف مهارة الكتابة للحصول على املعلومات 
احتياجات الطالب املشكالت و من حيث  ماالنجاملتوسطة االسالمية الثانية سنجاساري 
تعليم   أنشطة  و  التعليمية  املواد  العربية خاصة  عن  اللغة  تعّلم  هذه و  الكتابة.  مهارة  يف 
 ستطّورها الباحثة. مطلوبة لبناء خطة املواد التعليمية اليت علومات امل
املقابلة    و  ابملالحظة  الباحثة  البياانت  واالستبانة قامت  مجع  تحليل لكأسلوب 





السابع  الفصل  العربية على طلبة  اللغة  تعلم  تعليم و  مدرسة  الباحثة املالحظة يف عملية 
ماالنج. و قامت هبا الباحثة املقابلة مع املعارف املتوسطة االسالمية الثانية سنجاساري 
 تلك املدرسة. هتدف هذه املقابلة إىل احلصول على املعلومات عن يف معلم اللغة العربية
املشكالت اليت يواجهها كتاب اللغة العربية املوجود و كفاءة الطالب ىف درس اللغة العربية 
 نة لتحليل احتياجات الطالب. وقامت الباحثة االستبا خاصة يف مهارة الكتابة.
 وكفاءهتم اركة الطالب مش  (1
بعض الطالب يسمعون ع معلم اللغة العربية، حصلت الباحثة أن املقايلة مبعد      
 1. يهتمون إىل شرحه الال يسمعون و هم و يهتمون إىل شرح املعلم عن املادة و لكن بعض
بعض الباحثة عملية التعليم والتعلم يف هذه املدرسة، وجدت الباحثة أن و بعد الحظت 
بها بكتبون املادة اليت يكتابهتمام كبري وهم  الطالب يسمعون و يهتمون إىل شرح املعلم
املعلم. هم يتكّلمون  يهتمون إىل شرحالال يسمعون و هم بعضاملعلم يف السبورة. ولكن 
 2يت يكتبها املعلم يف السبورة. خر و ال يكتبون املادة المع األ
كفاءة الطالب الفصل السابع يف أى املعلم أن  أما من انحية كفاءة الطالب فر  
هذه املدرسة ملهارة الكتابة نقيصة. هم مازالوا خيطئون يف تطبيق الكتابة الصحيحة و 
 3اإلنشاء. اخلطاء يف كتابتهم من حيث كتابة الكلمات أو اجلملة العربية و القواعد و 
، و هم حيتاجون يف الكتابة نقيصة الطالب  كفاءة أن  و من املالحظة، وجدت الباحثة 
ال سيما بعضهم ما  وقتا طويال عند كتابة اللغة العربية مل يتقنوا املادة التعليمية متاما.و 
الشكل أو و بعضهم اليعرفون كيفية كتابة  .ةعندهم حفظ املفردات اللغة العربية كثري 
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لذالك بعض الطالب مل يكونوا  4املتصلة و املنفصلة. اهلجائية ة و كتابة احلروفاحلرك
 قدرة كافية يف تعّلم مهارة الكتابة لديهم 
 عملية التعليم والتعّلم يف مهارة الكتابة ( 2
تط        البياانت  و قبل  الباحثة مجع  قامت  الكتابة،  ملهارة  التعليمية  املواد  عن ير 
تتكّون من املواد التعليمية لة التعليم والتعلم يف تعليم مهارة الكتابة، وهذه العملية يعم
 . وفيما يلي نتائج املعلومات:مشكالهتائلها و و طرائقها و وسااملستخدمة، 
 العربيةتخدم يف تعليم اللغة منهج املس  (أ
قد مّت لتعليم اللغة العربية.  2103تستتتخدم هذه املدرستتة األستتاس مبنهج 
. و أهداف العامة  يف تعليم ؤون الدينيةمن وزارة الشتتتتتاستتتتتتخدم هذا املنهج تعيني 
 ابللغة العربية بشتتكل جيدمع األخر تنمية القدرة على التواصتتل اللغة العربية هي: 
لة لتكون األجنبية كاللغة األ  أمهية اللغة العربيةرفع الوعي على ل ،حتريرايفهيا و شتتتتتتتت
بني اللغة  العالقةطوير فهم ات، يةاإلستتتتتتتتالم ليمصتتتتتتتتادر التعمب تعلمال خاصتتتتتتتتة للتعلم 
تظهر  2013هذه املدرستتتتتة تستتتتتتخدم املنهج  5أفق ثقايف. على والثقافة والتوستتتتتع
طريقهتا أو كمثتل عمليتهتا  ولكن مل تظهر يف التعليميتة فقتد، ختدام املواد تمن استتتتتتتتتتتتتت
  6مشاركة الطالب و غري ذلك.كتاهبا و 
 تخدمةاملواد التعليمية املس   (ب 
املواد التعليمية هي احدى من الوسائل اليت يستخدمها  الطالب واملعلم 
 املدرسة ، تستخدم من انحية الكتاب املستخدم لتسهيل عملية التعليم و التعّلم.
اليت فيها املفردات و القراءة و احلوار و شرح عن الرتكيب و  فقد كراسة التدريبات 
التدريبات. لكن املواد فيها غري كاملة و قليلة وكثري من أخطاء الكتابة فيها. و 
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يستخدم  املدرسة عدم الكتاب األساسي يف هذه املدرسة ألن الكتاب األساسي يف
املد هذه  و  القدمي  تتلق كتًبا  املنهج  مل  اجلديدرسة  الوزارة    ابملنهج  الشؤون   من  
ستخدم كما قال املعلم أن ي7الدينية. و ال يوجد كتاب خاص لتعليم مهارة الكتابة . 
املعلم املادة التعليمية ملهارة الكتابة هي كراسة التدريبات جيري كما جرى األهداف 
الكتابة، ألهنا غري كاملة، و املرجوة، ولكن هذه املادة ال يسهل الطالب يف فهم 
  8تدريباهتا غري متنوعة و غري مدعوم لتطبيق الكتابة
أن هتذه لتذا رأت البتاحثتة و هتذه مشتتتتتتتتتتتتتتكالت كبرية يف هتذه املتدرستتتتتتتتتتتتتتة. 
يف تعليم مهارة الكتابة املدرستتة حيتاجون املواد التعليمية لتعليم اللغة العربية خاصتتة 
حيتاجون الكتاب الذي كما قال األستتتاذ أفاندي كمعلم اللغة العربية أن الطالب 
 ياجاهتم. خاصة يف مهارة الكتابة ويناسب ابحتيساعدهم يف تعليم اللغة العربية 
 مهارة الكتابةتدريس يف ج( طريقة ال
قال املعلم أنه يستتتتتتتتتتخدم استتتتتتتتترتاتيجية ابلطريقة االنتقائية، أحياان ابلطريقة   
املباشتتتتتتتتتتتتترة وأحياان ابلطريقة القواعد والرتمجة، ولكن غالبا ابلطريقة القواعد والرتمجة 
، الحظ الباحة وأما من م 9.ندونيستتيةيعين يشتترح املعلم املادة ر ترمجة إىل اللغة اإل
تابتة  ونكثري من الطالب ال يطّبقأن   تابتة، ألن كفتاءهتم نقيصتتتتتتتتتتتتتتة يف مهتارة الك الك
تا طويال يف تطبيق تاجون وق و املتدرس ال يفهم األهتداف املرجوة  من  . هتاحيت حت
يستتتتتتتخدم املعلم استتتتتترتاتيجية اليت تناستتتتتتب ابملوضتتتتتتوع املدروستتتتتتة، و فيها  .التطبيق
مادة اللغة العربية خاصتة يف مهارة تشتمل عناصتر التعليم لتستهيل الطالب يف فهم 
القواعد والرتمجة. هو يشتتتتتتتترح املادة  ستتتتتتترتاتيجية ابلطريقةيستتتتتتتتتخدم املعلم  .الكتابة
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غالبا من ألن  و تركز عملية التعليم على املعلم ندونيسية يف عملية التعليمابللغة اإل
  10.العملية، الطالب يكتب الدرس الذي يكتبه املعلم يف السبورة
. عل الطالب ممال جتاسرتاتيجيته اسرتاتيجية تقليدية حىت  الباحثة أنرأت و 
عملية التعليم فعالة رورين و ته حىت جتعل الطالب مستتتتتتتتتينبغي املعلم أن يغرّي طريقف
 خاصة يف تعليم مهارة الكتابة. ، و تركز على الطالب 
 املستخدمةسائل التعليمية د( الو 
الوستتتتتتتتتتيلة املستتتتتتتتتتتخدمة يف أن عرفت الباحثة عملية التعليم،  بعد الحظت  
تعليم اللغة العربية هي الستتتتتتبورة فقد. املعلم ال يستتتتتتتخدم الوستتتتتتيلة األخرى ستتتتتتوي 
ال يعرف  قال املعلم أنه 11الستتتتتتبورة ألن املعلم يستتتتتتتخدم الطريقة التدريس القد ة.
و الرغم ذلك ال كيفية استتخدام الوستائل األخرى مثل جهاز العرأ أو الشتاشتة. 
التعليمية تدور حول املعلم و يطلب الطالب للستتتتتتتتمع و  ةمن األنشتتتتتتتط ريزال أكث
ر إجابة التدريبات يف كراستتتتتة التدريبات حستتتتتب  ،فحستتتتتبه االهتمام إىل شتتتتترح
املوضتتتتتتتتتتتتوعات و إرادة التعليم، و لذا مل ترتكز عملية التعليم للطلبة أكثر من املعلم 
  12مع أنه قد اتبع اخلطوات املخطوطة.
املعلم أن يستتتتخدم الوستتتيلة التعليمية  ، ال بدالستتتابقةاعتماد من البياانت   
 .ابة فعال و لتسهيل الطالب يف فهم املادةتعليم مهارة الكتاألخرى لكي 
 خاصة تعليم مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية شكالت امله( 
تاب  شتتتتتتتتتتتتتتكالت امل يواجههتا املعلم يف تعليم اللغتة العربيتة هي أن عتدم الك
املدرستتتتي و استتتتتخدمت املدرستتتتة كراستتتتة التدريبات فقد، وال ستتتتيما عدم الكتاب  
األساسي خاصة ملهارة الكتابة. ويؤثر هذا الصعبة لرغبة الطالب يف عملية التعليم 
كتابة مهمة جدا هلم و التعّلم خاصتتتتتتتتتة تعليم مهارة الكتابة. ومع أن تعليم مهارة ال
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يف املدرستتتتتتتتة ألن الطالب يف هذه املدرستتتتتتتتة مطلوب منهم أن يكونوا قادرين على 
كتابة العربية ألن كثري  من الدروس األخرى تتطلب مهارة الكتابة العربية و يوجد 
كانت االختبار العملي لكتابة اللغة العربية كشتتتتتتتتتتتتترذ للتخرج من هذه املدرستتتتتتتتتتتتتة.  
كفاءهتم يف كتابة اللغة   يف هذه املدرستتتتتتتتتتتتتتة، ألن الطالب  مهارة الكتابة مهمة جدا
تتاجون إىل التتدروس التحريري اليت مطتتابقتتة  العربيتتة أدن من املعيتتار. والطالب حي
احلياتية  و يستتتتتتطيعون الطالب أن يطّبقوهنا يف االتصتتتتتال مع األخر  يف الشتتتتتكل 
 التحريري خاصة يف املدرسة.
 الطالب إىل مادة مهارة الكتابة املطّورة حتليل احتياجات  (3
تتابتتة. قبتتل أن تقوم البتتاحثتتة  دت بتطوير املواد التعليميتتة ملهتتارة الك ر أكتتّ
مدرستتتتتتتة املعارف املتوستتتتتتتطة  الباحثة بتوزيع االستتتتتتتتبانة للطالب الفصتتتتتتتل الستتتتتتتابع
ماالنج. وزعت الباحثة االستتتتتتبانة جلمع البياانت االستتتتتالمية الثانية ستتتتتنجاستتتتتاري 
وفهمهم يف تعليم اللغتة العربيتة واحتيتاجتاهتم إىل مواد مهتارة طالب وملعرفتة رغبتة ال
حلصول على املعلومات.  2021أبريل  10 ميسالكتابة املطّورة اجلذابة يف يوم اخل
 فحصلت الباحثة املعلومات كما يف اجلدول التايل: 
 4،1جدول 
 13املواد املطّورة نتائج االستبانة لتحليل االحتياجات قبل تصميم 
 جمموعة  الدرجة
 البياانت 
 الرقم  األسئلة
5 4 3 2 1 
1 19 10 - - 03 يستتتتتتتتتتتتتخدم املعلم منهجا متنوعا يف  
 تعليم مهارة الكتابة
1.  









3 1 10 16  03 ال أتذكر املواد املدرستتتتتتتتة كامال ألن  
 عملية التعليم كثري من اللعبةيف 
3.  
10 15 5 - - 03 أحتاج املواد التعليمية لتستتتتتتتتتّهلين يف  
 التعلم
4.  
3 13 8 5 1 03 .5 ال أقدر أن أطّبق الكتابة ابجليد   
10 16 1 3 - 03 تعتلتقتتتتتتتة   املت تعتلتيتمتيتتتتتتتة  الت املتواد  تتتتتتتاج  أحت
أبنشتتتتتتتتتتتتتتطيت اليوميتتتة لكي أقتتتّدر أن 
 أبقها مباشرة يف حيايت
6.  
13 10 1 6 - 03 ولتكتن   التكتثترية  املتفتردات  حتفتظتتتتتتتت 
 اندر تطبيقها يف الكتابة
7.  
8 16 3 1 2 03 .8 أحب تعليم مهارة الكتابة   
3 14 5 6 2 03 التقومي يف شكل التدريبات ينفذ يف  
 كل اللقاء
9.  
2 2 10 9 7 03 ال أعرف املادة اليت ستتعلم يف لقاء  
اآليت بستتتتتتتتتتتتتبب عدم املواد التعليمية 
 الكتاب التعليميأو 
10.  
 البيان: 
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 4.2ل جدو 
 حتليل نتائج االستبانة قبل تصميم املواد املطّورة 
جمموع 
 القيمة
 جمموعة  الدرجة
 البياانت 
 الرقم  األسئلة
5 4 3 2 1 
111  1 19 10 - - 03 يستتتخدم املعلم منهجا  
متنوعتا يف تعليم مهتتارة 
 الكتابة
1.  
74  %  املئوية 




72 %  املئوية 
18  3 1 10 16 - 03 املدرستة ال أتذكر املواد  
كتتتامال ألن يف عمليتتتة 
 التعليم كثري من اللعبة
3.  
54 %  املئوية 
512  10 15 5 - - 03 تتتاج املواد التعليميتتتة   أح
 لتسّهلين يف التعلم
4.  
83 %  املئوية 
210  3 13 8 4 1 03 ق   أطتتتتتتبتتتتتتّ أن  أقتتتتتتتدر  ال 
 الكتابة ابجليد
5.  





231  10 16 1 3 - 03 تتتاج املواد   التعليميتتتة أح
أبنشتتتتتتتتتتتتتتتطتيت  تعتلتقتتتتتتتة  املت
اليوميتتتة لكي أقتتتّدر أن 
أطبقهتتتتا مبتتتتاشتتتتتتتتتتتتتترة يف 
 حيايت
6.  
82 %  املئوية 
012  13 10 1 6 - 03 املتتتتفتتتتردات   حتتتتفتتتتظتتتتتتتت 
اندر  ولتتتكتتتن  التتتكتتتثتتترية 
 تطبيقها يف الكتابة
7.  
80 %  املئوية 
171  8 16 3 1 2 03 متهتتتتتتتارة   تعتلتيتم  أحتتتتتتتب 
 الكتابة
8.  
78 %  املئوية 
010  3 14 5 6 2 03 شتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتل   يف  تقتومي  الت
تدريبتات ينفتذ يف كتل  ال
 اللقاء
9.  
66 %  املئوية 
111  10 10 5 1 4 03 التيت   املتتتتتتتادة  أعترف  ال 
ستتتتتتتتتتعلم يف لقاء اآليت 
املواد  بستتتتتتتتتتتتتتبتتتتب عتتتتدم 
تتتتاب  الك أو  التعليميتتتتة 
 التعليمي
10.  





 و من نتائج االستبانة احملصولة، نعرف أن: 
 % ، قالوا الطالب على أن يستخدم املعلم منهجا متنوعا يف تعليم مهارة الكتابة  74 (1
 %، قالوا الطالب على  أن ال يستخدم املعلم الوسائل التعليمية اجلذابة  72 (2
%، قالوا الطالب على  أهنم ال يتذكرون املواد املدرسة كامال ألن يف عملية التعليم  54 (3
 كثري من اللعبة 
 طالب على أهنم حيتاجون  املواد التعليمية لتسّهلهم يف التعلم %، قالوا ال 83 (4
 %، قالوا الطالب على أهنم اليقّدرون أن يطّبقون الكتابة ابجليد  68 (5
%، قالوا الطالب على أهنم  حيتاجون املواد التعليمية املتعلقة أبنشطتهم اليومية  82 (6
 لكي يقّدرون أن يطبقوهنا مباشرة يف حياهتم 
 الطالب على أهنم حفظوا املفردات الكثرية ولكن اندر تطبيقها يف الكتابة %، قالوا  80 (7
 %، قالوا الطالب على أهنم حيبون تعليم مهارة الكتابة  78 (8
 %، قالوا الطالب على أن التقومي يف شكل التدريبات ينفذ يف كل اللقاء 660 (9
ء اآليت بسبب % ، قالوا الطالب على أهنم ال يعرفون املادة اليت ستتعلم يف لقا 74 ( 10
 عدم املواد التعليمية أو الكتاب التعليمي
تعتمد على نتائج االستتبانة الستابقة، عرفت الباحثة أن الطالب  قالوا أن معّلمهم 
ال يستتتتتتخدم الوستتتتتائل التعليمية اجلذابة. و أكثر الطالب يف هذه املدرستتتتتة حيتاجون املواد 
عليم اللغة تتوفّر الكتاب األستتتتتتتاستتتتتتتي ل التعليمية لتستتتتتتتّهلهم يف التعلم ألن يف مدرستتتتتتتتهم مل
العربية خاصتتتتتتتتتتة تعليم مهارة الكتابة. و معظم الطالب يف هذه املدرستتتتتتتتتتة حفظوا املفردات 
الكثرية ولكن اندر تطبيقها يف الكتابة. لذا هم حيتاجون املواد التعليمية املتعلقة أبنشتتتطتهم 
ت الباحثة  أن املشتتتتتتتتكلة اليومية لكي يقّدرون أن يطبقوهنا مباشتتتتتتتترة يف حياهتم. و خلصتتتتتتتت
املهمة يف هذه املدرستتتتتة هي هذه املدرستتتتتة حتتاج املواد التعليمية اللغة أو الكتاب التعليمي 
اللغة العربية خاصة تعليم مهارة الكتابة. لذا تطور الباحثة املواد التعليمية ملهارة  ملدفع تعلي





 مجع البياانت  .ب
وبعد ما عرفت الباحثة املشتتتتتتتتتتكالت يف تعليم اللغة العربية و احتياجات الطالب 
فيه، فقامت الباحثة يف مجع البياانت مبطالعة الكتاب املستتخدم فهو كراستة التدريبات و 
حتليلها ر مجع النقصتتتتان املوجودة فيها. و قد شتتتترحت الباحثة أن يف هذه املدرستتتتة عدم 
استتة التدريبات فقد. و لكنها ليس الورقة الفارغة فقد. الكتاب األستتاستتي و تستتتخدم كر 
 بل فيها املفردات و احلوار و القراءة ومادة الرتكيب و مادة االستماع و التدريبات. 
بعد مطالعتها و حتليلها، وجدت النقصتتتتتتتتان فيها هي أن هذه كراستتتتتتتتة التدريبات 
تدريبتاهتتا غري جتذابتة ألهنتا غري ملّونتة و غري منّظمتة وغري كتاملتة يف مفر  داهتتا و متادهتتا و 
خاصتتتتتتتتتتتة التدريبات ملهارة الكتابة قليلة جدا، لذا يقوم الطالب يف ممارستتتتتتتتتتتة الكتابة اندر 
تتابتتة املتتادة من حيتتث قواعتتدهتتا وإمالئيتة  جتتدا. رّ، وجتتدت البتتاحثتتة  فيهتتا األخطتتاء يف ك
عليمية ، لكي حصتتتتتتتتتتتتلت املادة اتلذا هذه املعلوات يكون املواد يف تطوير الكتاب ولغوية. 
 اجليدة. 
و يف هذه النشتتتتتتتتتتاذ بدأت الباحثة بتخطي  التطوير، فحددت املادة ستتتتتتتتتتتطورها 
تابتة و يهتدف التطوير  واملهتارة ستتتتتتتتتتتتتتتهتدفهتا. واختصتتتتتتتتتتتتتترت البتاحثتة التطوير على متادة الك
إلتقان مهارة الكتابة لدى الطالب الفصتتتتتتتتتتل الستتتتتتتتتتابع يف هذه املدرستتتتتتتتتتة. و  هذه املواد 
يف ر . ل الوظيفي ابلتعلق األنشتتتتتتتتطة اليومية يف حياة الطالب املطورة ابعتماد على املدخ
الدين ، فاروق هبار  هذا النشتتتتتتتتاذ، تبحث الباحثة عن املراجع املناستتتتتتتتبة ابلعناوين منها:
، للمدرستتتة املتوستتتطة KMA 183 و  2013كتاب اللغة العربية للفصتتتل الستتتابع مبنهج 
، مليزاي: فطرة، دون الفطرة العربيتتة.عالنيتتة، 2020جتتاكرات: وزارة الشتتتتتتتتتتتتتتؤون التتدينيتتة، 
، ابندونح: اللغة العربية الفصتتتل الستتتابع  للمدرستتتة املتوستتتطةالستتتنة. مامان عبد اجلليل، 
 . 2016يرما وداي، 
تب البتاحثتة األشتتتتتتتتتتتتتتيتاء اليت تتعّلق يعمليّتة تطوير املواد التعليميتة  يف هتذه اخلطوة تك





 أهداف تطوير مادة مهارة الكتابة (1
تابتة،  عنتدهتا البتاحثتة األهتداف. هتذه األهتداف تعتمتد    يف تطوير متادة مهتارة الك
ر البتتاحثتتة املتتادة ة العربيتتة العتتامتتة واحتيتتاجتتات الطالب. تطوّ اللغتتعلى أهتتداف تعليم 
ارسة الكتابة و تساعد املعلم و الطالب التعليمية ملهارة الكتابة لتساعد الطالب يف مم
تابتة و  لرتقيتة فعتاليتة التعليم و التعلم،أي يستتتتتتتتتتتتتتتختدم املعلم هتذه املواد كتدليتل تعليم الك
 يستخدم الطالب املواد ملساعتهم يف التعلم الذايت. 
استتخدمت الباحثة املدخل الوظيفي يف تطوير املادة، لكي الطالب قادرون يف      
التحريري بشتتتتتكل طبيعي وجيد و منظم و مفهوم ابلعربية وممارستتتتتة تدريب االتصتتتتتال 
 الكتابة ابستعمال املفردات والعبارات اليت يستخدموها يف احلياة اليومية.
 أهداف تعليم مهارة الكتابة اخلاصة  (2
 هذه املادة التعليمية املطّورة عندها أهداف التعليم اخلاصة، فهي:    
 لعربية بشكل جيدقدرة الطالب يف كتابة ا (أ
 تعريف وترتيب وإنشاء الكلمات أو اجلملة البسيطة. الطالب قادرون يف (ب 
املفردات و الرتاكيتتب  ج( قتتدرة الطالب يف ترمجتتة أفكتتارهم يف فقرات مستتتتتتتتتتتتتتتعمال
 األساسية.
تابتة ابلكلمتات أو اجلملتة  (د قتدرة الطالب على مواصتتتتتتتتتتتتتتلتة املعلومتات بشتتتتتتتتتتتتتتكتل ك
 الصحيحة يف انشائهم 
 املوضوعات مهارة الكتابة على املدخل الوظيفي  (3
لفصتتتتتتتتتتل ل موضتتتتتتتتتتوعات درس اللغة العربيةقد عّينت وزارة الشتتتتتتتتتتؤون الدينية      
تتعلق ابحلياة  املوضتتتتوعات . هذه الستتتتابع يف مستتتتتوى املدرستتتتة املتوستتتتطة االستتتتالمية
املوضتتتتتتتتتوعات . هذه  ةالطالب يفهمون املواد التعليمية بستتتتتتتتتهل  لكي هاهدفاليومية. 





اليت تستتتتتتخدمها املدخل الوظيفي. و قررت الباحثة موضتتتتتوع هذا الكتاب هو  هيا 
 نكتب العربية . 
 ج. تصميم املنتج 
 بعد حتليل االحتياجات و مجع البياانت استتمّرت الباحثة إىل عملية تصتميم املنتج  
ينتا أن وهو كتتاب املتادة التعليميتة ملهتارة الكتتابتة املبنيتة على املتدختل الوظيفي. ينبغي عل 
نراعي اجلوانب املهمة يف تصتتتتميم املنتج. ومن النقطة الرئيستتتتية يف تصتتتتميم املنتج هي من 
انحية االخراج أي الطباعة و مضتتتتتتتتموهنا، و توضتتتتتتتتيح مواصتتتتتتتتفات املنتج يف التطوير اليت 
 تتعلق  مبؤشرات املدخل الوظيفي يف الكتاب، فمنها: 
 إخراج الكتاب  (1
 فهي:إخراج الكتاب تتكّون من العناصر، 
 4،3جدول 
 الصورة  عناصر إخراج الكتاب  الرقم 
 الغالف   .1
تكون كتاب املادة التعليمية من 
الغالفني مها الغالف اخلارجي و 
حجم  وكان  الداخلي.  الغالف 
، والغالف اخلارجي A4الورق 
والسميك.  املقوى  الورق  من 
فيه  اخلارجي  الغالق  ويعرأ 
نكتب  هيا  هذا كتاب    اسم 
الكتابة   ،العربية ملهارة  كتاب 
املستوى  يف  السابع  للفصل 
و   املتوسطة املؤلفة.   اسم  و 







وقع  ما  فهو  الداخلي  الغالف 
بعد الغالف اخلارجي و طبعت 
أبيض مقوى  الباحثة على ورق 
 غرام.  80يزن من 
( الغالف الداخلي) 4.2 الصورة   
 
 الشكل و املساحة   .2
طبعت كتاب املادة املطّورة على 
تقريبا.  29،7×21حجم   سم 
للكتاب  عامة  مساحة  وهو 










 الورق   .3
قدمت الباحثة هلذه املادة املطّورة 
غرام. و  70ورقا مقواي. يزن من 






 لطباعةا  .4
شكل  الكاتبة  استخدمت 
نوع شكل  الكتاب  احلروف يف 
 Sakkalالعربية  احلروف  
Majjala  و و 18حجمها      ،
   نوع شكل احلروف اإلندونيسية 
Cambria     حجمها . 12و 
احلرفني  الباحثة  استخدمت 




 لون الطباعة  .5
أبسواد  التعليمية  املواد  طبعت 
ومن  استعماال.  أكثر  اللون 
املواد  بعض  طبعت  األحيان، 
أزرق  و  أبمحر  املتنوع   ابللون 
من  مهمة  لنقطة  داللة  اللون، 
لتسهيل  و  املادة  وتعلم  تعليم 










 يف املواد املطّورة  املضمون الرئيسي  (2
 تتكّون من العناصر، فهي:  املضمون الرئيسي
 4.4جدول 
 الصورة  مضمون الكتاب  الرقم 
 مقدمة املؤلفة   .1
بكلمات  الصفحة  هذه  قّدمت 
الشكر على إمتام الكتاب و الشكر 







 شرح حمتوى الكتاب   .2
شرح  على  الصفحة  هذه  عرضت 
شرحت  هنا،  الكتاب.  حمتوى 
الكاتبة ابلتفصيل عن املواد املوجودة 
مع   ومكتملة  الكتاب  الصورة. يف 
حيتوي يف هذا الكتاب على املفردات 
والتدريبات  والرتاكيب  والعبارات 







 دليل كيفية استخدام الكتاب   .3
طريقة  على  الصفحة  هذه  عرضت 
استخدام الكتاب. ال بد على املعلم 
الصفحة،  هذه  لقراءة  الطالب  و 
استخدام  على  قادرين  يكون  لكي 
 الكتاب بشكل مثايل وصحيح. 
 4.9صورة 
 
 فهرس الكتاب  .4
نظمت الباحثة حمتوايت الكتاب يف  
فهرس الكتاب مع ذكر الصفحات 
فيها   تدل  وطبعاليت   تاحملتوايت. 







 أهداف التعليم   .5
و  التعليم  أهداف  الباحثة   قّدمت 
املوضوع.  لكل  الباحثة  تكتبها 
الكفاءة  تتكون من  التعليم  أهداف 
األساسية  الكفاءة  و   الرئيسية 
األهداف التدريسوأهداف   هذه   .
مهمة جدا للمعلم و الطالب لكي 








مهارة  .6 حت  يف علم الكتابة  على  توي 
الكتاب ، أي علم كيفية كتابة اللغة 
اجل ،    يدةالعربية  ذه هبوالصحيحة 
يكتسب  أن  املأمول  من   ، املعرفة 
حول كيفية  جديدة  رؤى  الطالب 
الصحيحة  العربية  اللغة  كتابة 
  و كنهم التدرب.
عرض املواد أو شكل توجيه املواد   .7
 لكل وحدات 
املتوسطة  للمدرسة  املادة  تطور هذه 
السابع  للفصل  اإلسالمية خصوصا 
 KMA.و   2013و تعتمد مبنهج 
و   183 املفردات  من  املادة  تتكّون 
العبارات و الرتاكيب و التدريبات و 
و حتتوي  الكتاب.  هناية  املراجع يف 
ثالث  وحدات.  ست  على  املادة 
ثالث  و  األوىل  املرحلة  يف  وحدات 
الثانية   املرحلة  يف  تكتب .وحدات 
امللونة  الصورة  ابستخدام  الكاتبة 
املناسبة ابملفردات. و أكثر التدريبات 
ملهارة  التدريبات  هي  الكتاب  يف 
التدريبات  و  الكتابة.  تقدم  الكاتبة 
 الذايت و التدريبات اجلماعية. 
  4،5جدول 
 املرحلة األوىل
 التعارف الباب األول 
 املرافق املدرسية  الباب الثاين
 األدوات املدرسية الباب الثالث
 املرحلة الثانية
 العنوان الباب الرابع
 البيت الباب اخلامس





 املفردات  ( أ 
يعين  املفردات  توجيه  شكل 
الكلمة  أو  الصور  ابستخدام 
عرأ   بدون  و املقصودة  معناها. 
األخر  املفردات  ابستخدام   ىتوجيه 
اجلدول الذي تكتب فيه املفردات و 
يف  الطالب  لتسهيل  هدفا  معناها. 
اختيار  يتم  و  الكلمة.  معىن  فهم 
املفردات و صورها مطابقة ابملوضوع 
عرأ  حتتوي  و  وحدة.  لكل 
املفردات من األمساء و األفعال. كما 
اخلصائص من املدخل الوظيفي هي 
 املفردات و الرتكيب املهمة يف تقدمي
يف  شيوعا  األكثر  و  املتعلم  حياة 
من   املفردات  لذا،  اليومية.  احلياة 
اليت  األفعال  هي  األفعال  حيث 
يفعلها الطالب يف حياهتم و مطابقة 
حيث  من  املفردات  و  ابملوضوع. 
حول  األشياء  اسم  هي  األمساء 
 الطالب و مطابقة ابملوضوع. 
 4.12صورة 
 
 العبارات (ب 
طّورت الباحثة العبارات الشائعة يف 







تطبيق  جدا كمواد  مهمة  العبارات 
االتصال يف شكل حتريراي أو شفهيا 
يف  أو  املدرسة   يف  ببعض  بعضهم 
الباحثة  صممت  ألن  البيت، 
الطالب  ابحتياج  املناسبة  العبارات 
أ املدرسة  يف  اليومية  املواصلة  و يف 
املدخل  من  اخلصائص  البيت كما 
الطالب  ليكون  هدفا  الوظيفي. 
كمواد  اجلديدة  العبارات  يعرفون 
الوظيفية  النظرية  تقيس  للكتابة. 
فاعلية تعلم املتعلم بقدرته على إنتاج 
معرفة جديدة من املعرفة اليت تعلمها، 
تعلمه يف  ما  توظيف  و قدرته على 
مواقف حقسقية جديدة أكثر تطورا 
 اعا. و إبد
 
 الرتاكيب   ( د 
صممت الباحثة الرتاكيب املهمة يف 
تعرأ  الرتاكيب  و  الطالب  حياة 
لكل وحدة اليت تطابقها ابملوضوع. 
ألهنا  جدا  مهمة  الرتاكيب  هذه 
حيث   كدليل من  اجليدة  الكتابة 
لكي كتابة  و  الطالب  قواعد كتابة 






يف  الطالب  لرتقية كفاءة  كوسيلة 
ابلرتاكيب  الكتابة  يف  االتصال 
 الصحيحة ليس الغاية يف حد ذاهتا. 
 
 التدريبات  (ه 
قّدمت الباحثة التدريبات الكثرية يف 
الكتاب لرتقية قدرة الطالب يف مهارة 
عدد  الباحثة   وعرضت  الكتابة. 
ألن  املوضوع  بني  خمتلفة  التدريبات 
احتياجات  بتكييف  الباحثة  قامت 
الكلمات  رّتب   : مثاال  الطالب. 
لتكون مجلة صحيحة أو كتابة اجلملة 
أو  األسئلة  إجابة  أو  الصورة  من 
قّدمت وصف   و  غريها.  و  الصور 
تتعلقها  اليت  التدريبات  الباحثة 
من  وهي كثري  الوظيفي.   ابملدخل 
الطالب  تطلب  الكتابة  تدريبات 








كفاءة   لدفع  السؤال  و  حتريراي 
 االتصال يف شكل حتريراي. 
 كل وحدات  اخلصائص (3
وحدات  الوظيفي  يف كل  ابملدخل  تتعلق  اليت  اخلصائص  التعليمية و  ،  هلا  املواد 
الوظيفياب مها    دهاعن  ملدخل  و    املؤشرتني،  اليومية  ابحلياة  تتعلق  اليت  تتعلق املواد 
 كما يلي:    هي اخلصائص كل وحدات و ابالتصال. 
 4.6ول جد
 الوحدة
 املدخل الوظيفي  خصائص





هذه املفردات تتعلق ابحلياة اليومية ملادة كتابة اجلملة 









لدى   املادة  اللغة هذه  مهارة كتابة  لتنمية  اهلدف 
 العربية اجليدة 
 
هذه التدريبات لدى اهلدف لكي الطالب 
قادرين االتصال مع األخر إبعطاء املعلومات 
















املفردات  العبارة  هذه  ملادة   و  اليومية  ابحلياة  تتعلق 
 عن املرافق يف املدرسة كتابة اجلملة أو الفقرة
 
هذه املادة لدى اهلدف لتنمية مهارة كتابة اللغة 
 العربية اجليدة 
هذه التدريبات لدى اهلدف لكي الطالب 
قادرين االتصال مع األخر إبعطاء املعلومات 











تتعلق ابحلياة اليومية ملادة كتابة اجلملة  هذه املفردات 
عن  األشياء حول الطالب يعين االدوات   أو الفقرة
 املدرسية 
 
هذه املادة لدى اهلدف لتنمية مهارة كتابة اللغة 
 العربية اجليدة 
 
 
هذه التدريبات لدى اهلدف لكي الطالب قادرين 
املعلومات  إبعطاء  األخر  مع  عن   االتصال 
 االدوات  املدرسية 
(4 ) 
 العنوان 








تتعلق ابحلياة اليومية ملادة كتابة  املفردات هذه 
 عن  العنوان اجلملة أو الفقرة
 
هذه املادة لدى اهلدف لكي الطالب يعرفون كيفية 
 كتابة العدد العريب
 
هذه التدريبات لدى اهلدف لكي الطالب قادرين 
عن عنوان  االتصال مع األخر إبعطاء املعلومات 













تتعلق ابحلياة اليومية ملادة كتابة  هذه املفردات 
 عن  العنوان اجلملة أو الفقرة
 
هذه التدريبات عن كتابة أنشطة الطالب و بيئة 
 بيتهم 
هذه املادة لدى اهلدف لكي الطالب يعرفون كيفية 
 املنفصلة و اتء مربوطة كتابة احلروف اهلجائية 
هذه التدريبات لدى اهلدف لكي الطالب 














تتعلق ابحلياة اليومية ملادة كتابة  هذه املفردات 
 عن  األنشطة اليومية يف البيت  اجلملة أو الفقرة
 
 هذه التدريبات عن كتابة أنشطة الطالب يف البيت 
 
هذه املادة لدى اهلدف لكي الطالب يعرفون كيفية 
 كتابة الشكل
 
هذه التدريبات لدى اهلدف لكي الطالب 
 قادرين االتصال مع األخر إبعطاء املعلومات 
 عن أنشطة الطالب يف بيتهم
 تصميم د  تصديق ال
بعد أن طّورت الباحثة املواد التعليمية بشكل الكتاب التعليمي، فقّدمت الباحثة   
الكتاب املطّورة إىل اخلبريين و معلم اللغة العربية ليقوموا ابلتقومي و االتيان ابالقرتاحات و 
خلبرية األوىل اليت قامت بتصديق ااالرشادات و املالحظات لتكون املواد التعليمية املرجوة. 
ى و لغة املواد التعليمية  وهي الدكتورة ليلي فطراين املاجستري من جامعة موالان مالك حمتو 
، و اخلبري الثاين الذي قام 2021أبريل  4يف التاريخ  إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج





. ر طلبت الباحثة   بتصديق  جودة املنتج من معلم  2021أيريل  6يف التاريخ  ماالنج
ماالنج يف التاريخ مدرسة املعارف املتوسطة االسالمية الثانية سنجاساري اللغة العربية يف 
 . 2021أبريل   23
عن  املواد التعليمبة على املدخل  م و اقرتاحاهت ماستخدام هذا الكتاب و ملعرفة آرائه
قامت الباحثة إبعطاء االستبانة عن املواد التعليمية املطّورة إىل خبريين و معلم الوظيفي. 
  حث التايل . بستبحث يف امل اللغة العربية، و نتائجها 
 ه. إصالح التصميم 
ل املعلم  املطورة من اخلبريين  و  املواد  الباحثة عن تصديق  تصديق بعد ما عرفت 
اخلبريين   من  التصميم  إصالح  الباحثة حسب  فأحسن  املعلم  املنتج  و و  االقرتاحات  من 
 . ومن التصحيحات املوجودة وردهتا الباحثة يف اجلدول التايل: املالحظات و التعليقات منهم
 4.7جدول 
 التصحيحات يف الكتاب املطور 
 بعد التصحيح  قبل التصحيح  الرقم 
قامت الباحثة بزايدة املراجع وسرية ذاتية يف  ذاتية غري موجودة يف الكتاب املراجع وسرية  1
  الكتاب 








. ألن يف الكتاب مبفرداهتا ملة كابعض الصور غري   2
 واحدة مفردتني لكن فيه الصورة 
 4.31صورة 
 
الصور اليت  و تكميل قامت الباحثة بتحسني
 تناسب مبفرداهتا 
 4.32صورة 
 


















 املدخل الوظيفي يف هذا الكتاب مل يظهر 4
 4.35صورة 
 
ة املادة على املدخل دقامت الباحثة يف زاي
 يعين علم الكتابة  ظيفيالو 
 4.36صورة 
 
األخطاء من حيث اللغة و الكتابية يف األمر  3
 كمثل:
قامت الباحثة يف حتسني األمر من حيث اللغة و 





























 و. جتربة املنتج 
كالتجربة اجملموعة الصغرية. و جرت التجربة لدى الطالب    وصفت جتربة املنتج  
 12يف التاريخ  مدرسة املعارف الثانية املتوسطة االسالمية سنجاساريالفصل السابع يف 
الطالب. و قامت الباحثة بتطبيق  6. و عدد الطالب يف اجملموعة الصغرية 2021أبريل 
دخل الوظيفي. و قدمت هلم االستبانة ملعرفة املواد التعليمية املطورة ملهارة الكتابة على امل
 آراءهم للمواد التعليمية املطورة. و نتيجة االستبانة احملصولة هي: 
 4.8جدول 
 نتائج االستبانة احملصولة من جتربة املنتج 
جمموعة  األسئلة الرقم 
 البياانت 
جمموعة  اإلجابة 
 5 4 3 2 1 القيمة
مكوانت املواد التعليمية احدى من  1
التعليم احملتاجة يف تعليم اللغة العربية 
 سواء كان يف مهارة الكتابة 
 6 - - - 3 3 27 
 % 90 املئوية 
غالف الكتاب   هيا نكتب العربية   2
 جذابة وجيذبين لتعليم مهارة الكتابة 
6 - - 1 4 1 20 
 % 86 املئوية 
أهداف التعليم  يف كل بداية الوحدة  3
األنشطة اليت سأفعل تساعدين يف فهم 
 أثناء الدراسة 





 % 83 املئوية 
هذا الكتاب يساعدين يف فهم مواد  4
 مهارة الكتابة 
6 - - 1 3 2 25 
 % 83 املئوية 
 28 4 2 - - - 6 هذا الكتاب جيعل التعليم منظما 5
 % 93 املئوية 
املواد التعليمية يف هذا الكتاب مناسبة  6
احتياجايت كالطالب يف خبربايت و 
 املدرسة 
6 - - - 3 3 27 
 % 90 املئوية  
الصور و األلوان املستخدمة يف هذا  7
 الكتاب جذابة 
6 - - 2 3 1 23 
 % 77 املئوية 
أشعر بسهولة يف استيعاب املفردات  8
بشكل عرأ املفردات، كمثل يف  هذا 
 الكتاب 
6 - - 2 2 2 24 
 % 80 املئوية 
العبارات فيه تزيد معرفيت يف املواصلة  9
 املهذبة ابللغة العربية 
6 - - - 4 2 26 
 % 86 املئوية 
عرأ الرتاكيب البسيطة  10
وأمثلتهاتساعدين يف فهم تركيب الكلمة 
 بسهولة





 % 86 املئوية 
التدريبات يف هذا الكتاب تساعدين يف  11
اجليدة حينما استخدام اللغة العربية 
 أكتب اللغة العربية
6 - - - 2 4 28 
 % 93 املئوية 
هذا الكتاب يزيد محاسيت يف تعليم اللغة  12
 العربية
6 - - 2 3 1 23 
 % 76 املئوية  
املواد التعليمية يف هذا الكتاب هلا منافع  13
 مباشرة يف حيايت كاالطالبة يف املدرسة 
6 - - - 3 3 27 
 % 90 املئوية  
 29 5 1 - - - 6 الكتابة  التدريبات فيه تساعد مهاريت يف 14
 %  96 املئوية 
أشعر سعيدة لتعليم مهارة الكتابة هبذا  15
 الكتاب 
6 - - - 3 3 27 
 % 90 املئوية 
أريد الكتاب مثل هذا الشكل لتعليم  16
 اللغة العربية
6 - - - 3 3 27 
 % 90 املئوية 
 416 41 46 9 - - 96 جمموع القيمة احملصولة 
 % 86.7 املئوية الكلية للمنتج 
ومن نتيجة االستبانة احملصولة من آراء الطالب عن املواد التعليمية بشكل الكتاب، 





% من الطالب قالوا أن  املواد التعليمية احدى من مكوانت التعليم احملتاجة يف  90( 1
 تعليم اللغة العربية سواء كان يف مهارة الكتابة. 
% من الطالب قالوا أن  غالف الكتاب   هيا نكتب العربية  جذابة وجيذهبم   86(  2
 لتعليم مهارة الكتابة. 
داية الوحدة تساعدهم يف فهم األنشطة اليت أهداف التعليم  يف كل ب % 83( 3
 سيفعلون أثناء الدراسة. 
 % من الطالب قالوا أن  هذا الكتاب يساعدهم يف فهم مواد مهارة الكتابة  83( 4
 % من الطالب قالوا أن  هذا الكتاب جيعل التعليم منظما؟ 93( 5
ناسبة خبرباهتم و %   من الطالب قالوا أن املواد التعليمية يف هذا الكتاب م 90( 6
 احتياجاهتم كالطالب يف املدرسة. 
 %  من الطالب قالوا أن الصور و األلوان املستخدمة يف هذا الكتاب جذابة.  77( 7
% من الطالب قالوا أن يشعرون بسهولة يف استيعاب املفردات بشكل عرأ  80( 8
 املفردات، كمثل يف  هذا الكتاب.
رات فيه تزيد معرفهم يف املواصلة املهذبة ابللغة % من الطالب قالوا أن العبا 86( 9
 العربية.
% من الطالب قالوا أن عرأ الرتاكيب البسيطة وأمثلتها تساعدهم يف فهم   86( 10
 تركيب الكلمة بسهولة. 
% من الطالب قالوا أن التدريبات يف هذا الكتاب تساعدهم يف استخدام  93( 11
 اللغة العربية. اللغة العربية اجليدة حينما يكتبون 
 % من الطالب قالوا أن هذا الكتاب يزيد محاستهم يف تعليم اللغة العربية  76( 12
% من الطالب قالوا أن املواد التعليمية يف هذا الكتاب هلا منافع مباشرة يف  90( 13
 حياهتم كاالطالبة يف املدرسة 





 % من الطالب قالوا أن يشعرون سعيدة لتعليم مهارة الكتابة هبذا الكتاب  90(  15
 % من الطالب قالوا أن يريدون الكتاب مثل هذا الشكل لتعليم اللغة العربية 90( 16
 ر ملعرفة نسبة املئوية من نتائج االستبانة لدى الطالب  كن حساهبا على النحو التايل: 
 جمموعة القيمة احملصولة =  درجة املعدلة
 القيمة األكثر على جمموعة األسئلة ضرب                 
 =416  ×100  % 
              480       
             =86.7  %   
الطالب  جيد     قبول  أن  الباحثة  االستباانت، عرفت  النتيجة  من مجيع  من 
% .   و  تفسري هذا التقدير هو إن املواد التعليمية اليت  86.7جدا ، ابلنسبة املئوية 
استخدامها يف التدريس طّورهتا الباحثة لرتقية كفاءة الطالب يف مهارة الكتابة جيدة  
تيجة تدل على الرأي اإلجايب من الطالب يف اجملموعة لطالب الفصل السابع. و هذه الن
 الصغرية.
 ز. اصالح املنتج 
اعتماد على البياانت احملصولة من جتربة املنتج ، أدركت الباحثة أن املواد التعليمية      
ولكن من  املطورة بشكل الكتاب صادقة على أن طبقتها الباحثة يف امليدان الرئيسي. 
على اجملموعة الصغرية، عرفت الباحثة أن الطالب  1الباحثة يف جتريب املنتج مالحظة 
. لذا غرّيت و حيتاجون وقتا طويال إلجابتها يشعرون الصعبة يف فهم بعض التدريبات 
السهلة كمثل و  األخرى  ابلتدريبات  التدريبات  تلك  مادة   الباحثة  بعد  التدريب 
 املفردات: 
 ة صحيحة ر ترجم إىل اللغة اإلندونيسيةصل احلروف حىت تكون كلمرتب و  •






 )قبل التصحيح( 4,47الصورة 
 
 )بعد التصحيح(  4.48الصورة 
 
 
 املستخدم   ح. جتربة 
امل  جتربة  الباحثة  امليدانيةقامت  التجربة  أو  مكوانت   ستخدم  من  تصحيح  بعد 
الكتاب املطور. عملت الباحثة هذه اخلطوة يف اجملموعتني ) الفصل التجرييب و الفصل 
. و قامت الباحثة فيها ابالختبار القبلي قبل  2021أبريل  23-15الضاب ( من التاريخ 
للطالب  الباحثة  وزعت  و كذا  تطبيقه.  بعد  البعدي  االختبار  و  املطور  الكتاب  تطبيق 
نتائج ستبانة ملعرفة آراءهم بعد تعليم اللغة العربية ابلكتاب املطور. و عرضت الباحثة اال






 ط. اصالح املنتج 
الباحثة نظر إىل البياانت احملصولة من مجيع االستباانت يف جتربة املنتج ، أّكدت  
التصحيح و التحسني مرة أخرى. و كذالك قد  املطّورة ال حتتاج إىل  التعليمية  املواد  أن 
قامت الباحثة االختبار الذي ستقّدم الباحثة بياانته و حتليله يف املبحث التايل و هو مبحث 
 فعالية املواد التعليمية املطّورة.
 ي.املنتج النهائي 
السابقة ر طّورت الباحثة   ابملنتج النهائي للمواد التعليمية يف بعد متام اخلطوات  
التعليمية  املواد  وطبعت  الكتابة.  مهارة  لرتقية كفائة  الوظيفي  املدخل  على  الكتابة  مادة 
املطورة على الشكل ما حيتاجها الطالب و املعلم حلل املشكالت يف تعليم اللغة العربية. 
 .  ملحق رسالتهاوهذا املنتج قدمتها الباحثة يف
 
 ة املادة التعليمية ملهارة الكتابة على املدخل الوظيفي حيصال  .2
الباحثة  فقّدمت  التعليمي،  الكتاب  التعليمية بشكل  املواد  الباحثة  أن طّورت  بعد 
الكتاب املطّورة إىل اخلبريين و معلم اللغة العربية ليقوموا ابلتقومي و االتيان ابالقرتاحات و 
 . الحظات لتكون املواد التعليمية املرجوةاالرشادات و امل
 تصديق خبري حمتوى و لغة املواد التعليمية  أ.
التعليمية وفق  املواد  املاجستري بتصديق حمتوى و لغة  ليلي فطراين  الدكتورة  قامت 
 معيار املواد التعليمية. و نتيجة البياانت من استبانة خبري املواد التعليمية، و هي: 
 
 4.9جدول 
 نتائج التصديق من اخلبرية يف جمال حمتوى املادة التعليمية و لغتها ملهارة الكتابة
 واملعىن من كل األرقام كما يلي:





 البنود  الرقم 
 درجة التقوي 
5 4 3 2 1 
 دليل استخدام الكتاب
     √ الكتاب وضوح دليل استخدام  1
 أهداف التعليم اخلاصة
     √ مناسبة  أهداف التعليم اخلاصة مبحتوى التعليم  1
    √  انضباذ أهداف التعليم اخلاصة يف قياس سلوك التالميذ 2
 حمتوى التعليم 
     √ مناسبة حمتوى التعليم أبهداف التعليم اخلاصة  1
     √ انضباذ ترتيب حمتوى التعليم 2
    √  سهولة فهم حمتوى التعليم 3
صحة اللغة املستخدمة ) اللغة املستخدمة تسهل الطالبة  4
 يف التعلم( 
 √    
      التدرج  5
املوضوعات مناسبة حبياة الطالب اليومية يف املدرسة و  6
يتم اختيارها على حسب أمهيتها و عالقتها خبربات 
 الطالب يف املدرسة
√     
احملتوى يف الكتاب له دور أو قيمة نفسية ووظيفة يكون  7
 مباشرة من أجل إعداد الفرد إعداد سليما
√     
     √ الرتتيب يف تقد ه 8
     √ وضوح حمتوى التعليم 9
     √ سهولة حمتوى التعليم لفهم الطالب 10





    √  املفردات مبستوى الطلبةمناسبة  12
     √ استخدام مفردات مشهورة أو شائعة  13
مناسبة العبارة ابملوضوع ووظيفتها يف احملافظة على  14
 العالقات االجتماعية كاألوامر و عبارة الرجاء و غريها
√     
     √ اللغة املستخدمة يف بيان الرتاكيب مفهومة للطلبة 15
ترتيب الكلمات أو اجلمل املستخدمة يف احلوار و مناسبة  16
 النص ابلرتاكيب املعينة 
√     
سهولة فهم معاين احلوار أو النص و تطبيقهما يف شكل  17
 الكتابة 
√     
مادة الكتابة مأخوذة من االحتياجات لتنفيذ املهنية  18
 كوظيفة الطبيعية ووظيفة االجتماعية 
√     
     √ األمثلةوضوح شرح  19
     √ صحة لغة شرح األمثلة  20
    √  التزيني 21
 التدريبات 
     √ مناسبة عدد التدريبات  1
     √ مناسبة التدريبات أبهداف التعليم اخلاصة 2
     √ مناسبة التدريبات مبحتوى التعليم  3
     √ وضوح أسئلة التدريبات  4
     √ صحة لغة األسئلة  5
 املفردات
     √ مناسبة املفردات مبحتوى التعليم  1






     √ لغة املادة التعليملية سهلة  1
     √ لغة املادة التعليملية مفهومة 2
     √ لغة املادة التعليملية سليمة  3
(، رأى اخلبرية يف جمال حمتوى و لغة 4.6من نتائج االستبانة السابقة ) اجلدول  
اىملواد التعليمية أهنا املطّورة  بتقدير  جيد   من حيث انضباذ أهداف التعليم اخلاصة يف 
قياس سلوك التالميذ، سهولة فهم حمتوى التعليم، صحة اللغة املستخدمة ) اللغة املستخدمة 
يف التعلم(، مناسبة املفردات مبستوى الطلبة، التزيني. وبتقدير  جيد جد  تسهل الطالبة 
 من حيث وضوح دليل استخدام الكتاب، مناسبة  أهداف التعليم اخلاصة مبحتوى التعليم، 
التدرج،  التعليم،  حمتوى  ترتيب  انضباذ  اخلاصة،  التعليم  أبهداف  التعليم  حمتوى  مناسبة 
ب اليومية يف املدرسة و يتم اختيارها على حسب أمهيتها و املوضوعات مناسبة حبياة الطال
نفسية  قيمة  أو  دور  له  الكتاب  احملتوى يف  يكون  املدرسة،  الطالب يف  عالقتها خبربات 
حمتوى  وضوح  تقد ه،  يف  الرتتيب  سليما،  إعداد  الفرد  إعداد  أجل  من  مباشرة  ووظيفة 
ا مناسبة للطالب لتنمية مهارة الكتابة، التعليم، سهولة حمتوى التعليم لفهم الطالب، كتابته
استخدام مفردات مشهورة أو شائعة، مناسبة العبارة ابملوضوع ووظيفتها يف احملافظة على 
العالقات االجتماعية كاألوامر و عبارة الرجاء و غريها، اللغة املستخدمة يف بيان الرتاكيب 
دمة يف احلوار و النص ابلرتاكيب مفهومة للطلبة، مناسبة ترتيب الكلمات أو اجلمل املستخ
الكتابة  الكتابة، مادة  تطبيقهما يف شكل  و  النص  أو  احلوار  فهم معاين  املعينة، سهولة 
مأخوذة من االحتياجات لتنفيذ املهنية كوظيفة الطبيعية ووظيفة االجتماعية، وضوح شرح 
بات أبهداف التعليم األمثلة، صحة لغة شرح األمثلة، مناسبة عدد التدريبات، مناسبة التدري 
اخلاصة، مناسبة التدريبات مبحتوى التعليم، وضوح أسئلة التدريبات، صحة لغة األسئلة، 
مناسبة املفردات مبحتوى التعليم، وضوح شرح املفردات )اللغة و املعىن(، لغة املادة التعليملية 





 و أما التعليقات أو املالحظات من خبرية حمتوى و لغة املواد التعليمية هي:  
 يف املواد التعليمية، هناك األخطاء الكتابية  (أ
 اللغة و يف املواد التعليمية أيضا، هناك األخطاء (ب 
 ت و مجيع التدريبات جيدة اج( و كل حال صور 
لقة املواد التعليمية فحسبت ر ملعرفة نسبة مئوية من نتائج االستبانة خلبري حمتوى و  
 الباحثة كما تلي: 
 =170  ×100  % 
165 
 =97،05 % 
التعليمية   املواد  لغة  و  االستبانة خلبرية حمتوى  نتائج  عن  الباحثة  بعد حسبت  و 





معيار  نتيجة املعدلة 
 النجاح
 البيان 
5 81 %-100 
% 
 استخدامها يف التدريس بدون التصحيح متكن  جيد جدا 
متكن استخدامها يف التدريس بقليل من  جيد % 80-% 61 4
 التعديل أو التصحيح
متكن استخدامها يف التدريس بكثري من   انقص % 60-% 41 3
 التصحيح
 المتكن استخدامها يف التدريس  مقبول  % 40-% 21 2





فطراين   ليلي  الدكتورة  أن  الباحثة  عرفت  السابقة،  االستبانة  نتيجة  من 
املئوية   ابلنسبة  التعليمية  املواد  هلذه  النتيجة  أعطيت  تقدير   97.05املاجستري،  لذا   .%
املبنية على املدخل الوظيفي يف املعّدل  جي التعليمية ملهارة الكتابة  د حمتوى و لغة املواد 
 جدا  و هي متكن استخدامها يف التدريس بدون التصحيح. 
 تصديق  خبري تصميم املواد التعليمية ب.
قام الدكتور أحسن الدين املاجستري بتصديق تصميم املواد التعليمية وفق معيار  
 التصميم املواد التعليمية . و نتيجة البياانت من استبانة خبري املواد التعليمية  هي: 
  4.11جدول 
 نتائج التصديق حول تصميم املواد التعليمية ملهارة الكتابة على املدخل الوظيفي 
 األسئلة الرقم 
 الدرجة 
1 2 3 4 5 
 املظهر
   √   وضوح الكتابة   .1
   √   جذابة الكتابة   .2
  √    دقة الكتابة   .3
 √     مناسبة حجم الكتاب   .4
  √    مناسبة حجم احلروف   .5
  √    مناسبة نوع احلروف   .6
  √    مناسبة األلوان   .7
  √    انضباذ غليظ ورقة الغالف   .8
  √    مناسبة الغالف ابملواد التعليمية   .9
  √    عرأ الكتابة جذابة   . 10





  √    وضوح الكتابة من حافة ورقة الكتاب   . 12
   √   ملخص الكتاب   . 13
 املقدمة .ب 
  √    املوضعوضوح   .1
  √    وضوح املضمون  .2
   √   وضوح ترتيب النص  .3
  √    سهولة  للفهم   .4
  √    جذابة املظهر   .5
   √   صحة استخدام اللغة  .6
  √    اللغة البسيطة   .7
  √    مناسبة حجم احلروف   .8
  √    مناسبة نوع احلروف   .9
  √    انضباذ مسافة الكلمة  . 10
  √    نظميات الكتابة   . 11
 ج.دليل استخدام الكتاب 
  √    وضوح املوضع  .1
   √   وضوح املضمون  .2
  √    سهولة للفهم  .3
   √   جذابة املظهر   .4
  √    صحة استخدام اللغة  .5
  √    اللغة بسيطة   .6
  √    مناسبة حجم احلروف   .7





  √    انضباذ مسافة الكلمة  .9
  √    نظميات الكتابة   . 10
 د. حمتوايت الكتاب 
  √    وضوح املوضع  .1
  √    سهولة للفهم  .2
  √    جذابة املظهر   .3
  √    مناسبة حجم احلروف   .4
  √    مناسبة نوع احلروف   .5
  √    نظميات الكتابة   .6
 ه. أهداف التعليمية اخلاصة
  √    وضوح املوضع  .1
  √    سهولة للفهم  .2
  √    جذابة املظهر   .3
  √    الكلمةوضوح   .4
  √    وضوح الصيغة   .5
  √    نظميات الكتابة   .6
 و.توضيح املواد التعليمية 
  √    وضوح املوضع .1
  √    وضوح املضمون .2
  √    وضوح ترتيب النص  .3
  √    سهولة للفهم  .4
   √   جذابة املظهر   .5





بسيطة   .7   √    اللغة
حجم   .8   √    احلروف مناسبة
نوع احلروف   .9  √     مناسبة
  √    انضباذ مسافة الكلمة  . 10
 √     نظميات الكتابة   . 11
استخدام األلوان   . 12   √    مناسبة
 ز. التدريبات 
  √    وضوح املوضع  .1
   √   وضوح املضمون  .2
   √   وضوح األمر يف التدريبات   .3
  √    صحة اللغة  .4
  √    بسيطة اللغة   .5
  √    جذابة املظهر   .6
   √   سهولة للفهم  .7
  √    نظميات الكتابة   .8
من نتائج االستبانة السابقة، رأى خبري تصميم املواد التعليمية أن هذا الكتاب لدى 
معظم تقديره  جيد   من حيث مكوانت املظهر أو الغالف إال من حيث وضوح الكتابة 
و جذابة الكتابة و ملخص الكتاب، هم بتقدير   مقبول  و مناسبة حجم الكتاب بتقدير 
ة  كلها بتقدير  جيد  إال من حيث  وضوح ترتيب النص   جيد جد . ومن وجهة  املقدم
و صحة استخدام اللغة، مها بتقدير   مقبول . و من وجهة دليل استخدام الكتاب كلها 
بتقدير جيد إال من حيث وضوح املضمون و جذابة املظهر، مها بتقدير مقبول. ومن وجهة  
لتعليمية اخلاصة كلها بتقدير حمتوايت الكتاب كلها بتقدير  جيد . و من وجهة أهداف ا





احلروف  نوع  مناسبة  حيث  ومن  مقبول،  بتقدير  مها  الكلمة،  مسافة  وانضباذ  املظهر 
 ونظميات الكتابة، مها بتقدير  جيد جدا . ومن وجهة التدريبات، معظم تقديرها   جيد ، 
بتقدير   للفهم، هم  التدريبات وسهولة  األمر يف  املضمون ووضوح  إال من حيث وضوح 
  مقبول . 
 و أما املالحظات من خبري تصميم املواد التعليمية هي: 
 كاملة ري  غكثري من الصورة يف املفردات  (1
 غري املوجود املراجع و سرية ذاتبة  (2
 ر يف التدريبات غري واضحةماأل (3
 جذاب هذا املنتج جيد و  (4
 ظهريهذا الكتاب مل املدخل الوظيفي يف  (5
 :من النتائج خلبري تصميم املواد التعليمية فحسبت الباحثة على ذلك 
 % 100×    جمموعة القيمة احملصولة
 جمموعة األسئلة ضرب القيمة األكثر                 
 =256  ×100  % 
    330   
  =77.57 %   
من النتيجة االستبانة احملصولة، عرفت الباحثة أن الدكتور أحسن الدين املاجستري، 
% . فأصبح تقدير حمتوى املواد  77.57أعطى النتيجة هلذه املواد التعليمية ابلنسبة املئوية 
هي   و  جيد   املعّدل    يف  الوظيفي  املدخل  على  املبنية  الكتابة  ملهارة  متكن التعليمية 








 معلم اللغة العربيةتصديق   .ج
العربية  قام    اللغة  أفاندي كمعلم  املتوسطة األستاذ  الثانية  املعارف  مدرسة  يف 
 التعليمية بتصديق تصميم املواد التعليمية وفق معيار تصميم املواد  االسالمية سنجاساري
 هي: معلم اللغة العربية و نتيجة البياانت من استبانة .2021أبريل 12يف التاريخ 
 4.12جدول  
 نتيجة االستبانة لدى معلم اللغة العربية عن املواد التعليمية ملهارة الكتابة 
 األسئلة الرقم 
 الدرجة 
1 2 3 4 5 
املواد التعليمية احدى من مكوانت التعليم احملتاجة يف تعليم اللغة  1
 العربية سواء كان يف مهارة الكتابة 
    √ 
غالف الكتاب   هيا نكتب العربية  جذابة و مناسبة مبهارة اللغة  . 2
 املرجوة 
   √  
بكفاءة  . 3 تناسب  الوظيفي  املدخل  على  طّورت  اليت  املواد  هذه 
 الطالب
  √   
التلميذات  . 4 ابحتياجات  مناسب  الكتاب  هذا  يف  املوضوعات 
 اليومية يف املدرسة 
   √  
مهارة  .5 تعليم  يف  الطالب  ابحتياجات  تناسب  التعليم  أهداف 
 الكتابة 
   √  
اللغة املستخدمة يف املواد التعليمية مطابقة بكفاءة الطالب سهلة  .6
 و فهمها 
   √  
   √   تناسب يف تعليم مهارة الكتابة هذه املواد  .7
نظام عرأ املةاد لكل الوحدة يف هذا الكتاب ليساعد الطالب  .8
 يف ترقية مهارة الكتابة 





  √    الصور و األلوان املستخدمة يف هذا الكتاب جذابة  .9
  √    املفردات تناسب ابملوضوع املدروسة و سهولة يف فهمها .10
  √    العبارات فيه تريد معرفة الطالب يف املواصلة اجليدة  ابللغة العربية .11
عرأ الرتاكيب البسيطة و أمثلتها تساعد الطالب يف فهم تركيب  .12
 الكلمة بسهولة 
  √   
   √   هذا الكتاب يسهل الطالب يف تعلم مهارة الكتابة  .13
   √   املبتدئني يف هذه املدرسةهذا الكتاب يناسب للطالب  .14
اليومية و  .15 تناسب حبياة الطالب  الكتاب  التعليمية يف هذا  املواد 
 حتتوي املنافع املباشرة يف حياهتم 
   √  
   √   التدريبات فيه متنوعة وتساعد الطالب لتدريب كفاءهتم يف الكتابة . 16
العربية خاصة لرتقية شكل الكتاب يساعد الطالب لتعليم اللغة  .17
 مهارة الكتابة. 
  √   
 انقص جدا: (1)الدرجة    انقص  : (2)الدرجة         جيد جد : (5)الدرجة البيان: 
        مقبول : (3)الدرجة        جيد   : (4)الدرجة        
 4.13جدول 
 حتليل نتائج االستبانة
 جمموعة الدرجة التكرار  التقدير 
 5 1              جيد جد
 36 9 جيد
 21 7   مقبول
 - - انقص 






 : فحسبت الباحثة على ذلك  ملعلم اللغة العربيةمن النتائج 
 %  x 100 جمموعة القيمة احملصولة
 جمموعة األسئلة ضرب القيمة األكثر                
 =62  ×100 % 
            85       
  =72.94 %   
من النتيجة االستبانة احملصولة، عرفت الباحثة أن معلم اللغة العربية، أعطى النتيجة هلذه 
املئوية  التعليمية ابلنسبة  التعليمية ملهارة  72،94املواد  املواد  % . فأصبح تقدير حمتوى 
متكن استخدامها يف التدريس الكتابة املبنية على املدخل الوظيفي يف املعّدل   جيد  و هي 
من  ةو أما املالحظلرتقية كفاءة الطالب يف مهارة الكتابة.  ليل من التعديل أو التصحيحبق
 مادة الرتاكيب غري منظمة ومفهومة. هي املعلم
نظرت إىل النتائج احملصولة السابقة، فحللت الباحثة أن هذه املواد التعليمية املطورة 
لرتقية كفاءة  تعديل أو التصحيح استخدامها يف التدريس بقليل من اللكن  صالحية جيدة و 
إصالح  يعين  التالية  املبحث  اخلطوة يف  من  البيان  سيأيت  و  الكتابة.  مهارة  الطالب يف 
 تصميم املنتج. 
 
 فعالية املادة التعليمية ملهارة الكتابة على املدخل الوظيفي .3
بعد اصالح املنتج من نتائج استبانة اخلرباء و معلم اللغة العربية ونتائج جتربة املنتج   
يف اجملموعة الصغرية،  قامت الباحثة ابالختبار القبلي و االختبار البعدي لدى الطالب يف 
اجملموعة الضابطة و اجملموعة التجريبية.  هبذا االختبار ستعرف الباحثة كفاءة الطالب يف 







 نتيجة االختبار من التجربة للمجموعة الضابطة   .أ
قامت الباحثة االختبارين يف اجملموعة الضابطة مها االختبار القبلي و االختبار البعدي  
 2021أبريل  15ملعرفة كفاءة الطالب يف مهارة الكتابة ابستخدام املواد االخرى يف التاريخ 
ج. -)االختبار البعدي( يف الفصل السابع  2021أبريل  22)االختبار القبلي( و التاريخ 
 و نتيجتهما كما يلي: 
 4.14دول ج
 ةنتائج االختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابط 
 االسم الرقم 
 االختبار البعدي االختبار القبلي
 التقدير  الدرجة التقدير  الدرجة
 انقص 50 انقص 50 أمحد عزيز .1
 مقبول  70 ضعيف  60 أمحد شوقي .2
 انقص 30 انقص 30 أمحد ثلجو عبيد العايل .3
 جيد 60 انقص 30 أنكون مولداين  .4
 انقص 50 ضعيف  60 أريس دوي فرمانشه .5
 مقبول  70 انقص 40 ديين نور موليا رمضاين .6
 مقبول  70 انقص 40 فاضري رمحن عقيل .7
 انقص 50 انقص 40 فوزية أندي  .8
 جيد 70 انقص 40 ابراهيم أمحد .9
 مقبول  70 انقص 50 إمرأة الفؤادة  10
 انقص 30 انقص 40 حممد هادي .11
 ضعيف  60 ضعيف  60 مفتاح اجلنة  .12
 مقبول  70 جيد جدا  90 حممد إحياء  .13





 انقص 40 انقص 20 حممد زلفيان  15
 انقص 40 انقص 40 حممد زاين عقيل .16
 انقص 50 انقص 20 حممد د اس  .17
 انقص 50 انقص 50 حممد فردي أردينشه  .18
 انقص 50 انقص 20 حممد ريزا فريل .19
 انقص 50 انقص 50 حممد يوسف أجي  .20
 ضعيف  60 انقص 30 نفيسة شفا أولياء  .21
 ضعيف  60 ضعيف  60 نيلنا نور الزهر .22
 ضعيف  60 ضعيف  60 نور أميليا  .23
 ضعيف  60 انقص 40 فوتري راهايو  .24
 مقبول  70 مقبول  70 رشادان عطاء للا  .25
 انقص 50 انقص 50 رزقي أرجونوان  .26
 انقص 40 انقص 40 رشياليتا استيق  .27
 مقبول  70 انقص 50 سلفي مولدا  .28
 ضعيف  60 انقص 20 سيف الدين الفاروق  .29
 مقبول  70 ضعيف  60 يوليا رمحة  .30
 1330 جمموعة النتيجة 
 مقبول
1780 
 59,3 44.3 املعّدل العام  مقبول
 املعيار لصفة درجة نتيجة االختبار:    
 : انقص <60( 5     : مقبول 80-79(3      : جيد جدا 90-100 (1
    : ضعيف  69-60( 4     : جيد  80-89 (2
اجملموعة     يف  البعدي  االختبار  و  القبلي  االختبار  مها  االختبارين  نتائج  من 





. و املعدل العام من االختبار مقبولأن كفاءة الطالب يف مهارة الكتابة يف املستوى 
أظهرت عدم ين النتائج بني االختبار . و هذه مقبوليف املستوى  59.3البعدي هي 
ابستخدام كتاب اللغة العربية يف مدرستهم.  ةالطالب يف مهارة الكتاب ةوجود زايدة قدر 
 . ةمهارة الكتابيف ترقية كفاءة أقل فعالية لذا كتاهبم 
 نتيجة االختبار من التجربة للمجموعة التجريبية .ب
االختبار  و  القبلي  االختبار  مها  التجريبية  اجملموعة  االختبارين يف  الباحثة  قامت 
أبريل  16البعدي ملعرفة كفاءة الطالب يف مهارة الكتابة ابستخدام املادة املطورة يف التاريخ 
)االختبار البعدي( يف الفصل السابع  2021أبريل 23)االختبار القبلي( و التاريخ  2021
 هما كما يلي: أ. و نتيجت-
 4.15دول ج
 تجريبيةنتائج االختبار القبلي و البعدي للمجموعة ال
 االسم الرقم 
 االختبار البعدي االختبار القبلي
 التقدير  الدرجة التقدير  الدرجة
 انقص 40 انقص 0 عرفان أفندي .1
 جيد جدا  90 انقص 40 امحد ديكو دي سوزا  .2
 جيد 80 انقص 50 أديندا مارتسيا موليدا  .3
 انقص 50 انقص 20 عقيل نظيف .4
 جيد جدا  90 انقص 10 عقيلة فضل الرمحن قبص .5
 جيد جدا  100 مقبول  70 أتيكا لطفياان ساري  .6
 جيد 80 انقص 40 ديفانو بوترا برااتما  .7
 مقبول  70 انقص 10 فازا أدي أفرينتو  .8
 انقص 70 انقص 40 ابراهيم فقيه رزقي .9





 انقص 50 انقص 20 يويل أجونج مصطفى  .11
 انقص 60 انقص 10 خرينساء نورشيامي .12
 مقبول  70 انقص 50 م. دافا شريف الدين  .13
 جيد 80 انقص 40 م. إهلام شهر للا  .14
 مقبول  70 انقص 10 م.يوسف الصاين  15
 مقبول  70 انقص 20 مارشا سلسابيال  .16
 جيد جدا  100 انقص 50 مولد برااتما .17
 جيد 80 انقص 10 حممد عرفان الفاروق  .18
 جيد جدا  100 جيد جدا  90 حممد حبييب عني الرمحن  .19
 انقص 50 انقص 0 حممد شهر اجملكي  .20
 جيد جدا  90 ضعيف  60 انداي رمحة عمالية  .21
 جيد جدا  90 انقص 20 شفاء فطرهنيدة  .22
 ضعيف  60 انقص 20 نصرللا .23
 جيد جدا  100 مقبول  70 انيلة استيثا خليصة .24
 ضعيف  60 انقص 20 نور قبيت أولياء سلسبيال  .25
 جيد جدا  90 مقبول  70 بوتري كاريسا شوليشا  .26
 انقص 50 انقص 10 رحيان فارس رسكا  .27
 ضعيف  60 انقص 30 فربية روزاقي بيما  .28
 جيد  70 انقص 40 سليمة عاصي فالح .29
 جيد 90 مقبول  70 يوانيتا بيتانج براتيوي  .30









من نتائج االختبارين مها االختبار القبلي و االختبار البعدي يف اجملموعة التجريبية، 
املعدلة   الدرجة  الطالب  أن كفاءة   35حصلوا  املعدلة  هذه  تدل  و  القبلي  االختبار  يف 
. و املعدل العام من االختبار البعدي هي انقصالطالب يف مهارة الكتابة يف املستوى 
الطالب  ة أظهرت وجود زايدة قدر ين النتائج بني االختبار . و هذه جيديف املستوى  74.6
الكتاب  مهارة  ب  ةيف  املطورة  التعليمية  املادة  االختبار ابستخدام  نتيجة  الكتاب ألن  شكل 
 البعدي أحسن من األختبار القبلي.
 يف اجملموعتني حتليل نتيجة االختبار القبلي و البعدي .ج
قامت الباحثة إىل حتليل البياانت بتحليل نتيجة االختبار القبلي و البعدي 
البياانت الصادقة. ، كالمها لنيل ة يف اجملموعتنيللتجربة امليدانية، و حتليل مقارن
 وقامت الباحثة عملية التحليل ابخلطوات يف مايلي:
 4.16دول ج
 نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني 
 الرقم
 اجملموعة التجريبية 
 الرقم
 اجملموعة الضابطة 





X)   
𝑿² 



















1 . 0 40 40 1600 1 . 50 50 0 0 
2 . 40 90 50 2500 2 . 60 70 10 100 
3 . 50 80 30 900 3 . 30 30 0 0 
4 . 20 50 30 900 4 . 30 60 30 900 
5 . 10 90 80 6400 5 . 60 50 10 100 





7 . 40 80 40 1600 7 . 40 70 30 900 
8 . 10 70 60 3600 8 . 40 50 10 100 
9 . 40 70 30 900 9 . 40 70 30 900 
10 60 80 20 400 10 50 70 20 400 
11 . 20 50 30 900 11 . 40 30 10 100 
12 . 10 60 50 2500 12 . 60 60 0 0 
13 . 50 70 20 400 13 . 90 70 20 400 
14 . 40 80 40 1600 14 . 20 70 50 2500 
15 10 70 60 3600 15 20 40 20 400 
16 . 20 70 50 2500 16 . 40 40 0 0 
17 . 50 100 50 2500 17 . 20 50 30 900 
18 . 10 80 70 4900 18 . 50 50 0 0 
19 . 90 100 01 010 19 . 20 50 30 900 
20 . 0 50 50 2500 20 . 50 50 0 0 
21 . 60 90 30 900 21 . 30 60 30 900 
22 . 20 90 70 4900 22 . 60 60 0 0 
23 . 20 60 40 1600 23 . 60 60 0 0 
24 . 70 100 30 900 24 . 40 60 20 400 
25 . 20 60 40 1600 25 . 70 70 0 0 
26 . 70 90 20 400 26 . 50 50 0 0 
27 . 10 50 40 1600 27 . 40 40 0 0 
28 . 30 60 30 900 28 . 50 70 20 400 
29 . 40 70 30 900 29 . 20 60 40 1600 
30 . 70 90 20 400 30 . 60 70 10 100 













 :يف مايلي اإلحصائيرمز القامت الباحثة حتليل البياانت ابستخدام ر 
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فرض    الباحثة  كانت  قّدمتها  اليت  البحث  األول  يف  ية  املواد الباب  إن  أن  هي 
التعليمية املطورة  على املدخل الوظيفي تكون فّعالة لرتقية كفاءة طالب الفصل السابع 
االسالمية  املتوسطة  الثانية  املعارف  املدرسة  يف  الكتابة  ملهارة  العربية  اللغة  تعليم  يف 
هذه  يف  الطالب  لدى  الكتابة  تعلم  خاصة  التعليمية  العملية  لتيسري  و  سنجاساري 
 ذلك الفرأ هو: صبح املعيار لتصديقفأدرسة. و تسّهل املدرس يف تعليم الكتابة. امل
فاملواد فرأ مقبول، احلساب أكرب من درجة اتء اجلدول فالإذا كانت درجة التاء  (1
يف املدرسة طّورهتا الباحثة اليت  على املدخل الوظيفي  ملهارة الكتابة التعليمية املطورة 
الثانية   االسالمية سنجاساري املعارف  الفصل   املتوسطة  لرتقية كفاءة طالب  فّعالة 
و لتيسري العملية التعليمية خاصة تعلم الكتابة لدى الطالب  السابع يف مهارة الكتابة





إذا كانت درجة التاء احلساب أصغر من درجة اتء اجلدول فالفرأ مرفوأ، فاملواد  (2
يف املدرسة اليت طّورهتا الباحثة  على املدخل الوظيفي  ملهارة الكتابة املطورة التعليمية 
سنجاساري  االسالمية  املتوسطة  الثانية  طالب غري    املعارف  لرتقية كفاءة  فّعالة 
الكتابة  السابع يف مهارة  الكتابة  الفصل  تعلم  التعليمية خاصة  العملية  لتيسري  و 
 . تعليم الكتابةلدى الطالب و تسّهل املدرس يف 
 ابملعيار السابق، قّدمت الباحثة البياانت، وهي:قبل أن ختترب الباحثة فرضية البحث 
 2.92 اتء احلساب هيحصلت الباحثة من احلساب السابق أن نتيجة  (1
 الرمز ابستخدام   (df (degree of freedom احملصولة الباحثة عن درجة احلريةحبثت ر 
     2  𝐷𝑓 = (𝑁𝑥 + 𝑁𝑦) − 
     = (30 + 30) − 2 
= (60) − 2  
=   58 
( لدرحة احلرية 0,05% ) 5ودرجة التوزيع يف اتء اجلدول على مستوى التصديق  (2
2,000. 
2,000<2.92 
السابقة  البياانت  الباحثة أتسيسا على  ( 2.92)أن قيمة اتء احلساب ، فعرفت 
 . (0,05% ) 5ىف مستوى التصديق  2,000تدهّلا اليت  ولأكرب من قيمة اتء اجلد
ملهارة  التعليمية املطورةاملواد  وأيّدت هذه النتيجة أنمقبول. لذالك، أن الفرأ السابق 
يف املدرسة املعارف الثانية املتوسطة اليت طّورهتا الباحثة  على املدخل الوظيفي الكتابة
الفصل فّعالة  االسالمية سنجاساري  الكتابةلرتقية كفاءة طالب  و  السابع يف مهارة 







 انة الطالب . النتيجة من استبد
بعد استخدام املواد التعليمية  الفصل التجرييب وزعت الباحثة االستبانة للطالب        
مل الكتابةاملطورة  التاريخ  هارة  نتيج.  2021أبريل  23يف  االستبانة لدى  ةو من 
 ، فحسبت الباحثة فيما يلي: التجرييبالفصل الطالب 
 4.17دول ج
لدى الطالب يف اجملموعة  2 من جتربة املنتج و حتليلها  نتائج االستبانة احملصولة 
 استخدام مواد مهارة الكتابة ابملدخل الوظيفي التجريبية بعد 
جمموعة  األسئلة الرقم 
 البياانت 
جمموعة  اإلجابة 
 5 4 3 2 1 القيمة
املواد التعليمية احدى من مكوانت  1
التعليم احملتاجة يف تعليم اللغة العربية 
 سواء كان يف مهارة الكتابة 
 30 - - - 10 20 140 
 % 93 املئوية 
الكتاب   هيا نكتب غالف  2
العربية  جذابة وجيذبين لتعليم مهارة 
 الكتابة 
30 - - - 17 13 133 
 % 88.6 املئوية 
أهداف التعليم  يف كل بداية  3
الوحدة تساعدين يف فهم األنشطة 
 اليت سأفعل أثناء الدراسة 
30 - - - 14 16 136 
 % 90.6 املئوية 
هذا الكتاب يساعدين يف فهم مواد  4
 مهارة الكتابة 





 % 90 املئوية 
 133 16 11 3 - - 30 هذا الكتاب جيعل التعليم منظما 5
 % 88،6 املئوية 
املواد التعليمية يف هذا الكتاب  6
مناسبة خبربايت و احتياجايت 
 كالطالب يف املدرسة
30 - - 1 14 15 134 
 % 89،3 املئوية  
املستخدمة يف هذا الصور و األلوان  7
 الكتاب جذابة 
30 - - 1 12 17 136 
 % 90.6 املئوية 
أشعر بسهولة يف استيعاب املفردات  8
بشكل عرأ املفردات، كمثل يف  
 هذا الكتاب 
30 - - 3 11 16 133 
 % 88.6 املئوية 
العبارات فيه تزيد معرفيت يف  9
 املواصلة املهذبة ابللغة العربية
30 - - 1 13 16 135 
 % 90 املئوية 
عرأ الرتاكيب البسيطة  10
وأمثلتهاتساعدين يف فهم تركيب 
 الكلمة بسهولة 
30 - - - 12 18 139 





التدريبات يف هذا الكتاب  11
تساعدين يف استخدام اللغة العربية 
 اجليدة حينما أكتب اللغة العربية
30 - - - 13 17 137 
 % 91.3 املئوية 
هذا الكتاب يزيد محاسيت يف تعليم  12
 اللغة العربية
30 - - 2 14 14 135 
 % 90 املئوية  
املواد التعليمية يف هذا الكتاب هلا  13
منافع مباشرة يف حيايت كاالطالبة يف 
 املدرسة 
30 - - 1 11 18 137 
 % 91.3 املئوية  
التدريبات فيه تساعد مهاريت يف  14
 الكتابة 
30 - - - 14 16 136 
 % 90.6 املئوية 
أشعر سعيدة لتعليم مهارة الكتابة  15
 هبذا الكتاب 
30 - - - 12 18 138 
 % 92 املئوية 
أريد الكتاب مثل هذا الشكل  16
 لتعليم اللغة العربية 
30 - - 2 14 14 132 
 % 88 املئوية 
 2189 253 213 14 - - 480 جمموع القيمة احملصولة 





% من الطالب قالوا أن  املواد التعليمية احدى من مكوانت التعليم احملتاجة يف  93( 1
 تعليم اللغة العربية سواء كان يف مهارة الكتابة. 
% من الطالب قالوا أن  غالف الكتاب   هيا نكتب العربية  جذابة  88.6( 2
 وجيذهبم  لتعليم مهارة الكتابة. 
ل بداية الوحدة تساعدهم يف فهم األنشطة اليت أهداف التعليم  يف ك % 90.6( 3
 سيفعلون أثناء الدراسة. 
 % من الطالب قالوا أن  هذا الكتاب يساعدهم يف فهم مواد مهارة الكتابة  90( 4
 % من الطالب قالوا أن  هذا الكتاب جيعل التعليم منظما؟  88.6( 5
لكتاب مناسبة خبرباهتم و %   من الطالب قالوا أن املواد التعليمية يف هذا ا 89.3( 6
 احتياجاهتم كالطالب يف املدرسة. 
%  من الطالب قالوا أن الصور و األلوان املستخدمة يف هذا الكتاب  90.6( 7
 جذابة. 
% من الطالب قالوا أن يشعرون بسهولة يف استيعاب املفردات بشكل عرأ  88.6( 8
 املفردات، كمثل يف  هذا الكتاب.
الطالب قالوا أن العبارات فيه تزيد معرفهم يف املواصلة املهذبة ابللغة % من  90( 9
 العربية.
% من الطالب قالوا أن عرأ الرتاكيب البسيطة وأمثلتها تساعدهم يف فهم   92.6( 10
 تركيب الكلمة بسهولة. 
% من الطالب قالوا أن التدريبات يف هذا الكتاب تساعدهم يف استخدام  91.3( 11
 ربية اجليدة حينما يكتبون اللغة العربية. اللغة الع
 % من الطالب قالوا أن هذا الكتاب يزيد محاستهم يف تعليم اللغة العربية  90( 12
% من الطالب قالوا أن املواد التعليمية يف هذا الكتاب هلا منافع مباشرة يف  91.3( 13





 لتدريبات فيه تساعد مهارهتم يف الكتابة. % من الطالب قالوا أن ا 90.6( 14
 % من الطالب قالوا أن يشعرون سعيدة لتعليم مهارة الكتابة هبذا الكتاب  92(  15
 % من الطالب قالوا أن يريدون الكتاب مثل هذا الشكل لتعليم اللغة العربية 88( 16
 على النحو التايل: ر ملعرفة نسبة املئوية من نتائج االستبانة لدى الطالب  كن حساهبا 
 %  100×  جمموعة القيمة احملصولة=  درجة املعدلة
 القيمة األكثر على جمموعة األسئلة ضرب                 
 =2189  ×100 % 
              2400       
             =91.20  %   
من النتيجة  من مجيع االستباانت، عرفت الباحثة أن قبول الطالب  جيد جدا ، 
.   و  تفسري هذا التقدير هو إن املواد التعليمية اليت طّورهتا % 91.20ابلنسبة املئوية 
لطالب استخدامها يف التدريس الباحثة لرتقية كفاءة الطالب يف مهارة الكتابة جيدة  
 تيجة تدل على الرأي اإلجايب من الطالب يف الفصل التجرييب. الفصل السابع. و هذه الن
 
 املقابلة و املالحظة . النتيجة من ه
من أربعة الطالب وهم بنتائج املقابلة مع أربعة الطالب وهي ويقوي هذا احلجج 
أفرينتو الرمحن ، فازا أدي  أولياء سلسبيال ،حممد حبييب عني  سليمة عاصي ، نور قبيت 
 بعد استخدام املواد املطورة. و حصلت البياانت كما يلي:  فالح
رأى الطالب أن الكتاب املطور لتعليم مهارة الكتابة مناسب ابحتياجاهتم يف تعلم  (1
اللغة العربية وهناك مادة الكتابة وتدريباهتا اليت تتعلق حبباهتم اليومية و دعم الطالب 
 لالتصال ابلشكل التحريري.
خاصة تعلم مهارة يف فهم املادة و تعلم اللغة العربية  الب طاليساعد هذا الكتاب  (2





 لتسهيل فهم معناها. و  و األلوان املتنّوعة اليت يقدمها ابلصوراملفردات اجلديدة 
 هم يعلمون كيفية كتابة العربية اجليدة. 
مملون و مفهوم وال جيعل الطالب الطالب حيبون التعلم هبذا الكتاب ألنه جذاب  (3
 يف تعلم اللة العربية. 
اب (4 األخر  مع  العربية  ابللغة  االتصال  يف  الطالب  يسّهل  الكتاب  لشكل هذا 
عن املعلومات أو اإلنشاء ريب الكتابة التحريري. هذا الكتاب يدعم الطالب لتج
 ري ذلك.غسهم أو أنشطتهم أو األشياء حوهلم و فعن ن
استخدام املواد التعليمية املطّورة مالحظة الباحثة على الطالب عند ة ونتيج
املنتج   هذا  املدرسة.اابحتيمناسب  أن  هذه  يف  الطالب  أن   ة الباحث  نظرت  جات 
الطالب أكثر نشاطًا ومحاًسا يف الكتابة ابللغة العربية ، وهبذا املنتج يتم حتفيزهم لكتابة 
 ، رغم أن استخدامه بدون الوسيلة. واستخدام هذا املنتح فعال .أفكارهم ابللغة العربية
الباحثة الحظت  اإل  ر  و الختبار  نتيجة  نتيجة   .كانتبعدي  الختبار  اإلقبلي 
من  أقل دي عبالختبار اإلخلطأ يف ا يعينِمْن ِإْخِتَباِر قَتْبلي.  حسنبَتْعدي أال ْخِتباُر اإلِ 
املفردات   قبليالختبار  اإل الطالب  تعلم  قد  املنتج  تطبيق  عندما  و   ألنه  الرتكيب  و 
بشكل  الكلمات يستطيعون أن يرتبوا أن الطالب . أي  ة اجليدةمعلومات عن الكتاب
على  و ،    ،صحيح قدرة  أكثر  الطالب   معظم  بشكل صحيح   رب يكون  احلروف 
 اجلمل البسيطة املتعلقة ابملادة.  الطالب  وكذلك جعل
التعليمية املطّورة جذابة و تسّهل الطالب أن هذه املواد وتتضح تلك النتائج 
تبار نتائج االخبوجود الصور و األلوان املتنّوعة. و من يف تعلم مهارة كتابة اللغة العربية 
املنتج فعالواالستبانة واملقابلة واملالحظة  الباحثة أن هذا  جيد  مع الطالب عرفت 
حيتاجون و يرغبون هذا املنتج، لرتقية مهارةهم الكتابة. وعرفت الباحثة أن الطالب 
الطالب  وه يواجهها  اليت  املشكالت  مناسب حلل  املنتج  العربية ذا  اللغة  تعلم  عند 
 تعلم مهارة الكتابة.  ة خاص
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 الفصل اخلامس
 البحث نتائج  مناقشة
 
انتها الباوبعد  مبناقشة حثة على عرض ء  الباحثة  بدأت  نتائج البياانت وحتليلها، 
إليها يف خالل إجراء تطوير نتائج البحث الذي حصلت . ستناقش الباحثة البحث احملصولة
مدرسة املعارف املتوسطة لطلبة الكتابة املبنية على املدخل الوظيفي هارة التعليمية مل ادةامل
الثانية سنجاساري نتائجماالنج االسالمية  مادةالبحث هي  . ومن هذه  مهارة   تطوير 
مهارة الكتابة املبنية على املدخل   مادة , و صالحية الكتابة املبنية على املدخل الوظيفي
 . مهارة الكتابة املبنية على املدخل الوظيفي  مادة، و فعالية استخدام الوظيفي
 
مادة.1 لطلبة     تطوير  الوظيفي  املدخل  على  املبنية  الكتابة  املعارف مهارة  مدرسة 
 ماالنج املتوسطة االسالمية الثانية سنجاساري
عملية تصميم املنتج يعين  مادة مهارة الكتابة على املدخل الوظيفي. كزت الباحثة  يف ر    
هذه املادة هي املادة املطّورة من مادة اللغة العربية اليت قررهتا وزارة الشؤون الدينية يف املدرسة 
الوظيفي  كي يكن  املادة املدخل  املتوسطة االسالمية يف اإلندونيسية. استخدمت هذه 
على ك قادرين  حوهلم كمثل الطالب  يف  احلياة  عن  العربية  ابللغة  النص  أو  اجلملة  تابة 
املشكالت أو احتياجات أو  الوظيفة أو األشياء أو أحوال يف حياهتم و قادرين علي كتابة  
اللغة العربية كألة االتصال مع اآلخر يف اجملتمع يف املواقف احلياتية. تكتب هذا الكتاب 
 للغة االندونيسية قليال لكي يكون املنتج مفهوما.معظم ابللغة العربية و زايدة اب
يف هذا البحث على منهج حث السابقة أن اعتمدت الباحثة كما املسطور يف املباو 





منها خطوات بعض العلماء هلذا املنهج خطوات متنّوعة اليت يف جمال البحث قّدم 1. املطّور
وما أشيه ذلك. واستخدم هذا البحث خطوات برق ديك وكري، برق وغال ، أددي، 
استخدمت هذه . ملعرفة صالحية و فعالية هذا املنتج  ح سجيونو يف كتابهوغال كما شر 
و لتطوير مادة مهارة الكتابة املبنية . أكمل من اخلطوات األخرى تفصيلة و خطوات ألهنا
 (  حتليل املشكالت 1على املدخل الوظيفي، هناك خطوات اليت أجرهتا الباحثة، و هي: 
( إصالح 5( تصديق التصميم، 4( تصميم املنتج، 3،  ( مجع البياانت 2، و االحتياجات 
( اصالح املنتج ، 9، املستخدم( جتربة 8( اصالح املنتج ، 7( جتربة املنتج، 6التصميم، 
  2( املنتج النهائي. 10
املعلومات عن أحوال الطالب  ملمعرفةو االحتياجات  حتليل املشكالت حتتاج  الباحثة
يف   املعلم  سنجاساري و  الثانية  االسالمية  املتوسطة  املعارف  حيث   ماالنج  مدرسة  من 
احتياجات الطالب عن املواد التعليمية و أنشطة تعليم و تعّلم اللغة العربية خاصة يف مهارة 
 الكتابة. هذه املعلومات مطلوبة لبناء خطة املواد التعليمية اليت ستطّورها الباحثة. 
خاصة يف البحث السابق شرحت الباحثة أن مشاركة الطالب يف تعليم اللغة العربية      
يف تعليم مهارة الكتابة انقصا، ظهرت هذه املشكلة أبن بعض الطالب يسمعون و يهتمون 
إىل شرح املعلم عن املادة و لكن بعضهم ال يسمعون وال يهتمون إىل شرحه. هذه املشكلة 
املواد  أن  مع  العربية.  اللغة  تعلم  و  تعليم  أنشطة  التدعم  عندهم  التعليمية  املواد  بسبب 
التعليم. التعليمية ه التعليمي جبانب وسيلة و طريقة  ي إحدى العناصر األوىل يف املنهج 
املواد التعليمية هلا أمهية يف العملية التعليمية فهي أحد مكونة العملية التعليمية و هلا فوائد 
  3.للدارس و املعلم
 
1 Sugiyono, MetodePenelitian dan Pengembangan Research and Development, (Bandung: 
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تعليمية عن األحداث    الوظيفي هي مواقف  املدخل  والتعلم عند  التعليم  وعملية 
لتحقيق ال تسعى  و  تشجع  اليت  الوظيفية  اللغوية  األنشطة  املعلم  فيها  يستعمل  يومية 
يعطي  البعض، كما  بعضهم  الطالب  بني  و  الطالب  بني  و  بينه  التواصل  و  التفاعل 
صورة  يف  اجلانبني  هذين  داجما  اللغو  يف  الوظيفية  و  البنائية  للجوانب  متوازان  اهتماما 
يستخدم هذا املدخل يف تعليم اللغة  حيتاج إىل حتديد  تواصلية متكاملة. و املعلم الذي
مواقف األنشطة الكتابة اليومية حيت يغري موقف تعلم الكتابة يف الفصل إىل موقف حي 
يتدرب خالله الطالب على كتابة احلووف اهلجائية أو اإلمالء أو يتدّرب كتابة اإلنشاء 
الكتابة اليت يستخدم يف عن احلياة يف حوله و يتدّرب الطالب ابستمرار علي   كيفية 
 . املواقف احلياتية 
من أجل ذلك، رأت الباحثة أن مشاركة الطالب والتفاعل  بني معلمني و الطالب    
الصحيحة كتابة  الكتابة  تطبيق  يف  الطالب  بصعوبة كفاءة  تؤثرها  الكتابة  مهارة  يف 
عضهم ما عندهم حفظ الكلمات أو اجلملة العربية و القواعد و اإلنشاء.  و ال سيما ب
أو احلركة و كتابة  الشكل  العربية كثرية. و بعضهم اليعرفون كيفية كتابة  اللغة  املفردات 
احلروف اهلجائية املتصلة و املنفصل، و هم حيتاجون وقتا طويال عند كتابة اللغة العربية. 
ب الطالب  دوافع  التعليمية عندهم حىت التزيد  املواد  بسبب عدم  الصعوبة  تلك و هذه 
 الصعوبة
الكتابة،     ملهارة  التعليمية  املواد  تطوير  ا هيقبل  التعليم   من  ملعلومات مجع  عميلة 
املستخدمة، و  التعليمية  املواد  تتكّون من  العملية  الكتابة، وهذه  تعليم مهارة  والتعلم يف 
 فيها.  مشكالت طرائقها و وسائلها و 
قد مّت لتعليم اللغة العربية.  2013األسةةاس مبنهج تسةةتخدم  هذه املدرسةةة كانت 
من منهج اف العامة  هداألتعيني اسةةةةةةةةةةةةةتخدم هذا املنهج من وزارة الشةةةةةةةةةةةةةؤون الدينية. و 
ابللغة العربية مع األخر تنمية القدرة على التواصةةةةةةةةةةةةةل يف تعليم اللغة العربية هي:  2013





بني اللغة  العالقةطوير فهم ا، تيةاإلسةةةةةةةةةةالم ليمصةةةةةةةةةةادر التعمب التعلم خاصةةةةةةةةةةة لم للتعلة األ
دخل الوظيفي هداف املاألهداف مناسةةةةةةةةةةةةبة أبهذه  4أفق ثقايف.على  والثقافة والتوسةةةةةةةةةةةةع
ن على كتةةابةةة اجلملةةة أو النص ابللغةةة العربيةةة عن احليةةاة يف و الطالب قةةادر  يّتجهةةهالةةذي 
احتياجات أو  الوظيفة أو األشةةةةةةياء أو أحوال يف حياهتم و حوهلم كمثل املشةةةةةةكالت أو 
 . قادرين علي كتابة  اللغة العربية كألة االتصال مع اآلخر يف اجملتمع يف املواقف احلياتية
حدى و ا هي مادة يستعملها املعلم  يف تنفيذ عملية التعلم و التعليماملواد التعليمية 
عملية   لتسهيل  الوسائل  التعّلممن  و  الكتاب تال  املدرسة  كانت .  5التعليم  ستخدم 
يستخدم املنهج القدمي و هذه املدرسة مل تتلق كتًبا ها ألن الكتاب األساسي في األساسي 
وعدم الكتاب األساسي يف املدرسة بسبب  الدينية. الشؤون  من  الوزارة  ابملنهج اجلديد 
يعّلم . إمنا املعلم العربية اليت تعريها مكتبة املدرسة ال يقوم بعض الطالب إبعادة الكتب 
ب العربية  التدريبات اللغة  القراءة و احلوار و شرح عن  فقد كراسة  اليت فيها املفردات و 
وكانت  الرتكيب و التدريبات. لكن املواد فيها غري كاملة وكثري من أخطاء الكتابة فيها.
م الكتابة، ألهنا غري كاملة، و تدريباهتا غري ال يسهل الطالب يف فهمهارة الكتابة مادة 
 . متنوعة و غري مدعوم لتطبيق الكتابة
يف عمليةة التعليم رأت البةاحثةة أن املواد التعليميةة أشةةةةةةةةةةةةةةد  تةاجةا  من أجةل ذلةك، 
قال األسةةةتاذ  ة، كما والتعليم اللغة العربية يف هذه املدرسةةةة خاصةةةة يف تعليم مهارة الكتاب
أفاندي كمعلم اللغة العربية أن الطالب حيتاجون الكتاب الذي يساعدهم يف تعليم اللغة 
حىت تتم عملية التعلم  ،مالعربية خاصةةةة يف مهارة الكتابة ويناسةةةب ابحتياجاهتم ومسةةةتواه
لكي هم واد التعليمية مناسةةةةةةةةةةةبة  يات الطالب واملعلم يرجو امل. سةةةةةةةةةةةهلبشةةةةةةةةةةةكل جيد و 
 مد سةةةلمان فياض كما قال هم،  باهو تقّدر يف تنمية مو  ها يشةةةعرون السةةةهولة يف تطبيق
 
4  Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 000912 tahun 2013,  tentang Kurikulum 
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أن الكتاب له دور يف تنمية شةةةخصةةةية الطالب و اعداده للحياة اعدادا سةةةليما،  اخلزاعلة
 6عضوي. و االهتمام علر اجلانب االجتماعي، و الوجداين، و الذهين، و ال
يستخدم اسرتاتيجية اليت تناسب ابملوضوع املدروسة، و فيها تشمل كان املعلم   
الكتابة مهارة  يف  خاصة  العربية  اللغة  مادة  فهم  يف  الطالب  لتسهيل  التعليم  . عناصر 
يشرح املعلم املادة مث ترمجة إىل اللغة يستخدم املعلم سرتاتيجية ابلطريقة القواعد والرتمجة. 
الطالب التعليمية  ألن غالبا من العملية ،و تركز عملية التعليم على املعلماإلندونيسية 
  .الدرس الذي يكتبه املعلم يف السبورة ونيكتب
. فينبغي عل الطالب ممالجتتقليدية حىت اسةةةةةرتاتيجيته اسةةةةةرتاتيجية  رأت الباحثة أن
املعلم أن يغرّي طريقتةه حىت جتعةل الطالب مسةةةةةةةةةةةةةةرورين و عمليةة التعليم فعةالةة و تركز على 
وعندما املعلم يريد تعليم مهارة الكتابة جناحا الطالب، خاصةةةةةةةةةةة يف تعليم مهارة الكتابة. 
فالبةد أن يكثّر تةدريبةات الكتةابةة على الطالب، لةذا الطالب يعّودون أن  ةارسةةةةةةةةةةةةةةوا كتةابةة 
طعيمة أن تدريس الكتابة يعين  كما قال  مود كامل الناقة ورشةةةةةةةةدي أ د.  العربيةاللغة 
يف تدريسةةةةةةةهم، كلها لنيل هدف ، فيحتاج الطالب إىل التدريب والتدرج ممارسةةةةةةةة الكتابة
من أجةل ذلةك، وفقةت البةاحثةة إذا كةانةت املعلم  7تعليم اللغةة العربيةة يعين االتصةةةةةةةةةةةةةةةال.
أبهداف تعليم مهارة الكتابة وأهداف تعليم اللغة طابقة يسةةةةتخدم طريقة املباشةةةةرة ألهنا م
 يف هذه املدرسة يف تنمية املادة اللغوية هلم.  العربية
الوسةةةةةةةةةةةيلة املسةةةةةةةةةةةتخدمة يف تعليم اللغة العربية هي السةةةةةةةةةةةبورة فقد. املعلم ال  كانت  
يسةةةتخدم الوسةةةيلة األخرى سةةةوي السةةةبورة ألن املعلم يسةةةتخدم الطريقة التدريس القد ة. 
مثل جهاز  جيةديدة أو التكنولو ال يعرف كيفية اسةةةةةةةةةةةةتخدام الوسةةةةةةةةةةةةائل اجل قال املعلم أنه
التعليمية تدور حول املعلم  ةمن األنشةةط رل أكثالعرض أو الشةةاشةةة. و الرغم ذلك ال يزا
 
) عمان: دار صفاء للنشر و االسرتاتيجية الرتبوية و املهارات االتصال الرتبوي،  مد سلمان فياض اخلزاعلة و آخرون،  6
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، تقو ه – حتليله  -الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني ابفات أخرى إعداده مود كامل انقة و رشدي أ د طعيمة،  7





مث إجابة التدريبات يف كراسةة  ،فحسةبه و يطلب الطالب للسةمع و االهتمام إىل شةرح
التدريبات حسةب املوضةوعات و إرادة التعليم، و لذا مل ترتكز عملية التعليم للطلبة أكثر 
 من املعلم مع أنه قد اتبع اخلطوات املخطوطة. 
ال بد املعلم أن يسةةةةةةةةةةةتخدم الوسةةةةةةةةةةةيلة التعليمية األخرى لكي تعليم  من أجل ذلك 
يف وهذه الوسةةةةةةةةيلة تسةةةةةةةةاعد املعلم  مهارة الكتابة فعال و لتسةةةةةةةةهيل الطالب يف فهم املادة.
 سةةيما طريقة املباشةةرة يشةةعرون احلماسةةة يف مشةةاركة التعليم. والاعطاء املادة التعليمية حىت 
 ف التعليم. تحقيق أهدااحلديثة لحتتاج الوسائل 
إىل الكتةةاب التعليمي أو املواد التعليميةةة. ألن  حتتةةاجيةةة اجلودة عمليةةة التعليميإن ال
العملية التعليمية إىل التعليم الفعال، والطالب لرتقية املواد التعليمية تسةةةةةةاعد املعلم وظائف 
ليكون مسةةةتقال  ملية التعليمية وكذالك كدليل الطالب وتسةةةاعدهمكدليل املعلم ليوجه الع
 8بنفسه عند التعلم.
يواجهها املعلم يف تعليم اللغة العربية  شةةةكالت املالسةةةابقة، أن اعتماد من البياانت 
هي أن عدم الكتاب املدرسةةةةي و اسةةةةتخدمت املدرسةةةةة كراسةةةةة التدريبات فقد، وال سةةةةيما 
عدم الكتاب  األسةاسةي خاصةة ملهارة الكتابة. ويؤثر هذا الصةعبة لرغبة الطالب يف عملية 
كتابة مهمة جدا هلم التعليم و التعّلم خاصةةةةةةةةةةةةةةة تعليم مهارة الكتابة. ومع أن تعليم مهارة ال
يف املدرسةةةةةةةةةةةةةة ألن الطالب يف هذه املدرسةةةةةةةةةةةةةة مطلوب منهم أن يكونوا قادرين على كتابة 
العربيةةة ألن كثري  من الةةدروس األخرى تتطلةةب مهةةارة الكتةةابةةة العربيةةة و يوجةةد االختبةةار 
مهارة الكتابة مهمة كانت العملي لكتابة اللغة العربية كشةةةةةةرر للتخرج من هذه املدرسةةةةةةة.  
كفةةاءهتم يف كتةةابةةة اللغةةة العربيةةة أدر من املعيةةار.   يف هةةذه املةةدرسةةةةةةةةةةةةةةةة، ألن الطالب  جةةدا
والطالب حيتاجون إىل الدروس التحريري اليت مطابقة احلياتية  و يسةةةةةةةةتطيعون الطالب أن 
  يطّبقوهنا يف االتصال مع األخر  يف الشكل التحريري خاصة يف املدرسة.
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واملرجع يف التعلم املواد التعليمية لتعلم الذايت  ورأت الباحثة أن الطالب حيتاجون إىل
مناسبة بكفاءهتم وتسّهلهم ليحصل املعلومات مبستوى قدرهتم وأن تكون املواد التعليمية 
حياهتم   يف  القيمة  وذات  املعلم اجلديدة  من  املعلومات  إلقاء  على  الطالب  يعتمد  وال 
 فحسب. 
جلمع البيةاانت قبةل تطوير املواد التعليميةة ملهةارة الكتةابةة، وزعةت البةاحثةة االسةةةةةةةةةةةةةةتبةانةة 
إىل مواد مهةارة الكتةابةة عليم اللغةة العربيةة واحتيةاجةاهتم توملعرفةة رغبةة الطالب وفهمهم يف 
مدرسةةة املعارف  أّكدت الباحثة بتوزيع االسةةتبانة للطالب الفصةةل السةةابعاملطّورة اجلذابة. 
  .ماالنج املتوسطة االسالمية الثانية سنجاساري
تعتمد على نتائج االسةةتبانة السةةابقة، عرفت الباحثة أن الطالب  قالوا أن معّلمهم ال 
يسةةةةةةةةةتخدم الوسةةةةةةةةةائل التعليمية اجلذابة. و أكثر الطالب يف هذه املدرسةةةةةةةةةة حيتاجون املواد 
عليم اللغة تلكتاب األسةةةةةةةاسةةةةةةةي لالتعليمية لتسةةةةةةةّهلهم يف التعلم ألن يف مدرسةةةةةةةتهم مل توفّر ا
العربية خاصةةةةةةةةةةة تعليم مهارة الكتابة. و معظم الطالب يف هذه املدرسةةةةةةةةةةة حفظوا املفردات 
الكثرية ولكن اندر تطبيقها يف الكتابة. لذا هم حيتاجون املواد التعليمية املتعلقة أبنشةةةطتهم 
ة  أن املشةةةةةةةةكلة اليومية لكي يقّدرون أن يطبقوهنا مباشةةةةةةةةرة يف حياهتم. و خلصةةةةةةةةت الباحث
املهمة يف هذه املدرسةةةةةة هي هذه املدرسةةةةةة حتتاج املواد التعليمية اللغة أو الكتاب التعليمي 
. لذا تطور الباحثة % 82ونتيجتها  اللغة العربية خاصةةةةةةةةةةةةة تعليم مهارة الكتابة ملدفع تعلي
املواد التعليمية ملهارة كتابة اللغة العربية املبنية على املدخل الوظيفي اليت ترتكز ابألنشةةةةةةةةةةةةةطة 
 اليومية. 
يرتبط ألن  ر مادة ملهارة الكتابة املبنية على املدخل الوظيفيوّ فتمكن الباحثة أن تط 
الطالب على ممارسة  الوظيفي بسعيه إىل مساعدة  تؤديها  لااتصااملدخل  اليت  الوظائف 
معني  وضع  أو  ظرف  ألحداث  البيئة  مع  التعامل  يف  اللغة   وظيفة  يف  تتمثل  و  اللغة، 





استخدمت هذه املادة املدخل الوظيفي  كي يكن الطالب قادرين على  . 9و غريها اجليدة
كتابة اجلملة أو النص ابللغة العربية عن احلياة يف حوهلم كمثل املشكالت أو احتياجات 
أو  الوظيفة أو األشياء أو أحوال يف حياهتم و قادرين علي كتابة  اللغة العربية كألة االتصال 
 واقف احلياتية. مع اآلخر يف اجملتمع يف امل
سة الباحثة أن املدخل الوظيفي مطابق هبدف تعليم اللغة العربية يف هذه املدر رأت 
يقّدرون أن  الطالب  والطالب  ارسون  يتصلوا حتريراي بشكل طبيعي وجيد ابلعربيةألن 
اجلالكتابة ابستعمال  و اخلط  األلفاظ  و  العبارات  و  استعماال صحيحا يف املفردات  يد 
 . ةاليوميعن احلياة نشاء اال
وبعةد مةا عرفةت البةاحثةة املشةةةةةةةةةةةةةةكالت يف تعليم اللغةة العربيةة و احتيةاجةات الطالب    
فيه، فقامت الباحثة يف مجع البياانت مبطالعة الكتاب املسةةةتخدم فهو كراسةةةة التدريبات و 
مث مجع النقصةةةةةةةةةةةان املوجودة فيها. و قد شةةةةةةةةةةةرحت الباحثة أن هذه املدرسةةةةةةةةةةةة عدم  حتليلها
و تسةةةةتخدم كراسةةةةة التدريبات فقد. و لكنها ليس الورقة الفارغة  فيها األسةةةةاسةةةةي الكتاب 
فقد. بل فيها املفردات و احلوار و القراءة ومادة الرتكيب و مادة االسةةةةةةةتماع و التدريبات. 
بعد مطالعتها و حتليلها، وجدت النقصةةةان فيها هي أن هذه كراسةةةة التدريبات غري جذابة 
منّظمةةة وغري كةةاملةةة يف مفرداهتةةا و مةةادهتةةا و تةةدريبةةاهتةةا خةةاصةةةةةةةةةةةةةةةة ألهنةةا غري ملّونةةة و غري 
التدريبات ملهارة الكتابة قليلة جدا، لذا يقوم الطالب يف ممارسةةةةةةةةةةةةةةة الكتابة اندر جدا. مثّ، 
ا األخطاء يف كتابة املادة من حيث قواعدها هل  أن كراسةةةة التدريبات  قال األسةةةتاذ أفاندي
ات يكون املواد يف تطوير الكتاب، لكي حصةةةةةةةةةلت املادة ملذا هذه املعلو وإمالئية ولغوية. 
 اتعليمية اجليدة. 
منهةا: فةاروق هبةار ابلعنةاوين.مطةالعةة املراجع املنةاسةةةةةةةةةةةةةةبةة بعةد ذلةك، فقةامةت البةاحثةة   
للمدرسةةةةةةةةةة KMA 183 و  2013كتاب اللغة العربية للفصةةةةةةةةةل السةةةةةةةةةابع مبنهج الدين ، 
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مليزاي: فطرة، ، الفطرة العربيةعالنية، .2020، جاكرات: وزارة الشةةةةةةةؤون الدينية، املتوسةةةةةةةطة
، ابندونح: للمدرسة املتوسطةاللغة العربية الفصل السابع  . مامان عبد اجلليل، دون السنة
 . 2016وداي، يرما 
أن اهلدف من بعد مطالعة الكتاب املسةةةةةةةةةةةةةةتخدم واملراجع املناسةةةةةةةةةةةةةةبة، عينت الباحثة  
بشكل ريراي يقدر الطالب أن يتصلوا حتتطوير هذه املواد ابستخدام املدخل الوظيفي لكي 
والطالب  ةارسةةةةةةةةةةةةةةون الكتةابةة ابسةةةةةةةةةةةةةةتعمةال املفردات و العبةارات و  ابلعربيةة و طبيعي وجيةد
  . استعماال صحيحا يف االنشاء عن احلياة اليوميةاأللفاظ و اخلط اجليد 
و يف هةذه النشةةةةةةةةةةةةةةار بةدأت البةاحثةة بتخطيط التطوير، فحةددت املةادة سةةةةةةةةةةةةةةتطورهةا   
واملهارة سةةتهدفها. واختصةةرت الباحثة التطوير على مادة الكتابة و يهدف التطوير إلتقان 
املواد املطورة ابعتماد  مهارة الكتابة لدى الطالب الفصل السابع يف هذه املدرسة. و  هذه
 على املدخل الوظيفي ابلتعلق األنشطة اليومية يف حياة الطالب. 
يف تطوير مادة مهارة الكتابة،  عندها الباحثة األهداف. هذه األهداف تعتمد على  
ر الباحثة املادة التعليمية ملهارة ة العربية العامة واحتياجات الطالب. تطوّ اللغأهداف تعليم 
و تسةةةةةةةةةةاعد املعلم و الطالب لرتقية فعالية  ،الكتابة لتسةةةةةةةةةةاعد الطالب يف ممارسةةةةةةةةةةة الكتابة
علم،أي يسةةةةةةتخدم املعلم هذه املواد كدليل تعليم الكتابة و يسةةةةةةتخدم الطالب التعليم و الت
  هتم يف التعلم الذايت. داملواد ملساع
السابع يف   للفصل  العربية  اللغة  درس  موضوعات  الدينية  الشؤون  وزارة  عّينت  قد 
مستوى املدرسة املتوسطة االسالمية  وهي التعارف، املرافق املدرسية، األدوات املدرسية، 
مناسبة  و  اليومية  ابحلياة  تتعلق  املوضوعات  هذه  األسرة.  يوميات  من  البيت،  العنوان، 
ب يف مواقف املدرسة و البيت. الباحثة تطّور املادة ابملدخل ابحتياجات و مواهب الطال
الوظيفي يف كل املوضوع خاصة مادة ملهارة الكتابة كمثل مادة اليت تتضمنها وظيفة اللغة 
يف احلياة اليومية منها مادة عن كيفية كتابة احلروف اهلاجئية، املفردات عن احلياة اليومبة ، 





مع األخر فمنها مادة عن العبارات عن احلياة اليومية و تدريبات يف انشاء الفقرة أو القصة 
 عن حياة الطالب و وصف الصورة و كتابة املعلومات عن نفس الطالب. 
والتخطيط،   البياانت  إدخال   قامتبعد مجع  و  الكتابة  مهارة  مادة  بتطوير  الباحثة 
تصميم الكتاب يتبع  املنتج املطّور تصميم  املطّورة. وظيفي إىل مادة مهارة الكتابة املدخل ال
 ستة أقسام )املفردات والعبارات والقراءة . ولكل املوضوع األساسي من انحية املوضوع
 . ومادة مهارة الكتابة و التدريبات( والرتاكيب
بتمنمية املهارات مبوضوعات هي االهتمام فضل هللا أن الوظيفية رجب قال  مد    
اجتماع أو املشاركة وي أو الكتايب الوظيفي حيث يتعوذ الطالب كيفية إدارة التعبري الشف
ابملدخل الوظيفي باحثة املنتج صممت ال لذا 10. ئهاإلقاكلمات و كتابة  ال  فيه و كيفية 
عطاء املفردات والعبارات إب خاصة يف مهارة الكتابة مللحياهتالطالب املنتج  ستخدميلكي 
. مث قامت الباحثة ملساعدة الطالب يف كتابة أفكارهم عن احلياةوالقراءة عن احلياة اليومية 
مهارة  تنمية تعّود و  ملساعدة الطالب يفالرتاكيب ومادة مهارة الكتابة والتدريبات إبعطاء 
 تصال ابلشكل التحريري. الكتابة و تعّلم اال
ؤلف، مقدمة املو ، ي الغالفو أكملت الباحثة هذه املواد التعليمية مبقوماهتا، ه  
، أهداف التعليمو ، فهرس الكتاب و ، دليل كيفية استخدام الكتاب و ، شرح  توى الكتاب و 
غرام.  70الباحثة هلذه املادة املطّورة ورقا مقواي. يزن من قدمت . اجع، والسريو الذاتيةاملر و 
سم  29،7×21طبعت كتاب املادة املطّورة على حجم  .A4  و حجم الورق هو حجم
املتوسط.  املستوى  التعليمي يف  للكتاب  الكاتبة  تقريبا. وهو مساحة عامة  استخدمت 
، 18حجمها " و Sakkal Majjalaشكل احلروف يف الكتاب نوع شكل احلروف العربية "
. استخدمت الباحثة احلرفني 12و حجمها   Cambria   و نوع شكل احلروف اإلندونيسية
طبعت املواد التعليمية أبسواد اللون أكثر استعماال. ومن  ألهنما مرتبني وسهلني للقراءة. 
 





نقطة مهمة من األحيان، طبعت بعض املواد ابللون املتنوع  أب ر و أزرق اللون، داللة ل 
يف كتابة  ا اس و برلني أن ما قالك  تعليم وتعلم املادة و لتسهيل الطالب يف فهم املادة.
مية املطلوبة عدة شرور حىت تكون الكتب اليت ترتيب املؤلف  كن أن توفر يعل تالكتب ال
 االنتظام وفقا لرتتيب كل فصل أي  أن يهتم بشرور العرض ،األول يعين معلومات سليمة
الكتاب سياقية و  تكون  توايت  أن  القارئ احملددة سلفا و  جيب  وانتباه  اهتمام  . ترفع 
بلغة ،والثاين املتعلقة  اللغة اخلري و احلق  أي  االمتثال للشرور  استخدام و  ابستخدام 
استخدام املصطلحات ز املفردات و  اجلمل اليت تتناسب مع املعرفة و تطوير القراء املستهدفة 
املؤشرا القراءز  فهم  تسهل  اليت  الرموز  و  الرسم والثالث،  .  ت  املتعلقة  االمتثال ألحكام 
ال تستخدم استمرارية بني اجلمل، و و  متصلة ايلفكرة و املبادئ املعروضة أي  التوضيحي
شكله ومساحته و  واضح، و  جزء مدمج من املواد التعليميةو  بني اإلدارات، و بني الفقرات 
هي األشياء األساسية اليت تساعد على ، لذا  يساعد الطالب يف فهم املادةو ورقه وطباعته 
 11. توضيح هذه املادة 
اخلبريين املطابقني و معلم اللغة العربية الباحثة بتصديق  قامت، تصميم املنتجبعد  
خلبرية األوىل اليت قامت بتصديق  توى ا وخرباهتم عنها بواسلة االستبانة. التعليمية مجملاهل
و لغة املواد التعليمية  وهي الدكتورة ليلي فطراين املاجستري من جامعة موالان مالك إبراهيم 
يف دليل  األخطاء الكتابية اصالح وهتتّم اخلبرية األوىل األشياء  اإلسالمية احلكومية ماالنج،
و مجلة األمر يف يف العبارة والقراءة  اللغة األخطاءو اصالح  استخدام الكتاب و مقدمة 
 كل التدريبات.
اخلبري الثاين الذي قام بتصديق تصميم املواد التعليمية وهو الدكتور أحسن الدين و    
 الصورة حتسني وهي  األشياء  ويهتّم اخلبري الثايناملاجستري من اجلامعة احلكومية ماالنج . 
 املراجع و سرية ذاتبة  إضافة ، و توضيح األمر يف كل التدريبات، و اليت ال تناسب مبفرداهتا
 و زايدة مادة ابملدخل الوظيفي.  يف املواد التعليمية
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مدرسة املعارف مث طلبت الباحثة   بتصديق  جودة املنتج من معلم اللغة العربية يف 
بة عض الصور غري مناس. ومالحظته أن بماالنج  املتوسطة االسالمية الثانية سنجاساري
 لكي مفهومة. حتسني كتابة مادة الرتاكيب  مبفرداته و 
جتربة املنتج  كالتجربة اجملموعة الصغرية. هتدف التجربة اجملموعة  الباحثة  وصفت  
الصغرية ملعرفة املشكالت األساسية عند استخدام املواد التعليمية.  من التجربة اجملموعة 
استخدامها.  عند  األساسيىة غري موجودة  املشكالت  ترجو  التجربة    12الصغرية  جرت 
عارف الثانية املتوسطة االسالمية سنجاساري لدى الطالب الفصل السابع يف مدرسة امل
الطالب. و قامت  6. و عدد الطالب يف اجملموعة الصغرية 2021أبريل  12يف التاريخ 
الباحثة بتطبيق املواد التعليمية املطورة ملهارة الكتابة على املدخل الوظيفي. و قدمت هلم 
و  . املطورة  التعليمية  للمواد  آراءهم  التجربة  االستبانة ملعرفة  الباحثة من هذه  حصلت 
%. و هذه النتيجة  86.7اجملموعة الصغرية أن قبول الطالب "جيد جدا"، ابلنسبة املئوية 
تدل على الرأي اإلجايب من الطالب يف اجملموعة الصغرية. لكن من مالحظة الباحثة، 
وقتا  عرفت الباحثة أن أن الطالب يشعرون الصعبة يف فهم بعض التدريبات و حيتاجون
 طويال إلجابتها. لذا غرّيت الباحثة تلك التدريبات ابلتدريبات األخرى و السهلة.
املنتجالباحثة  وصفت  مث    اجملموعة   املستخدم  جتربة  جتربة  بعد  امليدانية.  كالتجربة 
الصغرة واصالح هذا املنتج، قامت الباحثة ابلتطبيق املنتج يف الفصل الدراسي. عملت 
طالبا و الفصل  30الباحثة هذه اخلطوة يف اجملموعتني ) الفصل التجرييب  بعدد الطالب 
 طالبا أيضا (  30الضابط بعدد الطالب 
و قامت الباحثة فيها ابالختبار القبلي قبل تطبيق الكتاب املطور و االختبار البعدي  
بعد تطبيقه. و كذا وزعت الباحثة للطالب االستبانة ملعرفة آراءهم بعد تعلم اللغة العربية 
ابلكتاب املطور. و عرضت الباحثة نتائج االستبانة احملصولة وبياانت االختبارين وحتليلها 
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يف املبحث التايل. وقامت الباحثة املقابلة مع بعض من الطالب و مالحظة الطالب تفصيال 
يف عملية التجربة. وحصلت الباحثة  من مجيع االستباانت، أن قبول الطالب "جيد جدا"، 
%. هذه النتيجة تدل على الرأي اإلجايب من الطالب يف الفصل  91.20ابلنسبة املئوية 
تبار واالستبانة واملقابلة واملالحظة مع الطالب عرفت الباحثة التجرييب. و من نتائج االخ 
الطالب  أن  الباحثة  وعرفت  الكتابة.  مهارهتم  لرتقية  جيد  فّعال  املنتج  هذا  أن  النتيجة 
حيتاجون و يرغبون هذا املنتج، وهذا املنتج مناسب حلل املشكالت اليت يواجهها الطالب 
 . ة الكتابةعند تعلم اللغة العربية خاصو تعلم مهار 
 
 املادة التعليمية ملهارة الكتابة على املدخل الوظيفي صالحية  .2
جمال ق يف  وخبري  واللغة،  احملتوى  يف  خبري  إىل  التصميم  تصديق  الباحثة  دمت 
التصميم، و قّدمت الباحثة  تصديق التصميم إىل معلم اللغة العربية أيضا، هذه اخلطوة، 
ة الكتابة املبنية على املدخل الوظيفي. كما قال رشدي ملعرفة صالحية املادة التعليمية ملهار 
أمجد طعيمة أن تصديق التصميم االكتاب املطّور ملعرفة صالحيته، قدمته الباحثة للخرباء 
  13يف جمال  توى الكتاب ولغته وجمال التصميم وهذا يسمى ابلتجربة الداخلية. 
الكتا ملهارة  مادة  تطوير  املدخل يف  الباحثة  الطالب على واستخدمت  ملساعدة  بة 
ممارسة اتصال الوظائف اليت تؤديها اللغة وتتعلق األنشطة اليومية يف حياة الطالب. لذا 
هبذه اخلطوة، عرفت الباحثة صالحية هذا املنتج املبين املدخل الوطيفي و هذا املنتج مناسب 
املادة التعليمية الباحثة أن وبعد تصديق التصميم، وجدت  ابحتياجات الطالب واملعلم.
 . املطورة جيدة
نتائج االستبانة التعليمية  اخلبرية يف جمال  توى و لغة أنه ت رأ ،من  املطّورة  املواد 
و  افرداهتما تدريباهت و  توى التعليمو  بتقدير "جيد"  من حيث انضبار أهداف التعليم
 





نتيجة هلذه املواد وال . وبتقدير "جيد جد" من حيث وضوح دليل استخدام الكتاب . تهالغ
%. لذا تقدير  توى و لغة املواد التعليمية ملهارة الكتابة  97.05التعليمية ابلنسبة املئوية 
املبنية على املدخل الوظيفي يف املعّدل "جيد جدا" و هي متكن استخدامها يف التدريس 
يف  الكتابية األخطاء تصحيح تعليقات هي تعطي الباحثة ال برية. لكن اخلبدون التصحيح
يف العبارة والقراءة و مجلة األمر  اللغة األخطاءدليل استخدام الكتاب و مقدمة و تصحيح 
 يف كل التدريبات.
لدى معظم تقديره "جيد املواد التعليمية املطّورة   أن أما رأى اخلبري يف جمال التصميم 
ومن . ير "جيد" ومن وجهة  املقدمة  كلها بتقد. " من حيث مكوانت املظهر أو الغالف
وجهة   توايت الكتاب كلها بتقدير "جيد". و من وجهة أهداف التعليمية اخلاصة كلها 
التعليمية معظم تقديرها "جيد".  املواد  ومن حيث  بتقدير "جيد". ومن وجهة توضيح 
مناسبة نوع احلروف ونظميات الكتابة، مها بتقدير "جيد جدا". ومن وجهة التدريبات، 
% .  77.57أعطى النتيجة هلذه املواد التعليمية ابلنسبة املئوية . تقديرها " جيد" معظم 
فأصبح تقدير  توى املواد التعليمية ملهارة الكتابة املبنية على املدخل الوظيفي يف املعّدل 
اليت ال تناسب مبفرداهتا،  الصورة وهي حتسني عطي الباحثة التعليقات هي اخلبري ي. "جيد"
يف املواد التعليمية و  املراجع و سرية ذاتبةاألمر يف كل التدريبات، وإضافة  و توضيح 
 زايدة مادة ابملدخل الوظيفي. 
التعليمية من  املادة  تقومي  العربيةأما  اللغة  ابحتياجات  هو جيدة ومناسب معلم 
% . فأصبح تقدير  72،94، أعطى النتيجة هلذه املواد التعليمية ابلنسبة املئوية طالبه 
 توى املواد التعليمية ملهارة الكتابة املبنية على املدخل الوظيفي يف املعّدل " جيد" و هي 
التصحيح أو  التعديل  بقليل من  التدريس  الطالب يف  متكن استخدامها يف  لرتقية كفاءة 





استبانة اخلبري ومعلم اللغة العربية ملعرفة صالحية هذه املواد بعد أجرت الباحثة و 
 تواها ولغتها وفقا على التعليقات من اخلرباء و املعلم و  ها، حتسن الباحثة تصميمالتعليمية
 الطالب و مفهومة عند استخدامها.  لكي هذه املواد التعليمية صالحية إلستخدام
 
 ليمية ملهارة الكتابة على املدخل الوظيفيفعالية املادة التع .3
التعليمية  الباحثة أن املواد  الباحثة اإلختبارين يف اجملموعتني، عرفت  بعد عقدت 
ملهارة الكتابة على املدخل الوظيفي مهمة جدا ألن الطالب يتحمسون يف اشرتاك التعليم 
البعدي أعلى من  معّدل نتيجة ابستخدام هذه املواد التعليمية. ومعّدل نتيجة االختبار 
االختبار القبلي يف اجملموعة التجريبية. وكذالك  معّدل نتيجة االختبار البعدي يف اجملموعة 
معّدل نتيجة  مع أن  التجريبية أعلى من معّدل نتيجة االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة. 
يف اجملموعة قبلي ة االختبار المن معّدل نتيج دريف اجملموعة التجريبية أ قبلياالختبار ال
لذا هذه املواد التعليمية فعالة يف استخدامها. وهذه مقارنة معدل نتيجة االختبار   الضابطة
 القبلي واالختبار البعدي يف اجملموعتني كما يلي: 
 5.1صورة 

















فعرفت الباحثة أن قيمة  ، وحللت الباحثة نتائج االختبارين يف اجملموعتني 
ىف مستوى التصديق  2,000( أكرب من قيمة اتء اجلدول اليت تدهّلا 2.92اتء احلساب )
5  ( السابق  %0,05  الفرض  أن  لذالك،  أنمقبول.  (.  النتيجة  املواد   وأيّدت هذه 
املدرسة  الباحثة يف  طّورهتا  اليت  الوظيفي  املدخل  الكتابة على  ملهارة  املطورة  التعليمية 
لرتقية كفاءة طالب الفصل السابع فّعالة املعارف الثانية املتوسطة االسالمية سنجاساري 
يف مهارة الكتابة و لتيسري العملية التعليمية خاصة تعلم الكتابة لدى الطالب و تسّهل 
 درس يف تعليم الكتابة. امل
عرفت . االستبانة واملقابلة واملالحظة مع الطالب ويقوي هذا احلجج بنتائج  
لرتقية مهارةهم الكتابة. وعرفت الباحثة  ة جيدو  ةفعال ه املواد التعليميةالباحثة أن هذ
حلل  ةمناسبهذه املواد التعليمية . هذه املواد التعليمية أن الطالب حيتاجون و يرغبون 
 تعلم مهارة الكتابة.  ةاملشكالت اليت يواجهها الطالب عند تعلم اللغة العربية خاص
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 نتائج البحث  .1
اخلرباء ب وتصديقها من  الوظيفي،  املدخل  املبنية على  التعليمية  املواد  تطوير  عد 
 ومعلم اللغة العربية، وجتربتها إىل الطالب. تستطيع الباحثة أن تستخرج النتائج التالية: 
تستخدم و . Research  and Development)) البحث هو البحث و التطوير  منهج هذا   .أ
"  الذي طوره Borg  and Gallالباحثة إجراءات البحث والتطوير بنموذج بروغ وغول "
يف بتحلييل املشكالت و االحتياجات  فبدأت الباحثة سوجييونو خطواته يف كتابه. 
تصديق التصميم من اخلرباء  مث تصميم املنتج  مث  مجع البياانت مث  عملية تعليم الكتابة
 مث املواد املطورة  التجربة اجملموعة الصغرية واصالحمث  ومعلم اللغة العربية و اصالحه
. تستخدم الباحثة هذا مث األخري املنتج النهائيواصالح املواد املطورة   التجربة امليدانية
يف تطوير املنتج ويعاجل  الباحثة يساعد ألنه يتضمن خطوات تفصيلية منوذج بروغ وغول
 . املشكالت املوجودة فيه
التطوير، . ب  الباحثة ابالستبانة مث بعد أن مّت  مع اخلرباء واملعلم ملعرفة صالحية قامت 
األول ابخلبرية يف جمال حمتوى على املدخل الوظيفي. املواد التعليمية ملهارة الكتابة املبنية 
لنتيجة هلذه املواد ايت أعط. الدكتورة ليلي فطراين املاجستريولغة املادة التعليمية هي 
ابخلبري يف جمال . والثاين "جيد جدا"يف املعّدل  % 97.05التعليمية ابلنسبة املئوية 
أعطى النتيجة هلذه املواد .  الدكتور أحسن الدين املاجستريهو تصميم املواد التعليمية 
مبعلم اللغة العربية هو والثالث  يف املعّدل "جيد". % 77.57التعليمية ابلنسبة املئوية 
يف  %  72،94بة املئوية أعطى النتيجة هلذه املواد التعليمية ابلنس األستاذ أفاندي. 
املصممة وحصول على تصديق منهم . وذلك لتقييم املادة التعليمية املعّدل " جيد"





اليت تتعلق ابملادة  خاصة يف املفردات  حمتواها، مث عرضت فيها الصورانحية الصور و 
 هذه املادة واضحة ومفهومة.لذا 
املواد التعليمية ملهارة الكتابة املبنية على املدخل الوظيفي لدى فعالية استخدام مث ملعرفة . ج
حللت الباحثة  ، سنجاساري ماالنج الثانية  املعارف  املتوسطة االسالمية مدرسة طالب 
( أكرب من 2.92نتائج االختبارين يف اجملموعتني،  فعرفت الباحثة أن قيمة اتء احلساب )
(. لذالك، أن 0,05% ) 5ىف مستوى التصديق  2,000قيمة اتء اجلدول اليت تدهّلا 
املواد التعليمية املطورة ملهارة الكتابة على  وأيّدت هذه النتيجة أنمقبول. الفرض السابق 
االسالمية امل املتوسطة  الثانية  املعارف  املدرسة  يف  الباحثة  طّورهتا  اليت  الوظيفي  دخل 
ويقوي هذا احلجج بنتائج االستبانة واملقابلة واملالحظة مع الطالب. فّعالة. سنجاساري 
الطالب يفهمون بسرعة، مزااي منها حمتواها تتعلق حبياة اليومية لذا و هذه املادة عندها 
بات ملهارة الكتابة لذا يسهل الطالب يف ممارسة مهارة الكتابة و ن التدري و فيها كثري م
السابقة عرفت البياانت  الذايت.لذالك من  فعالة  التعّلم  التعليمية  املواد  أن هذه  الباحثة 
 . وجيدة لرتقية مهارةهم الكتابة
 
 توصيات البحث .2
 ل املقرتحة: انطالقا من نتائج البحث تقدم هذه احللو 
املناسبة يقوم  أن .1 التعليمية اجليدة  املواد  بتطوير  للطالب لكي تكون عملية املعلم 
 جيدة ومنظمة. التعليم والتعلم 
عملية تعليم اللغة العربية خاصة تعليم  يهتمّ أن ينبغي على كل معلم اللغة العربية  .2
الكتابة   امل  ابألنشطة  مهارة   الطرائقأو    سرتاتيجيةااليستخدم  و   ،تنوعةالتعليمية 
ااملناسبة بكفاءة الطالب اجلذابة و  الوسائل   ب يستخدم الطال ، ولكتابةومهارة 





املستخدم   .3 الكتاب  املعلم  يهتّم  التعليمأن  عملية  الكتاب   يف  يكون   يساعد   لكي 
يف تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكتابة حىت تتم عملية التعلم بشكل الطالب 
 . جيد وسهل
تدريبات الكتابة على الطالب، لذا الطالب يعّودون أن ميارسوا كتابة  املعلم يكثّر أن .4
 يف تعليمه. جناحا يكون املعلم لكي و  اللغة العربية
 
 . االقرتاحات 3
ملن يريدون أن يقوموا مبثل ترجو الباحثة أن تكون نتيجة هذا البحث مدخالت   
 اآلتية: هذا البحث، لذلك قّدمت الباحثة االقرتاحات 
وال خيلو عن النقائص، فاملواد التعليمية اليت اليزال هذا البحث بعيدا عن الكمال  .1
ترجوا الباحثة إىل مزيد التجربة حىت تكمل وتتحسن. لذا صممتها الباحثة حتتاج 
 النقائص فيها و تصلح فيها من األخطاءبوجود حبوث أخرى لتكمل 
أخرى ليس الكتاب اليت كتااب أو مواد تعليمية ومراجعا ستخدم املعلم  ي أن ينبغي .2
 حىت يكتمل الكتاب حيصل الطالب عن املعلومات األكثرأعدهتا الباحثة 
تطوير .3 الوظيفي إن  املدخل  املبنية على  الكتابة  التعليمية ملهارة  وفقا خبلفية  املواد 
. فينبغي على الباحث القادم أن يطور املواد التعليمية الطالب واملشكالت املوجودة 
 مناسبة ابحتياجات الطالب. 
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 يف مدرسة املعارف الثانية  املتوسطة االسالمية سنجاساري
 التاريخ:  /اليوم
 عملية املالحظة: يف هذا البحث، هتتم الباحثة األشياء اآلتية عند 
 مناهج التعليم املستخدمة  .1
 أهداف تعليم مهارة الكتابة  .2
 املهارات املدروسة يف عملية التعليم و التعلم .3
 عملية التعليم و التعلم اللغة العربية .4
 تعليم مهارة الكتابة املواد املدروسة يف عيلية  .5
 اليت تستخدمها املعلم عند عملية التعليم و التعلم الوسائل التعليمية  .6
 الكتاب املصاحب للطلبةوجود  .7
 الطرائق و أساليب التعليم املستخدمة عند عملية التعليم و التعلم .8
 تقومي تعليم مهارة الكتابة  .9





















(Sebelum menggunakan bahan ajar yang digunakan) 





1. Kurikulum apa yang digunakan guru dalam mengajarkan maharah 
kitabah? 
2. pendekatan dan metode apa yang digunakan guru dalam mengajarkan 
maharah kitabah? 
3. buku / bahan ajar apa yang digunakan guru dalam mengajarkan maharah 
kitabah? 
4. Media apa yang digunakan guru dalam mengajarkan maharah kitabah? 
5. Bagaimana proses pembelajaran maharah kitabah yang dilakukan guru? 
6. Bagaimana keinginan siswa dalam pembelajaran bahasa arab khususnya 
dalam pembelajaran maharah kitabah? 
7. Apakah para murid mampu dalam menulis Bahasa Arab? 















Pedoman wawancara untuk murid kelas 7  dikelas eksperimen  
setelah penggunaan bahan ajar untuk ketrampilan menulis dengan 
pendekatan fungsional 
 
1. Apakah buku ini sesuai dengan kebutuhan kalian? 
2. Apakah buku ini membantu kalian dalam belajar maharah kitabah? 
3. Apakah kalian suka dan tertarik dengan buku ini? apa alasannya? 
4. Dari buku ini, apakah ada manfaat yang dapat kalian ambil dalam 


























Angket untuk siswa sebelum penyusunan Bahan ajar Maharah kitabah 
berdasarkan pendekatan Fungsional 
Jawaban 
Pertanyaan No 
STS TS S SS 
      
    Metode yang digunakan guru dalam 
mengajar maharah kitabah sangat beragam 
     1. 
    Guru tidak menggunakan media 
pembelajaran yang menarik 
2. 
    Materi yang saya pelajari tidak sepenuhnya 
saya ingat karena lebih banyak permainan 
(dalam pelajaran) 
3. 
    Saya membutuhkan buku/ materi ajar untuk 
memudahkan saya belajar 
4. 
    Saya belum bisa menulis bahasa arab dengan 
baik dan benar 
5. 
    Saya membutuhkan buku/materi ajar yang 
isinya berkaitan dengan kegiatan saya 
sehari-hari agar bisa langsung 
mempraktekkannya 
6. 
    Saya mempunyai hafalan mufrodat tetapi 
jarang menerapkannya dalam menulis 
kegiatan sehari-hari dengan bahasa Arab 
7. 
    Saya senang mengikuti pembelajaran 
kitabah 
    8. 
    Evaluasi berupa Latihan dilaksanakan setiap 
hari 
9. 
    Saya tidak tau materi yang saya pelajari 
untuk pertemuan selanjutnya karena tidak 





 مهارة الكتابة   مادة و لغة  املتخصص يف جمال حمتوى ةاستبانة التقومي و املدخالت من قبل اخلبي 
 املينية على املدخل الوظيفي لطلبة مدرسة املعارف الثانية  املتوسطة االسالمية سنجاساري ماالنج
 تي األستاذة الدكتورة ليلي فطرايين املاجس فضيلة 
 و لغتها يف جمال خمتوي املواد التعليمية ةمتخصص ةخبي 
 
 ة هللا و بركاته السالم عليكم ورمح
على أفصح من نطق بلسان م يعقلون. و الصالة و السالم عربيًّا لقو احلمدهلل الذي أنزل القرآن  
إىل يوم و على آله و أصحابه و من جاهد يف إحياء لغته سلم صلى هللا عليه و عريب مبني سيدان حممد 
 الدين.
اللغة العربية جبامعة موالان مالك يف قسم تعليم درجة املاجستري إمتام الدراسة لنيل أما بعد، ففي  
مواد مهارة الكتابة املبنية على املدخل الوظيفي حتاول الباحثة أن تطّور احلكومية ماالنج،  إبراهيم اإلسالمية
 . مدرسة املعارف الثانية  املتوسطة االسالمية سنجاساري ماالنجيف 
األستاذة    الباحثة من مساحة  ترجو  التوجهات  لذلك  و  اإلرشادات  االقرتاحات لتقدمي  و  القيمة 
 رجة التقومي: صورهتا املرجوة. و فيما يلي دهلذه املواد املطّورة لتكون على البناءة 
 درجة التقومي 
5 4 3 2 1 
 انقص جدا انقص مقبول جيد جيد جدًّا 
الباحثة    االرشادات تقدم  لتقدمي  تقديرها  و  البناءة يف   أوفر  االقرتاحات  و  القيمة  التوجيهات  و 
 على إمتام هذه البحث.املساعدة 
 2021أبريل  24ماالنج،
 الباحثة،         
  
 ( 19720131يل سعيدة ) نور ل  
 ملهارة الكتابة و لغتها يةالتعليم املادة يف جمال حمتوى ة نتائج التصديق من اخلبي 
 
 الفرغات املعدة، من كل األرقام كما يلي:( يف √حلضرة اخلبري أن يكتب عالمة )
 ( انقص جدا 1انقص  )( 2( مقبول   )3( جيد   )4( جيد جد  )5)
 
 البنود الرقم
 درجة التقومي 
5 4 3 2 1 
 دليل استخدام الكتاب
     √ وضوح دليل استخدام الكتاب  1
 أهداف التعليم اخلاصة
     √ مبحتوى التعليم مناسبة  أهداف التعليم اخلاصة  1
انضباط أهداف التعليم اخلاصة يف قياس سلوك  2
 التالميذ
 √    
 حمتوى التعليم 
     √ مناسبة حمتوى التعليم أبهداف التعليم اخلاصة  1
     √ انضباط ترتيب حمتوى التعليم 2
    √  سهولة فهم حمتوى التعليم 3
املستخدمة تسهل صحة اللغة املستخدمة ) اللغة  4
 الطالبة يف التعلم(
 √    
      التدرج  5
املوضوعات مناسبة حبياة الطالب اليومية يف  6
املدرسة و يتم اختيارها على حسب أمهيتها و 
 عالقتها خبربات الطالب يف املدرسة 
√     
يكون احملتوى يف الكتاب له دور أو قيمة نفسية  7
 إعداد الفرد إعداد سليماووظيفة مباشرة من أجل 
√     
     √ الرتتيب يف تقدميه 8
     √ وضوح حمتوى التعليم 9
     √ سهولة حمتوى التعليم لفهم الطالب 10
     √ كتابتها مناسبة للطالب لتنمية مهارة الكتابة  11
    √  مناسبة املهردات مبستوى الطلبة 12
     √ شائعة استخدام مفردات مشهورة أو  13
مناسبة العبارة ابملوضوع ووظيفتها يف احملافظة على  14
العالقات االجتماعية كاألوامر و عبارة الرجاء و 
 غريها
√     
     √ اللغة املستخدمة يف بيان الرتاكيب مفهومة للطلبة 15
مناسبة ترتيب الكلمات أو اجلمل املستخدمة يف  16
 ابلرتاكيب املعينةاحلوار و النص 
√     
سهولة فهم معاين احلوار أو النص و تطبيقهما يف  17
 شكل الكتابة 
√     
مادة الكتابة مأخوذة من االحتياجات لتنفيذ  18
 املهنية كوظيفة الطبيعية ووظيفة االجتماعية 
√     
     √ وضوح شرح األمثلة 19
     √ صحة لغة شرح األمثلة  20
    √  التزيني 21
 التدريبات 
     √ مناسبة عدد التدريبات  1
     √ مناسبة التدريبات أبهداف التعليم اخلاصة 2
     √ مناسبة التدريبات مبحتوى التعليم  3
     √ وضوح أسئلة التدريبات  4
     √ صحة لغة األسئلة  5
 املفردات
     √ مناسبة املفردات مبحتوى التعليم  1
     √ وضوح شرح املفردات )اللغة و املعىن( 2
 اللغة
     √ لغة املادة التعليملية سهلة  1
     √ لغة املادة التعليملية مفهومة 2
     √ سليمة لغة املادة التعليملية  3
 التعليقات:




  2021أبريل     ماالنج،                                               
   و لغتها خبري متخصص يف جمال حمتوى املواد التعليمية                                            
                                                 
 












STS TS S SS 
      
    Buku materi ajar sangat perlu dalam pembelajaran maharah 
kitabah bahasa arab 
1. 
    Cover kitab    العربية نكتب   terlihat menarik dan sesuai هيا 
dengan kemahiran bahasa yang diharapkan 
2. 
    Tujuan pembelajaran yang dijelaskan dalam setiap awal 
tema membuat saya mengerti apa yang harus saya lakukan 
selama proses pembelajaran 
3. 
    Buku ini sangat membantu saya dalam memahami materi 4. 
    Buku ini menjadikan pembelajaran kitabah lebih terarah 5. 
    Materi yang diajarkan sesuai dengan pengalaman saya dan 
sesuai denagn kebutuhan saya sebagai siswa  
6. 
    Gambar dan warna -warna yang digunakan dalam buku 
sangat menarik 
7. 
    Saya mudah menguasai dan memahami kosakata bahasa 
arab dengan penjelasan mufrodat dalam buku ini 
8. 
    Ibarat/ungkapan yang ada dalam buku ini menambah 
pengetahuan saya dan sebagai tambahan referensi menulis 
saya8 
9. 
    Penyajian materi tarkib sederhana dan contoh yang 
diberikan membantu saya dalam memahami susunan 
kalimat denagn mudah 
10. 
    Bentuk -bentuk Latihan di buku ini membantu saya 
menggunakan bahasa arab yang baik dan benar 
11. 
    Saya lebih aktif dan semangat dalam belajar bahasa Arab 
dengan buku ini 
12. 
    Matei maharah kitabah dalam buku ini mempunyai manfaat 
langsung dalam kehidupan saya sebagai siswa 
13. 
    Bentuk tugas-tugas dan Latihan dalam buku ajar ini 
membantu kemahiran menulis saya 
14. 
    Saya senang belajar maharah kitabah denagn menggunakan 
buku ini 
15. 
    Saya menginginkan model buku seperti ini untuk belajar 
bahasa arab 
16. 





Malang,          


















ج-و-ز   1 
ُد-ع-ُا-س-ت   2 
د-ي ُ-س   3 
س-ن-ك-ُأ   4 
ُطُ-ب-س   5 
2. Urutkan kata di bawah ini! 


























3. kerjakan seperti contoh! 



























































ج-و-ز   1 
ُد-ع-ُا-س-ت   2 
د-ي ُ-س   3 
س-ن-ك-ُأ   4 
ُطُ-ب-س   5 
4. Urutkan kata di bawah ini! 


























5. kerjakan seperti contoh! 
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 Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas nikmat dan anugerah yang 
berlimpah. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan sebuah karya buku menulis bahasa Arab yang 
berjudul العربية نكتب   ,Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada penghulu alam .هيا 
pemimpin para nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kepada jalan 
yang benar dan penuh dengan siraman ilmu pengetahuan.  
 Buku ini merupakan buku menulis bahasa Arab yang disusun dengan pendekatan 
fungsional (madkhal wadzifi). Didalamnya terdiri dari pembelajaran mufrodat, ibarat, ungkapan-
ungkapan yang sering digunakan dalam kehidupan siswa, tarkib (susunan kalimat) , qiroah dan 
hiwar, serta tadribat tentang maharah kitabah yang sesuai dengan tema yang ada dalam setiap bab. 
sedangkan pemilihan tema dalam buku ini disesuaikan dengan kurikulum 2013 dan KMA 183, serta 
materi yang akan diberikan lebih variatif disesuaikan dengan kehidupan para pelajar, bagaimana 
para pelajar sebagai makhluk sosial dapat mengungkapkan pikiran, keadaan dan situasinya dengan 
ungkapan dalam bentuk tulisan yang baik dan benar sebagaimana karakteristik dari pendekatan 
fungsional yang memandang bahasa sebagai alat sosial. Sehingga dengan begitu pembelajar bahasa 
Arab dapat dimungkinkan belajar dengan cepat karena mereka mempelajari dan menguasai apa yang 
dibutuhkan dalam menulis yang dapat bermanfaat bagi kehidupannya sehari-hari teruatama pada 
kehidupan sekolah.  
 Buku ini bertujuan agar para pelajar khususnya pelajar madrasah tsanawiyah dapat 
melatih keterampilan kitabah  bahasa Arab mereka. Selain itu para pelajar juga mampu memahami 
dan mengerti tentang apa yang mereka tulis dalam bahasa Arab dengan baik dan benar. Penyusun 
berharap kehadiran buku ini dapat memberi manfaat serta menambah semangat dan keinginan 
pelajar untuk memperdalam bahasa Arab khususnya dalam mempelajari keterampilan kitabah.  
 Terima kasih sebesar besarnya penyusun haturkan kepada pihak-pihak yang terkait yang 
telah membantu dalam penyusunan buku. serta kritik dan saran yang membangun dari pembaca 
senantiasa penyusun harapkan. 
         Malang, 14 Maret 2021 
 
 












Al mufrodat atau kosakata berisi tentang kosakata yang akan 
dipelajari sesuai dengan tema. Kosakata ini disertai dengan gambar 
agar siswa lebih memahami makna dari kosakata tersebut dengan 
melihat gambarnya. Mufrodat merupakan bagian terpenting sebelum 
memasuki pelajaran selanjutnya. Dengan adanya mufrodat siswa 
diharapkan mampu menguasai perbendaharaan kata, hal ini akan 
mempermudah siswa dalam menguasai materi. Mufrodat disertai 
dengan latihan setelahnya untuk mengukur kemampuan kosakata 
bahasa Arab siswa dan adapun latihannya berbentuk latihan kitabah 




Al ibarat atau ungkapan berisi tentang ungkapan ungkapan yang 
biasa digunakan sehari-hari sesuai dengan tema. Bagian ini 
merupakan bagian yang juga penting untuk pebelajar bahasa 
khususnya para siswa di Madrasah Tsanawiyah, mereka mengetahui 
bagaimana ungkapan yang baik dan sopan dalam berkomunikasi. 
ibarat ini juga disertai dengan latihan untuk mengukur kemampuan 
siswa dalam menyampaikan dan menulis ungkapan. 
 
 
Al qiroah atau bacaan disajikan  sebagai contoh atau acuan menulis 
para siswa dalam mempraktikkan kemampuan keterampilan kitabah 
bahasa Arab tentang suatu topik yang berkaitan dengan kehidupan 
mereka.  Dalam qiroah ini disajikan juga latihan untuk mengasah 
keterampilan kitabah para siswa terutama keterampilan menulis 




Tarkib atau Susunan kalimat berisi kaidah bahasa Arab yang 
berkaitan dengan materi pelajaran. Pembelajaran tarkib ini bukan 
merupakan tujuan utama dalam buku ini melainkan sebagai 
penunjang untuk meningkatkan kemampuan kitabah dengan 
susunan kalimat atau kaidah bahasa Arab yang tepat.  Dalam tarkib 
ini juga disertai dengan latihan untuk mengukur kemampuan siswa 




Maharah kitabah disajikan sebagai bentuk latihan untuk mengasah 
keterampilan menulis para siswa. Pembelajaran keterampilan 
kitabah ini mencakup mufrodat, ibarat, tarkib, dan qiroah yang sudah 
dipelajari sebelumnya. Ada lima latihan dalam pembelajaran 
maharah kitabah ini guna mewujudkan tujuan pembelajaran yang 
ingin dicapai yang telah disebutkan dalam setiap awal tema 
pembelajaran diantara latihannya adalah melengkapi kalimat, 
menyusun kalimat, menghubungkan kalimat, mendeskripsikan 
gambar secara tulisan dan lain-lain. 
 








 Buku “ العربية نكتب   ini disusun berdasarkan pendekatan fungsional. Sehingga tema dan ”هيا 
materinya berhubungan erat dengan kegiatan sehari-hari siswa di sekolah. Pendekatan fungsional 
lebih memandang bahasa sebagai alat sosial. Bagaimana siswa dapat berbahasa dengan baik dengan 
situasi dan kondisi sosialnya secara komunikatif.  
 Untuk mengoptimalkan penggunaan buku ini, tahapan berikut sangatlah penting untuk 
diperhatikan terutama oleh guru. Berikut diuraikan beberapa penjelasan dan langkah-langkah yang 
dapat dikembangkan guru dalam pembelajaran keterampilan kitabah. 
1. Buku ini terdiri dari 6 tema yaitu ta’aruf, al-marafiq al madrasiyah, al- adawat almadrasiyah, al -
unwan , al- bait dan min yaumiyyatil usrah.  
2. Buku-buku ini dilengkapi dengan gambar-gambar agar menarik 
3. Buku ini dilengkapi oleh beberapa tadribat (satu tadribat untuk setiap unsur bahasa dan lima 
tadribat untuk  keterampilan kitabah). Latihan-latihan ini berupa soal-soal yang bersifat praktik 
menulis yang dipelajari siswa sehingga dapat melatih siswa untuk meningkatkan kemampuan 
menulis mereka.  
 Adapun Langkah-langkah yang dapat ditempuholeh guru dalam proses pembelajaran adalah 
sebagai berikut: 
العبارات/املفردات .1  yaitu kosakata yang berkaitan dengan tema. Mufrodat adalah bagian 
terpenting yang harus dikuasai siswa sebelum memasuki pelajaran selanjutnya. Adapun Langkah 
yang dapat ditempuh adalah guru mengucapkan mufrodat dan ibarat dengan lafal yang benar dan 
jelas sebagai contoh bagi siswa dan siswa menirukannya. Dengan demikian siswa diharapkan 
tidak melakukan kesalahan dalam pengucapan. Kemudian untuk memperjelas makna kata atau 
ungkapan yang bersangkutan, guru menggunakan gambar, model, sampel dan peragaan. Sebagai 
langkah terakhir guru memberikan latihan-latihan seputar kosakata dan ungkapan untuk melatih 
penguasaan kosakata dan ungkapan mereka.  
لتركيب  ا .2  Bagian ini merupakan sub yang membahas tentang gramatika susunan kaidah bahasa 
Arab yang benar agar untuk meningkatkan keterampilan kitabah siswa. Dalam hal ini guru 
menjelaskan materi dengan tabel-tabel dan warna yang dapat membantu pemahaman siswa, 
kemudian guru memberikan contoh susunan kalimat yang lain dan memberikan latihan untuk 
melatih pemahaman siswa 
 dalam maharah kitabah siswa diharapkan mampu menulis sebuah paragraf dengan   القراءة .3
mufrodat dan istilah-istilah yang mereka pelajari. Setelah mempelajari qiroah diharapkan siswa 
perbehandaraan kosakata mereka semakin banyak dan dapat menulis sebuah paragraf dengan 
susunan dan sistematika yang benar.  
الكتابة .4  dalam maharah kitabah disajikan beraneka ragam bentuk latihan latihan untuk    مهارة 
mengasah keterampilan menulis para siswa. Hal ini bertujuan agar para siswa terbiasa untuk 
menulis dengan bahasa Arab dan disinilah wadah untuk mengasah keterampilan mereka.  
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 ِمْن يَْوِميَّاِت اْْلُْسَرةِ  
 
                                                     
                                               
 
                                                                













ْرُس ال  
اِدُس الدَّ  سَّ
 
1. Siswa mampu menulis, mengungkapkan dan menentukan makna, kata, frasa, kalimat dan 
paragraf tentang  من يوميات األسرة 
2. Siswa dapat mengidentifikasi dan menulis huruf, frasa, kalimat yang didengar tentang   من
 يوميات األسرة  
3. Siswa mampu menemukan dan menulis informasi dari berbagai bentuk sumber wacana 
baik hiwar atau qiroah tentang   من يوميات األسرة 
4. Siswa mampu menyampaikan informasi secara tertulis melalui tulisan kata, kalimat atau 
paragraf tentang    من يوميات األسرة  
5. Siswa mampu menyajikan analisis atau gagasan secara tertulis dari informasi yang 








A. Kompetensi inti 
 
No Kompetensi Inti 
1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2.  
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran. gotong 
royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
3.  
Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, konseptual, dan procedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
4.  
Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori) 
 
B. Kompetensi Dasar 
 
KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 
3.7 Memahami fungsi sosial, struktur teks 
dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, 
makna dan gramatikal) dari teks 
sederhana yang berkaitan dengan 
tema     من يوميات األسرة yang melibatkan 
tindak tutur memberi dan meminta 
informasi terkait dengan kegiatan 
sehari-harikeluarga dengan 
memperhatikan susunan gramatikal 
 تصريف املضارع املفرد 
4.7 Mendemonstrasikan tindak tutur memberi 
dan meminta informasi tentang kegiatan 
sehari-hari keluarga dengan 
memperhatikan bentuk, makna,dan 
fungsi dari susunan gramatikal  تصريف
 secara tulisan املضارع املفرد
3.8 Menganalisis gagasan dari teks sederhana 
yang berkaitan dengan tema  من يوميات
 ,dengan memperhatikan bentuk األسرة    
makna dan fungsi dari susunan 
gramatikal  املضارع املفردتصريف  
4.2 Menyajikan hasil analisis gagasan dari 
teks sederhana yang berkaitan dengan 
tema  من يوميات األ dengan memperhatikan 
bentuk makna dan fungsi dari susunan 
gramatikal تصريف املضارع املفرد 
 
 















   

















   





















































































 !ْد عِ ا
 






 املعنى  املؤنث  املعنى  املذكر  الرقم  املعنى  املؤنث  املعنى  املذكر  الرقم 













































 ِاْبن    .3
Anak 
























































































ْحُن  ِهيَ  ُهَو  أ
َ
 ن










































































































































































































































   
 
 


























































ج-و-ز   6 ل-س-غ-ي     1 
د -ع-ا-س-ت   7 ت-ن-ب    2 
د-ي  -س   8 ل-م-ع-ي     3 
س -ن-ك-أ   9 م  -أ    4 










  ِفيْ 
َ
























  هِ ذِ َه  ْم ِج ْر ت
ْ
 ! اِت اَر َب عِ ال
 الرقم  العبارات  املعنى 








Saya sarapan pagi bersama 
keluarga 
 ...................... 2. 
Saya mengingat pelajaran 
pelajaran setelah sholat Isya’ 
 ...................... 3. 








































































































































































































ُمَدر  ُهو  ِهَداَية.  ْوِفْيق 
َ





















ا ِفي  ِة  لَعَرِبيَّ
ْ
ِة  ا    2ِميَّ
ُ




































































































































































َوَبْعَد َصال َعاِم. 
َّ








































































اِلد ؟ . 1
َ
     َمْن خ






































   َماذ






































ُن ؟  أ
ُ
 أمُّ خالد َيْسك
ْسَرِة خالد ؟ .9
ُ
 كيف َحاُل أ




















































 َد اِح َو  ة
ً
  أسرتك ِن َع  ة
َ












A.  Fi’il Mudhari’ 
Kata yang digunakan untuk mengungkapkan pekerjaan yang sedang (masa sekarang) 
atau akan (masa yang akan datang) dikerjakan. 
Fi’il Mudhari’ selalu dimulai dengan salah satu huruf tambahan seperti ya’, ta’, hamzah, 


























ْرَس  ت   ] pelajaran) menulissedang/akan] (kamu  الدَّ
B. Fiil Mudhari’ dan Damair (Kata Ganti) 
 الترجمة اْلشارة  الفعل املضارع  الضمير الرقم 
 Dia (lk)1 sedang/akan belajar َيـ ...  َيْدُرُس  ُهَو   .1
ْدُرُس  ِهيَ   .2
َ
ـ ...  ت
َ
 Dia (pr)1 sedang/akan belajar ت
 ..........................................................................................................   
............................................................................................................................. ......  
............... ....................................................................................................................  














ـ ...  ت
َ
 Kamu (lk)1 sedang/akan belajar ت






ـ ... ْيَن  ت
َ









 Saya sedang/akan belajar أ




ـ ...  ن
َ
 Kami/Kita sedang/akan belajar ن
Keterangan 
1. Bentuk fi’il mudhari’ harus disesuaikan dengan pelakunya (tanda terletak sebelum 
atau sesudah kata) 
2. Huruf-huruf pada tabel kolom tiga adalah tanda pelaku. 
 
C. Kata tanya  َماذَا 
Digunakan untuk menanyakan pekerjaan yang dilakukan atau objek yang dikerjakan 
Contoh: 












Menanyakan pekerjaan yang 
dilakukan  
Apa yang kamu 
kerjakan ? 
Saya sedang belajar 
pelajaran 

















Menanyakan  objek yang 
dikerjakan  
Apa yang kamu 
baca? 









َماِئر امل ر ِمَن الضَّ ميْ  َضْع الضَّ


























 . ...... ن




















 . ...... ت

















 . ...... ت





















































اَبِة ت  
َزُم ! ب
ْ







































 : .....   َيِزْيد  .1
 : .....   أْنَت  .2
 : .....  َمْنُصور  .3
ْحُن  .4
َ
 : .....   ن






Penulisan harokat Arab 









  هِ ِذ َه  ْب تُ ك
ْ




 بِ  َك رِ ت
ْ
  ِة ابَ تَ ِك ال
ْ
  َو  ةِ َد ي ِ َج ال
ْ
 الشَّ بِ َها ْل مِ اك
ْ
 ! ِل ك


































































ُمَد   1ا ُهو  ِهَداَية.  ْوِفْيق 
َ


























ا ِفي  ِة  لَعَرِبيَّ
ْ
   2ا
ُ


















































































































ْب َهِذِه ال ِ
 
 أ. َرت
ْرَس  .1 ُتُب   -الدَّ
ْ
اِلُب  -الَفْصِل  -َيك
َّ
   : ِفي  –الط










   : ن
ْنَت  .3
َ











ْي  -ت م 
ُ













   : الل
 مستعينا بالصورة اْلتية! كما في املثالاستبدل مع تغيير ما يلزم  . ب
 الرَّ 
ْ
 /ُر يْ مِ الضَّ  الصورة  ُم ق
 
َ
 ُل اعِ الف


















  ُد اعِ َس ت
ُ









 .......  ان
 
َ
 .......  ُد مَ ْح أ
2. 
 
 د  يْ زَ 




  ُل ك
َّ

















 .......  َت ن






































 .......  ة
 
َ






  ُن ْح ن
َ









 .......  ْي ِم  أ
ِ َج 















ِ  ُل ِس غ
 
  يفِ  اَس بَ الل
ْ



























ُقْرآَن   )  َيق
ْ
 ( Dia sedang membaca Alquranال




































 ِص د. 
ْ
 الصُّ  هِ ذِ َه  ف
َ
 ا! يً ِر يْ ِر ْح ورة ت




















ِ . أِل   ي 
َ
 مِ ْح يَ  ٍء يْ ش
ُ
 تِ  َن وْ ل
ْ
  َك ل
َ ْ
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